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INTRODUCTION
The p o p u la r  and  o f t e n  m y th ic a l  s t o r y  o f  th e  -American 
w est h a s  been, t o l d  i n  num erous e n t e r t a i n i n g  a c c o u n ts  o f  
ro m a n tic  c h a r a c te r s  su ch  a s  t r a p p e rs *  p r o s p e c to r s  and  cow­
boys . The g lam orous s id e  h as  b een  n a r r a t e d  i n  e x c i t i n g  b u t  
o f t e n  q u e s t io n a b le  s t o r i e s  o f  th e  p ic a re s q u e  h e ro e s  su c h  a s  
th e  Goulds* C la r k s ,  an d  H elm ses; More s e r io u s  w o rts  have 
b een  done on m ag n ates l i k e  th e  S ta n fo rd s *  th e  H u n tin g to n s*  
and  th e  M ackays. T hese a r e  th e  f i r s t  ra n k  b u s in e s s  l e a d e r s  
i n  th e  w est*  C o m p a ra tiv e ly  l i t t l e . *  however*, h a s  b een  w r i t t e n  
a b o u t th e  l e s s  g lam o ro u s o r  seco n d  ra n k  e n t r e p r e n e u r s .
I n  a - v e r y  r e a l  sense- th e s e  b u sin essm en  w ere more Im por­
t a n t  i n  th e  dev e lo p m en t o f  th e  w est th a n  were- t h e i r  more 
i l l u s t r i o u s  c o u n te r p a r ts *  Many o f  th e s e  n e g le c te d  f i g u r e s  
w ere i n  th e  v an g u a rd  o f  econom ic dev e lo p m en t i n  th e  f a r  
W est and  made s u b s t a n t i a l  f o r tu n e s ;  They l a i d  th e  fo u n d a -  
t i o n s  f o r  the. W estern  economy* Two common c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a l l  th e s e  men w ere u n u su a l c a p a b i l i t y  and a n  in te n s e  am bi­
t i o n  to  b u i ld  a  f o r tu n e  on th e  u n ta p p ed  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  
a  rugged* v i r g i n  la n d ;
Such a  man was Andrew J a c k s o n  D avis who a r r i v e d  i n  
V i r g in ia  c i t y ,  Montana* th e  y e a r  f o l lo w in g  th e  d is c o v e ry  o f  
g o ld  a t  A ld e r  G ulch  (1 8 6 3 ); D av is  was n o t  one o f  th e  th o u ­
sa n d s  o f  f ra n tic -*  r e s t l e s s  M ontana a rg o n a u ts *  f o r  by t h i s
t im e , a t  age f o r t y - f o u r ,  he was a  se a so n e d  and. s u c c e s s f u l  
t r a d e r ,  f a rm e r , an d  m e rc h an d ise r*  I t  was n o t  h i s  f i r s t  
e x p e r ie n c e  w ith  th e  N orthw est*  S h ipm en ts from  h i s  Iowa 
farm  had  a r r i v e d  a t  F o r t  l e n t e n  on th e  e a r l i e s t  s te a m b o a ts , 
u n f o r tu n a te ly ,  m a te r i a l  on D avis b e fo re  com ing to  
M ontana an d  up to  1876 i s  s k e tc h y  and  found  p r im a r i l y  in. 
seco n d ary ’ works* t h e r e f o r e ,  d u r in g  th e s e  y e a r s  th e  s tu d y  
i s  .n e c e s s a r i ly  s h a llo w . Ik e  m ost a c t i v e  and  re w a rd in g  p o r ­
t i o n  o f  h i s  c a r e e r  f e l l  w i th in  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  o f  
M ontana h is to r y *
T y p ic a l  o f  f r o n t i e r  e n t e r p r i s e r s  I n  a  t r a n s i t i o n a l  
p e r io d *  D av is e n te r e d  in to - a  v a r i e t y  o f  v e n tu re s *  Through 
an  e x a m in a tio n  o f  h i s  c a r e e r  know ledge o f  th e  r e l a t i v e l y  
n e g le c te d  p e r io d  betw een  th e  g o ld  r u s h  o f  th e  I 8 6 0 *s and  th e  
"w a rs*1 o f  th e  C opper K ings i n  th e  189Q4s  c a n  be g a ined :.
T hese w ere d e c a d e s  o f  r a p id  change d u r in g  w hich  m in e ra l  
.re so u rce s , o f  th e  T e r r i t o r y  w ere f i r s t  u n co v e red  and  e x t r a c t e d  
I t  was a  p e r io d  w hich  saw m in in g  p a s s  from  an  I n d iv id u a l  
e n t e r p r i s e  to  -one d o m in a ted  by l a r g e  d o m e s tic  and  f o r e ig n  
c o rp o ra t io n s *  G e n e ra l b u s in e s s  p a s se d  from  a n  ep h em era l . 
c o n d i t io n  to  a  more perm anen t an d  s t a b l e  s t a t e s  b a n k in g ' 
e v o lv e d  t o  a  w e l l  d ev e lo p ed  segm ent o f  th e  n a t i o n a l  b an k in g  
system,* an d  ra n c h in g  made th e  p a in s ta k in g  p a ssa g e  th ro u g h  
th e  c l a s s i c a l  open # ran g e  e r a  to  a  more r e s t r i c t e d ,  b u s in e s s  
l i k e  e n t e r p r i s e *  I n  a l l  th e s e  m a jo r  d ev e lo p m en ts  D av is was
Or a lg n if i^ a n fc  p a r t i c i p a n t  and  th n o u g h  him m  c an  v iew  th e  
n a tm re  o f  f n o n t i e r  c a p i t a l i s t s  and c a p i t a l i s m  i n  n ine teen th**  
tentaa?3f M ontanai
C8AJMPBB X
THE KEBCHANT-CAPmLXST
Andrew Ja c k so n  D av is  was b o rn  In  W llbraham , M assachu­
s e t t s ,  on A p r i l  25 , 1819 • He was one o f  t h i r t e e n  c h i ld r e n  
o f  A sa D av is who had e m ig ra te d  to  A m erica from  M ales; 
A n c e s to r s  had  p re ce d ed  them  to  M a ssa c h u se tts  Colony a s  e a r l y  
a s  *633«
lo u n g  D av is  w en t t o  w ork I n  a  d ry  goods house i n  B oston  
a t  ag e  t h i r t e e n  m  a n  e r r a n d  boy* th r e e  y e a r s  l a t e r  th e  
house had  enough c o n f id e n c e  i n  him to  advance him a  sm a ll 
s to c k  o f  goods- and  he t r a v e l l e d  a s  f a r  a s  M adison, I n d ia n a ,  
s e l l i n g  ■ them a t  a  p r o f i t . ,  'T h e re a f te r ,  t h i s  f i lm  s u p p l ie d  him 
w ith  goods w hich  he t r a d e d  I n  tow ns a lo n g  th e  Ohio and 
M is s i s s ip p i  B iv e r s , t h i s  e n te r p r is e -  a l s o  b ro u g h t him a n  
a c q u a in ta n c e  w i th  th e  b u s t l i n g  t r a d e  c e n te r s  o f  N a s h v i l le  
an d  S t*  L o u is ; By a g e  n in e te e n ,  a s  a n  a g g r e s s iv e  and  a d ­
v an ced  e n t e r p r i s e r , ;  he had e s t a b l i s h e d  a  c h a in  o f  sm all, 
s to re .#  th ro u g h o u t Iowa*. He u se d  F a i r f i e l d  a s  a  b a se  o f  
o p e ra t io n s * *
^S em i-w eek ly  In te rm o u n ta in , B u t te ,  M arch 1^4 1890 *
J o a q u in ' M iller* . An i l l u s t r a t e d  H is to ry , o f  M ontana, C h icag o ,
189%  P* 206 ; H e r e a f t e r ' t h e  l a t t e r  c i t e d  a s  M i l l e r ,  
M ontana* /
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D avis* e x te n s iv e  t r a v e l s  b ro u g h t him in to - c o n ta c t  w ith  
th e  In d ia n s  o f  Iowa* and  from  thorn ho p u rc h a se d  800 a c r e s  
o f  fa rm  la n d  lo c a te d  on th e  Des M oines E lv e r ,  He r e t a i n e d  
th e  fa rm  th ro u g h o u t h i s  l i f e *  c o n c e iv in g  o f  I t  " a s  a  * n e s t 
egg* to  f a l l  h ack  upon I f  n e c e s s a r y *"2 W ith c h a r a c t e r i s t i c  
e n e rg y  and  e f f i c i e n c y  he d e v e lo p e d  th e  fa rm  an d  d e te rm in e d  
to  u t i l i z e  h i s  t r a d i n g  c h a n n e ls  by m a rk e tin g  th e  p ro d u c tio n  
h im s e l f ,  He b u i l t  g r i s t  and  f l o u r  m i l l s  and  s h ip p e d  th e  
p ro d u ce  by w a te r  th ro u g h  S t ,  L o u is  an d  u p  th e  M is so u ri to  
th e  N orthw est*  He expanded i n t o  th e  d i s t i l l i n g  b u s in e s s  and  
e r e c te d  a  d i s t i l l e r y  on th e  fa n s*  By 1S50 th e  farm  and  
m i l l s  w ere  a  p r o f i t a b l e  a g r i c u l t u r a l  u n i t ;3
E ver' a l e r t  t o  new o p p o r tu n i ty  D av is le a s e d  h i s  fa rm  an d  
made a  t r i p  t o  th e  C a l i f o r n i a  g o ld  f i e l d s  an d  th e  P u g e t 
Bound a rea *  I n  1853* w here he engaged  I n  some s p e c u la t iv e  
and  b ro k e ra g e  a c t i v i t i e s ;  A f t e r  th r e e  y e a r s  he r e tu r n e d  to  
Iowa an d  c o n c e n tr a te d  on f u r t h e r  d ev e lo p m en t o f  th e  fa rm  to  
su p p ly  a n  ex p an d in g  t r a d e  a re a *
I n  186A he s e n t  a  l a r g e  s to c k  o f  m e rc h a n d ise  In to ' 
M ontana by w a te r  an d  fo llo w e d  I t  th e  same y ea r*  t r a v e l i n g  
a c r o s s  th e  p l a i n s  t o  C a l i f o r n i a  and  b ack  up th ro u g h  th e
2M ll le r ,  M ontana, p i 2 0 6 ,
% *  G. L elpheim er,. F i r s t .  N a tio n a l  .Bank, o f ...B u tte»■ ' . 
S e v e n ty ^ f iv e  f e a r s  o f  C o n tin u o u s B anking O p e ra tio n  1877 to  
1 9 # ,  'p ass im , ' o ', ' 1 * 5 1 H erea f  t e r  c i te d "  a s  L e lp h e im e r, ‘F i r s t  
M a tro n a l 'Bank;
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m e t  Sound reg ion .**  Ho a r r i v e d  i n  V ir g in ia  C i ty  i n  th e  
f a l l  o f  186^ and  d is p o s e d  o f  h i s  m e rch an d ise  t o  v a r io u s  
m e rc h a n ts  i n  th e  t e r r i t o r y *  He se n se d  th e  a lm o s t u n l im ite d  
econom ic o p p o r tu n i t i e s  t h a t  l a y  b e fo re  him*: H ere m s  a
m a rk e t f o r  h i s  Iow a farm  p ro d u c ts  an d  m e rc h a n d is in g  b u s i ­
n e s s  . H is e x p e r ie n c e  i n  C a l i f o r n i a  ta u g h t  him t h a t  ta k in g  
g o ld  d u s t  from  th e  m in e rs  f o r  m erc h an d ise  was a lm o s t a s  
p r o f i t a b l e  an d  a  g r e a t  d e a l  more c e r t a i n  th a n  ta k in g  i t  o u t 
o f  th e  g ro u n d ;
B u s in e s s  on th e  ffo n tan a  frontier.;* , however* was n o t  
w ith o u t  s u b s t a n t i a l  r i s k *  I t  was n o t  a n  o c c u p a tio n  f o r  th e  
d u l l  o r  u n in d u s t r io u s .  Those c o n d i t io n s  w hich  com bined to  
make i t  u n u s u a l ly  r i s k y  w ere l a r g e l y  beyond th e  c o n t r o l  o f  
th e  in h a b i t a n t s *  I n  e s s e n c e  t h e i r  p rob lem  was t h r e e f o l d :
( I )  th e  a r e a  was g e o g r a p h ic a l ly  i s o l a t e d  from  th e  r a i l r o a d *  
f i n a n c i a l  c e n te r s *  and  com m ercia l c e n te r s ?  ( 2 ) th e  p r e v a i l i n g  
n a t i o n a l  cu rren cy *  u n i te d  S t a t e s  n o te s  o r  ’‘g re en b a ck s"*  w ere 
i n  i n s u f f i c i e n t  supply,* and  ( 3 ) th e  r a t i o  b e tw een  g o ld  and 
g re e n b a c k s  f l u c t u a t e d  w i ld ly ;
The c u r re n c y  p rob lem  was m ost s e r io u s  i n  th e  e a r l y  
y e a r s  I wS in c e  a  m a jo r i ty  o f  th e  p e o p le  came from  o th e r  
m in in g  camps i n  th e  W est o r  f l e d  th e  c lu tc h e s  o f  U nion and  
C o n fe d e ra te  A m ie s*  th e r e  was v e ry  l i t t l e  o f  th e  p red o m in an t
A. L eeso n , ( e d . ) H is to ry  o f  M ontana 1739 <*1886, 
C hicago* 1885a 1330 . H e r e a f te r  c i t e d  a s  ''B eeson. - M ontana.
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c u r re n c y  o f  th e  n a t io n  i n  th e  m ln%n$ l e g io n  « The
y e a r s  from  1866 to  1870 were*. I n  many r e s p e c t s ,  a  t r a n s i t  
t i e n a l  p e r io d - -b e tw e e n  a. tim e  when th e  c i r c u l a t i n g  m edia 
was p re d o m in a n tly  g e ld  d u s t#  an d  one  w here g re e n b a c k s  w ere 
f i n a l l y  a c c e p te d  a t  p a r  an d  t r a n s a c t i o n s  I n  g o ld  d u s t  w ere 
o f  s e c o n d a ry  im p o rtan ce#  e x c e p t  a s  a  com modity;*’̂
The d u a l  f u n c t io n  o f  g o ld  d u s t  a s  a  means o f  exchange 
and  a s  a  com modity was th e  m ain r e a s o n  f o r  i t s  being, a n  
in a d e q u a te  c u r r e n c y ;  a c id  d u s t  was a b u n d a n t d u r in g  th e  warm 
m onths when w a te r  was a v a i l a b l e  f o r  f lu s h in g  I t  o u t  o f  th e  
ground# b u t  d u rin g , th e  f r e e z in g  w in te r  m onths i t ’ was sc a rc e *  
Ad a  com m odity th e  b e s t  o f  i t  was p u rc h a s e d  an d  sh ip p e d  
e a s t i  Also#, p r o v is io n s  p u rc h a se d  i n  th e  E a s t  by l o c a l  mer« 
c h a n ts  and  m in e rs  r e tu r n in g  th e r e  c r e a te d  a  c o n tin u o u s  
d r a i n  on  i t *  T h a t w h ich  w as l e f t #  i n  conform ance to  Gre* 
sham ’ s  law# was fo r -  th e  m o st p a r t  o f  p o o r  q u a l i ty . ;  Conse­
q u e n t ly ,  i f  th e  m e rc h an t was n o t  c a r e f u l  I n  h i s  t r a n s a c t i o n s  
he w ould s u f f e r  a n  u n e x p e c te d  d e p r e c i a t i o n  i n  th e  b a la n c e s  
a t  a c c o u n tin g  tim e*  I n  a d d i t io n #  th e  q u a l i t y  o f  th e  d u s t  
v a r ie d  from  g u lc h  to  g u lc h  c a u s in g  u n c e r t a in ty  an d  c o n fu s io n ;  
I f  a  p a r ty  t o  a  t r a n s a c t i o n  was n o t  a n  e x p e r t  i n  d i s t i n ­
g u is h in g  th e  d i f f e r e n t  g rad es#  he c o u ld  e a s i l y  be ta k e n
%Ohm H ak o la , '’C u rren cy  I n  M ontana H 6 3 * l§ 7 3 %  
H i s t o r i c a l  .E ssay s o n  M ontana, and.. The . N orthw est*  eds*  J ;  W* 
s k u r r  'and k* b o s s  i e i e m *  i ^ t a m #  1957* l i b - 1 3 2 ;
The a n a l y s i s  o f  the- c u r re n c y  p rob lem  i s  b a s e d  on t h i s  s tu d y *  
H e r e a f t e r  c i t e d . a s  H ak o la , ’’Currency***.
a d v a n ta g e  o f  by s h a rp  t r a d e r s «
The d a n g e rs  o f  u s in g  a  c u r r e n c y , th e  v a lu e  o f  w hich 
f l u c t u a t e d  r a d ic a l ly *  cam be s e e n  i n  th e  e x p e r ie n c e s  o f  m er* 
c h a n ts  who p u rc h a s e d  goods fro m  E a s te r n  s u p p l i e r s  i n - th e  
w in te r  a n d  between, th e  tin ©  th e y  a r r i v e d  i n  th e  s p r in g  th e  
V a lu e  o f  g o ld  had  Changed-; F o r  exam ple* d u rin g , th e  w in te r  
o f  186^-65  g reen b ack s*  th e  t e r n s  i n  w hich  p r i c e s  w ere q u o te d  
I n  th e  s t a t e s *  '’w ere v a lu e d  a t  l e s s  th a n  f i f t y  cent©  i n  
gold*, b y  th e  tim e  th e  go o d s a r r i v e d  i n  Montana*; g re e n b a c k s  
m m  w o rth  o v e r  s e v e n ty -o n e  c e n t s  I n  g o ld  i n  Mew lo rk .**^
The t a s k  o f  runn ing , a  b u s in e s s  s u c c e s s f u l ly  i n  th e  f a c e  o f  . 
s u c h  a d v e r s i t i e s  was th u s  a  fo rm id a b le  o n e ;
o a v i s  f i r s t  became known i n  th e  T e r r i to r y ’ a s  a  f r e i g h t e r  
an d  m e rc h a n d ise r ; ;  A t t h i s  tim e  r a i l r o a d s  i n  th e  M ontana 
a r e a  m m  dream s i n  th e  m inds o f  .am b itio u s  p ro m o te r s ;  Banks 
l i m i t e d  t h e i r  fu n c tio n s ' t o  b u y in g  a n d  s e l l i n g  g o ld  an d  oon- 
t- ro l  -of them  was i n  th e  'hands -of E a s te r n  m onied i n t e r e s t s ; ,  
^ p a r t i c u l a r l y  d u r in g  th e  v e ry  e a r l y  period*; th e  f u n c t io n s  
o f  th e s e  b a n k e rs  w ere  l i m i t e d  a lm o s t e x c lu s iv e ly  t o  g o ld  
buy ing*  a c c e p tin g : o f  d e p o s its* , and  s e l l i n g  exchange ; w ?
They d id  n o t  b ro ad en  t h e i r  r o l e  u n t i l  th e  i n i t i a l  m in in g  -  
boom wor© o f f  i n  th e  187 0 *©; » D uring  th e  in te r im *  some m er­
c h a n ts  u n d e r to o k  th e  h a n k in g  f u n c t io n s  o f  f i n a n c in g  an d
% a k o la # ' ^currency*-*, 121 ;
9
lo a n in g  money#
Due t o  th e  n a tu r e  o f  D avis* b u s in e s s  he  moved i n t o  
t h e  r o l e  o f  f i n a n c i e r  n a t u r a l l y  and  p ro b a b ly  e a g e r l y I t  
n o t  o n ly  p ro v id e d  a  p r o f i t a b l e  s i d e l i n e  b u t  was a  n e c e s s a ry  
a d ju n c t  to  h i s  m e rc h a n d is in g  and  w h o le sa lin g ' t r a d e #  I n  t h i s  
p r e - r a i l r o a d  © ra th e  l o c a l  b u s in e ssm a n  depended  a lm o s t 
e x c lu s iv e ly  on th e  c r e d i t  o f#  o r  o u t r i g h t  f in a n c in g  from # 
a n  l a e t e r n  s u p p l ie r ,®
I n  th e  s p r in g  o f  1865 D av is  sh ip p e d  I n  m ore goods and  
le a s e d  h i s  fa rm  t o  a  b r o t h e r  t o  b e t t e r  p rom ote an d  p r o t e c t  
h i s  i n t e r e s t s  i n  th e  m in in g  r e g io n ,  T h a t w in te r  he to o k  
s to c k s  o f  goods v ia , wagon t r a i n  from  V i r g in i a  c i t y  to  D eer 
Dodge* S i l v e r  Sow.* an d  H elena* H is  t r a d e  b ro u g h t him i n t o  
th e  G a l l a t i n  V a lle y  w here a g r i c u l t u r e  was m aking a  weak 
b e g in n in g ;
i n  th e  G a l l a t i n  s m a l l  d i t c h e s  had  b ee n  dug by  i n d i v l *  
d u a l s  a n d  n e ig h b o rh o o d s  to carry - water from  th e  G a l l a t i n  . 
E lv e r s  to  th e  fa rm s  i n  th e  b o tto m s » U nder th e  s t im u lu s  o f  
h ig h  p r i c e s  w heat y i e l d s  w ere p l e n t i f u l ;  The 'h a rv e s t  i n  
1865 was 2 0 ,0 0 0  b u s h e ls  t I t  s w e l le d  to  3 0 0 ,0 0 0  b u s h e ls  I n  
i8 6 7 ;9  D av is  was one o f  th e  e a r l i e s t  t o  move to  p ro c e s s
®For a  s tu d y  o f  a e r c h a n t - e a p i t a l l s t s  i n  th e  w est se e  
F lo y d  S . F ierm an* ’’The S p ie g e lb e rg s  o f  Hew- M exico# M erchan ts 
an d 'B an k e rs*  1&8&*1&93, »•' S ou thw estern .. S tu d ie s ,  Volume I  
(W in te r  1 9 6 b );
^ R o b e rt G* Dunbar*' ’’The Econom ic D evelopm ent o f  th e  
G a l l a t i n  V alley*  * P a c i f ic .  ..northwest.. Q u a r te r ly *  Xbiv* 1953* 2b i
th e s e  bum per c r o p s ;  He e r e c te d  th e  G a l l a t i n  C i ty  F lo n r  
H i l l  en d  s o ld  I t  s h o r t l y  a f t e r w a r d s . He b u i l t  a n o th e r  i n  
p a r tn e r s h i p  w ith  W, H. Drew i n  W illow  C reek  V a lle y  i n  th e  
G a l l a t i n !  He l e a s e d  h i s ’.h a lf  i n t e r e s t  I n  i t  to- w, A, 
F re d e r ic k s *  a  m i l lw r ig h t  who was h e a v i ly  i n  d e b t  to  h im ,10 
A g r ic u l tu r e  c o n t in u e d  to  f l o u r i s h  an d  D av is  sh ipped , i n  some 
o f  th e  e a r l i e s t  r e a p e r s  a n d  th r e s h e r s  fro m  s t ;  L o u is ;  He 
.p a r t i c ip a t e d  i n  th e  f in a n c in g  o f  o th e r  m i l l s  and  f a rm s !  l a  
a d d i t i o n  he  lo c a t e d  a  saw  m i l l  n e a r  Bozem an,11
A f t e r  th e  p l a c e r  d is c o v e r y  a t  A ld e r  G u lch  i n  nay*. 1863 , 
d is c o v e r y  fo llo w e d  d is c o v e ry  th ro u g h o u t t h e  T e r r i t o r y ;  H ere  
p eo p le*  c h a s in g  th e  G olden Fleece.* were- a t t r a c t e d  to  th e  
T e r r i t o r y  a n d  .Davis* f r e i g h t i n g  an d  w h o le s a le  m e rc h a n d is in g  
g rew  a c c o r d in g ly ; ' i n  1866 th e  s a lo o n s  an d  h u rd y -g u rd y  
h o u se s  w ere b u s t l in g :! ’ W hiskey was th e  f ly w h e e l  o f  camp 
s o c i e t y !  The demand was g r e a t  an d  th e  p r i c e  high*.' Davis- 
b ro u g h t i n  a  wagon t r a i n  f u l l  o f  w h isk ey  fro m ' h i s  Iowa d i s ­
t i l l e r y  to  a s s u a g e  th e  dem and!12
I n  th e  l8 7 0 * s  th e  p l a c e r s  beg an  t o  p la y  o u t  an d  th e  
g r a i n  m a rk e t slum ped b ad ly ., Hany m i l l s  w ent b a n k ru p t o r
10H enry Hi B lak e  & C o rn e l iu s  Hedges* R e p o rts  o f  C ases 
A rgued an d  D eterm ined  i n  th e  Supreme C o u rt o f  M ontana .T .e rrl« 
t o r v ! l'lWlume^ 3 # San 'F ra n c is c o : , ' M i l *  z5 iy^  H e ^ ^ t e r  c l t e d  ,L 
as ''© lake* . Re-ports of- C a se s ! -
% b i d ;
^ M i l l e r ,
w ere abandoned* Through d e f a u l t  an d  p u re b a se  D avis acquired 
t t 're n ty -se v e n  m i l l s . . an d  some fa rm s iJ Some o f  th e  fa im s  r e *  
maimed i n  h i s  hands w e l l  i n t o  th e  1880*s* The m ach in e ry  
from  th e  m ill©  he u t i l i z e d  i n  th e  q u a r t s  m ines*
As th e  p l a c e r  m ines gave up  t h e i r  w e a lth  th e  q u a r t s  
m in e s , w ith  t h e i r  c o n c e a le d  r ic h e s *  came i n t o  p rom inence * 
Q u a r ts  m in in g  i s  a  m in in g  m ethod r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  from  
p l a c e r  m in in g s  The fo rm e r  i s  d eep  v e in  m in in g  r e q u i r in g  
l a r g e  c a p i t a l  in v es tm e n t*  u se  o f  heavy  m ach in e ry  and la b o r*  
an d  am ple t im e ; i n  co m p ariso n , t r i f l i n g  am ounts o f  c a p i t a l  
an d  l a b o r  a r e  r e q u i r e d  f o r  p l a c e r  m in es  t o  y i e l d  t h e i r  
t r e a s u r e d  W ith th e  d ev e lo p m en t o f  th e  q u a r t s  m in es and  t h e i r  
n e c e s s a ry  r e d u c t io n  m i l l s  to  p ro c e s s  th e  o r e s ,  D av is s h i f t e d  
h i s  m e rc h a n d is in g  a c t i v i t i e s  to  em phasize  s u p p ly  o f  m in in g  
and  m i l l i n g  equ ipm ent*  A lth o u g h  t h i s  v e n tu re  h e ld  p ro m ise  
o f  v e r y  l u c r a t i v e  r e t u r n s ,  i t  was u n u s u a l ly  r i s k y  inasm uch 
a s  th e  in d u s t r y  was i n  th e  d e v e lo p m e n ta l s ta g e  and  th e  
o p e r a t o r ’ s  c o l l a t e r a l  g e n e r a l ly  c o n s i s te d  o f  a n  unp ro v en  
c la im *
M oreover, f in a n c in g  o f  th e  eq u ip m en t f e l l  to  th e  sup* 
p l i e r ;  B etw een 1868 an d  1870 D av is  f in a n c e d  C h a r le s  H e n d rie , 
p r o p r i e t o r  o f  th e  l e n d r l e  M i l l  n e a r  Helena*; to  a  t o t a l  o f  
# 2 3 ,4 6 9 , $ 5 ,4 0 0  o f  w hich  was a t  f i v e  p e r  c e n t  i n t e r e s t  p e r  
m onth i o v e r  $ 1 2 ,0 0 0  was a t  f o u r  p e r  c e n t  m o n th ly  I n t e r e s t ,  
and  th e  re m a in d e r  was fu n d ed  a t  a  g e n e ro u s  two an d  o n e - h a l f
p e r  c e n t  m o n th ly ! ■ He a l s o  f in a n c e d *  i n  1868, H en d rie  & 
Company I n  - c o n s tru c t io n  o f  th e  H en d rie  H i l l  i n  B u t te ,  one 
o f  t h a t  c i t y ’s  e a r l i e s t  m i l l s » By 18?6 he had  f u r n is h e d  
# 8 0 ,0 0 0  w o rth  o f  eq u ip m en t t o  B u tte  w hich  By t h i s  tim e was 
b e in g  h a i l e d  a s  th e  " S i lv e r a d o 1' of' Montana# ■
Booking back  on th e  f i r s t  d ecade  o f  D avis* c a r e e r  i n  
M ontana T e r r i t o r y  c e r t a i n  im p re s s io n s  an d  c o n c lu s io n s  ©am 
be m ade. I t  i s  c l e a r  t h a t  he came to th e  f r o n t i e r  to ta k e  
f u l l  a d v a n ta g e  o f  th e  opportunities * He had th e  n e c e s s a ry  
c a p i t a l  an d  was p re p a re d  to  co n d u c t sound b u s in e s s  e n t e r ­
p r i s e s  and to  v e n tu re  i n t o  th e  more s p e c u la t iv e  a r e a s ;  H is 
a c t i v i t y  a s  a  c a p i t a l i s t  f u l f i l l e d  an e s s e n t i a l  f u n c t io n  in  
h e lp in g  th e  n a s c e n t  a g r i c u l t u r a l  and  m in in g  i n d u s t r i e s  to  
d eve lop*  a  f u n c t io n  Which th e  b an k in g  i n s t i t u t i o n  was r e l u c ­
t a n t  to- engage i n  a t  t h a t  t im e ;  As a  . r e s u l t  o f  th e  n a tu r e  
o f  h i s  In v e s tm e n ts  i n  th e  c lo s in g  y e a rs  o f  th e  l8 6 o #s and  
e a r l y  l8 ? 0 * s  the- f i n a n c i a l  b a s e  an d  d i r e c t i o n  w ere l a i d  f o r  
more w idesp read , o p e r a t io n s  w hich  w ould fo llo w *
i% e e  A , J .  D av is v s ,  H arvey A lv o rd , (u* s* Supreme 
C ourt*  No* 217) H en d rie  M ill*  M ontana H i s t o r i c a l  S o c ie ty  
L ib r a r y ,  H e le n a , M ontana;
^ L e e s o n ,  M ontana, 918 ;
gbaptbb. n
lOTEBi Tim lEXlNGTOK HIKE
The s u c c e s s  o f  D avis* i n i t i a l  m in in g  irem ture w ith  th e  
L e x in g to n  Mine i n  B u t te  l a i d  th e  f o u n d a t io n  f o r  th e  l a r g e  
f o r tu n e  he b u i l t  so  e a r l y  i n  th e  T e r r i t o r y .  The w e a lth  o f  
t h i s  m ine s u p p l ie d  him  w ith  th e  w h e re w ith a l t o  u n d e r ta k e  
■ventures I n  o t h e r  f i e l d s  i
As noted*, .Davis f in a n c e d  H arvey Bay,: J r .  an d  C h a rle s  
H en d rie  I n  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  H en d rie  H i l l  a t  B u tte  
C i ty .  I t  was b u i l t  f o r  th e  r e d u c t io n  o f  g o ld  b e a r in g  o r e s  
t h a t  w ere p o u r in g  from  th e  g o ld  c la im s  * I n  1867 B u t te  was 
a t  i t s  h e ig h t  a s  a  g o ld  camp.*' The p o p u la t io n  .had re a c h e d  
500* D uring  106® p l a c e r  p ro d u c t io n  a b r u p t ly  d e c lin e d *  T h a t 
y e a r  th e  H en d rie  M il l  was co m p le ted  a t  a  s i t #  w hich  w ould 
l a t e r  be th e  c o r n e r  o f  Broadway an d  A r izo n a ;  i t  c o n s i s te d  
o f  10 s tam p s^  w e ig h in g  500  pounds g e a re d  t o  d ro p  65 t im e s  
p e r  m in u te  an d  em ployed th e  w et p ro c e s s  f o r  r e d u c t io n i  The 
m i l l  o p e r a te d  f o r  a  s h o r t  tim e  b u t  was i n e f f i c i e n t  a n d  c lo s e d
^©f** M e r r i l l  G* B urlingam e & K* Boss T o o le , (ed s* )*  
A H is to r y  o f  M ontana* Volume I ,  Hew f o r k ,  19571 3^3* 
H e re a f te r ,  c i t e d  a s  -Burlingam e & T o o le , M ontana; I t  s a y s  
W illiam  P a r l i n ’ s  D e f te r  H i l l  b u i l t  i n  ia ? 5  was th e  " f i r s t  
10-S tam p m i l l "  i n  th e  d i s t r i c t  .'
down. H en d rie  and  Bay d e f a u l t e d  to  D av is , who made some 
Im provem ents and  s t a r t e d  I t  up  a g a in i2 I n  1869# how ever, 
th e  a r e a  was s t r u c k  by  d ro u g h t an d  th e  s c a r c i t y  o f  w a te r  
f o r c e d  th e  c la im s  and  m i l l s  t o  s h u t  down* Hany m in e rs  l e f t  
th e  camp and  e i t h e r  abandoned  o r  d is p o s e d  o f  t h e i r  c la im s  to  
th© few  who ch o se  t o  s ta y *  As th e  y e a r s  w ore on and  go lei 
becam e h a r d e r  to  wash o u t ,  o n ly  th e  m o st te n a c io u s  rem ained*  
Among th o s e  m ost u n d au n ted  w ere D avis and  ¥ .  A. C lark*  who 
had  come to  th e  T e r r i t o r y  i n  1863*^ By 1870 C la rk  was a  man 
o f  means u s a  r e s u l t  o f  h i s  m e rc h a n d is in g  b u s in e s s ,  They 
s ta y e d  f o r  two r e a s o n s  s D av is  and  C la rk  w ere e n t r e p r e n e u r s  
and  t h e i r  a c t i v i t i e s  n e c e s s i t a t e d  In v e s tm e n t i n  p r o p e r t i e s  
t h a t  th e y  w ere r e l u c t a n t  t o  le a v e ?  and, th e  two w ere aw are 
o f  th e  m in e ra l  w e a l th  t h a t  l a y  b e n e a th  them* A l l  t h a t  was 
need ed  to  ta p  th e  bonanza  was th e  know ledge o f  how to  work 
th e  o re s  once th e y  w ere b ro u g h t t o  th e  s u r f a c e  . As e a r l y  a s  
186? a  governm ent s u rv e y  in fo rm ed  th e  House o f  R e p re s e n ta ­
t i v e s  t h a t  " a t  B u tte  C i ty  an d  S i l v e r  Bow th e  m ines have done 
w e l l .  P la c e r s  o n ly  have b een  w orked? b u t  i n  e v e ry  g u lc h  
w here good p l a c e r  m ines a r e  fo u n d , g o ld - b e a r in g  q u a r t2 
v e in s  a r e  found  a ls o *  many o f  w hich  c o n ta in  s i l v e r ,  copper*
2I b l d * . 3 4 2 -3 ^ 3 , a n d  R o s s i t e r  w# Raymond, s t a t i s t i c s  
o f  M ines and  M ining I n  th e  S t a t e s  and. T e r r i t o r i e s  West o f  
t h e  Rockv M o u n ta in s* ( W a sh in g to n ,' v* s  . G overnm ent P r in t in g ' 
O f f ic e ,  l 8 7 0 ) t 27?*
% u rlln g a m e  & T o o le , M ontana* 193*
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sind n*- A* Leeson* H i s t o r y . of Montana^ ChicagOt 1885* 1360 
H erea fte r cltod as Leeson. Hontana%
% 6
on  d e v e lo p m e n ts  a t  B u t te ,  p u rc h a s in g  c la im s  from  tim e  to  
tim e  an d  a p p ly in g  h i s  c a p i t a l  t o  t h e i r  d ev e lo p m e n t; i n  1872 
C la rk  r e tu r n e d  a n d  Began b u y in g  q u a r t s  p r o p e r t i e s ,  among 
them  th e  O rig in a l* . C olusa* M ountain  C hief*  a n d  C sm b e tta i 
The same y e a r  he- sh ip p e d  a  c a r lo a d  o f  c o p p e r  o re  t o  C orinne# 
U tah , by  wagon t r a i n  an d  th e n c e  e a s t  f o r  r e f l n i n g i '  Even 
w ith  th e  c o p p e r  g ra d e d  a t  35  p e r  © ent i t  was n o t  r i c h  
enough  t o  tu rn , a  p r o f i t  a f t e r  s u c h  e x te n s iv e  h a n d l in g ;
When F a r l i n  l e f t  B u t te  he t r a v e l l e d  t o  Idaho-; W hile 
th e re *  he had  th e  sam p les  from  h i s  a s t e r o i d  m ine assayed;*  
They were- f  ound t o  b e  v e r y  r i c h  I n  -s ilv e r;- ' B u t F a r l i n  had 
abandoned  h i s  c la im  t o  o t h e r  p ro sp e c to rs* , who# l i k e  him* 
w ere lo o k in g  f o r  f r e e  g o ld  o re  t o  p la c e r*  F r u s t r a t e d  b o th  
by th e  abundance  o f  s i l v e r  q u a r t s  an d  by th e  p a u c i ty  o f  go ld*  
th e y  too- -had. moved on* ' D u rin g  h i s  s o jo u r n  C o n g ress  p a s s e d  
a  law  on dune $ ,  187% t h a t  r e q u i r e d  ow ners o f  q u a r t s  c la im s  
to  p e rfo rm  a  c e r t a i n  am ount o f  d ev e lo p m en t w ork y e a r ly  o r  
f o r f e i t  t h e i r  c la im s  I' The d a te  s e t  f o r  f o r f e i t u r e  was 
J a n u a ry  1 * 1875  * w ith , h i s  s e c r e t*  F a r l i n  h u r r i e d  b ac k  to  
B u tte  and  w ent t o  w ork on  h i s  o ld  c la im  th e  n i g h t  b e fo re  th e  
new y e a r  was to  dawn; ho w orked th ro u g h  th e  n ig h t  and  th e  
f o l lo w in g 1 d ay  he r e lo c a t e d  th e  c la im  an d  named i t  f r a v o n a .
One o r a t o r  p ro c la im ed *  •» H ard ly  had d a y l i g h t  dawned when a  
new e r a  opened  t o  Butte.-,* th e  T ravona a t  e v e ry  s t r o k e  o f  th e  
p ick *  show ing  up h e r  t r e a s u r e s  t o ' t h e  w orld*  n e v e r  b e fo r e
*?6€ ?0IC #1I
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J-* o !* Mi
h o r s e i " 9 The e a r l y  B u tte  m ines w ere c l a s s i f i e d  ro u g h ly  
i n t o  two c a t e g o r i e s  a c c o rd in g  to  th e  m in e ra l  m ake-up o f  th e  
re in*" T h ere  w ere  c o p p e r  v e in s*  c a r r y in g  more o r  l e s s  s i l v e r *  
and  s i l v e r  v e in s  c a r r y in g  l i t t l e  o r  m  c o p p e r  w ith  a. manga* 
n o se  gengue* The A naconda and  P a r r o t t  m in es w ere, o f  th e  
f i r s t  g ro u p  a n d  th e  L e x in g to n  and  A l ic e  f e l l  ' i n t o  th e  second* 
To e x t r a c t  t h e  q u a r tz *  num erous s h a f t s  had  h e e n  sunk  w i th in  
a  r i c h  m e t a l l i f e r o u s  re c ta n g le , t h a t  h ad  a n  a p p ro x im a te  
l e n g th  o f  two and  o n e - h a l f  m ile s  and  a  b r e a d th  o f  one m ile # * 0 
w i th in  t h i s  c o n f in e  c o m p e ti t io n  was in te n s e *  I n  1876 D av is 
h i r e d  D. ft* B v a n s ,^  who h ad  g a in e d  w ide e x p e r ie n c e  i n  th e  
U tah  m ines*  to  d i r e c t  th e  d ev e lo p m en t o f  th e  L ex in g to n *  To 
a s s i s t  Bvans he a l s o  h i r e d  P h i l  Shenon, a n  e x p e r ie n c e d  q u a r tz  
m in e r  from  Bannaoh*^2 They began  to  d e v e lo p  th e  m ine a g g r e s -  
a i v e ly i '
D avis to o k  ch a rg e  o f  th e  m i l l  an d  c o n v e r te d  I t  from, a  
g o ld  q u a r tz ' m i l l  to  a  s i l v e r  q u a r tz  m i i l i  By 18?3 i t  had 
ru n  f o r  tw e n ty -tw o  m onths w ith  h u t  s h o r t  in te r m is s io n s *
D a lly  p r o d u c t io n  a v e ra g e d  f i f t e e n  tons- and. w i th in  t h i s  sp a n  
t h e  m i l l  re d u c e d  a p p ro x im a te ly  10* BOO to n s  o f  o re*  E s tim a te d
9L eeso n , l o n t a n a , 95^ ,
^ H o l id a y  M in e r* Butte*, J a n u a ry  1 , 1886* The p a p e r  
r e p r i n t s  t h e * ’u * s .G @ © lo g ic a l s u rv e y  upon  The B eso u rces  o f  
th e  U n ite d  S t a t e s * ” ( I 8S5 )*
^Lssson, Montana, 1333j
*2Tha M eekly Herald,*, H elena* November 21* I8 f8 *
19
n e t  p ro c e e d s  o f  b o th  th e  m ine and  m i l l  was a ro u n d  a  h a l f
m i l l i o n  d o l l a r s To e x t r a c t  th e  g r e a t e s t  am ount o f  s i l v e r
from  e a c h  to n  o f  o r e ,  D av is had  a p p l ie d  th e  u se  o f  Free©
V anning m ach ines t o  c o n c e n t r a te  th e  t a i l i n g s  o f  th e  m il l*
I b i s  m s  th e  f i r s t  u se  o f  th e s e  m ach in es i n  th e  cam p.*^
S h o r t ly  a f te rw a r d s  th e y  w ere a p p l ie d  to  th e  c o n c e n t r a to r  o f  ,
th e  P a r r o t t  M ine, ^
I n  t h i s  a r e a  o f  m in in g , th e  m i l l i n g  o f  o r e s * D av is was
m ost know ledgeab le*  and  i t  e n a b le d  him to  make a n  e a r l y
s u c c e s s  o f  th e  L e x in g to n  Mine* The p e r c e p t iv e  and  shrew d
F r a n k l in  F a r r e l l  o f  C o n n e c tic u t b e s t  e x p re s s e d  th e  v a lu e  o f
su c h  know ledge when he w ro te  a  D av is a s s o c i a t e  i n  1878 s
The f a c t  i s ,  i t  i s  w o rth  f u l l  a s  much to  know 
how to  do w ith  ores i n  M ontana a s  i t  i s  t o  f i n d  
a  m ine w o rth  h a l f  a  m il l io n *  F o r  i n s t a n c e ,
E s l e r  s a i d  D a v is ' m ine a t  B u tte  was so  p o o r  
t h a t  no one i n  th e  c o u n try  w ould th in k  o f  
w ork ing  i t  b u t  some o ld  c lo s e  f e l lo w  l i k e  D a v is .
B ut to d a y  t e l l  me w hich  i s  w o rth  th e  m o s t, D avis*
B u tte  p r o p e r ty  o r  V esta l*©  p r o s p e c t  Cfhe 
P e n o b s c o tt  MinefJ. The f a c t  i s  i f  D av is  would 
l e t  me m ine h i s  m ine and  m i l l  t h a t  i n s i d e  o f  
two y e a r s  t  w ould f u r n i s h  D av is w ith  a l l  th e  
money t o  s t a r t  up a n o th e r  m ine i n  th e  same 
way he d id  i n  Butt©  and  g iv e ,h im  h a l f  o f  i t  
f o r  h i s  s k i l l  a n d  se rv ice# * * ®
^ i b i d . ,  November 2 1 , 1878*
^ T h e  w eek ly  M in er* B u t te , F e b ru a ry  2 , 26 ,  1878,
•̂% b td »« F r a n k l in  F a r r e l l  t o  S • T . H au se r, F e b ru a ry  i d ,  
I 878 ,  H au se r P a p e rs ,  M ontana H i s t o r i c a l  S o c ie ty  L ib r a r y ,  
H e le n a , M ontana. H e r e a f te r  th e s e  p a p e rs  and  t h e i r  l o c a t i o n  
w i l l  be c i t e d  a s  HP, MKSL.
^ F r a n k l i n  F a r r e l l  t o  S„T.  H au se r, Ju n e  6 , 1878 HP* MBSL,
By th e  end o f  1878 th e  m ine c o n s i s te d  o f  f o u r  s h a f t s  
r e a c h in g  a  d e p th  o f  ?0 f e e t  and  show ing a  r e i n  3 t o  26  f e e t  
w ide ; L e v e ls  d r iv e n  from  th e  s h a f t s •had  a n  a g g re g a te  d i s ­
ta n c e  o f  l.OAo f e e t ;  A seco n d  mine# th e  W appello* was fee* 
gun 520 f e e t  w e s t and  by  ■ May was &0 f e e t  d e e p . D av is 
p la n n e d  to  c o n n e c t i t  w ith  th e  L e x in g to n , and  i f  th e  o re  
a s s a y e d  a s  r i c h  a s  th e  l a t t e r #  he in te n d e d  t o  c o n s t r u c t  a  
2Q~stamp m i l l .  O ver # 1 0 0 ,0 0 0  had been  s p e n t  and  o b s e rv e rs  
f e l t  t h a t  th e  p r o p e r ty  was " l u s t  re a d y  f o r  w o rk in g ." 1?
O th e r  m ines and  m i l l s  w ere i n  o p e ra t io n #  F a r l i n  had 
b u i l t  th e  D e x te r  h i l l  te 'w o r k  th e  I ’r a v o n a 's  p ro d u c tio n # /
The p r o p e r t i e s  had  d e f a u l t e d  t o  w* A, C la rk  a s  e a r l y  a s  1875* 
Clark*®  O rig in a l,#  C o lu sa  and  o th e r  m ines f e d  th e  m i l l  to  
c a p a c i ty ;  He p e rsu a d e d  th e  B oston  and  C o lo rad o  S m e ltin g  
Company to  c o n s t r u c t  a  custom  s m e l te r  t o  t r e a t  b o th  s i l v e r  
an d  c o p p e r ;  A n o th e r  custom  p la n t  was i n  o p e r a t io n  a t  O lin  
on S i l v e r  Bow C reek  c o n c e n t r a t in g  abou t' two to n s  o f  c ru d e  
o re  p e r  d ay ; The C l ip p e r  M il l  was i n  o p e r a t io n  n o r th  o f  
W a lk e r v l l l e ; M arcus D aly  was p u sh in g  d ev e lo p m en t o f  th e  
A lic e  w hich  had  b ee n  p u rc h a se d  by  th e  W alker B ro th e rs  o f  
th e  S a l t  Lake C i ty  B anking  house f o r  #25*000 I n  1876# I n  
th e  f o l lo w in g  December t h e i r  2 0 -stam p  m i l l  commenced o p e ra ­
t i o n s . 1® AS a  l u s t y  S i l v e r  camp B u tte  had a r r i v e d ;  The
1? The w eek ly  H e ra ld # S e len a*  November 2 1 * 1878 .
l^ B u rlin g am e  & Toole.* M ontana, p ass im  3&2*3&6i 
Lesson* Montana* p a ss im  953*^53•
i n h a b i t a n t s  num bered n e a r ly  9 i 0 0 0 * y P r im i t iv e  wood w ind* 
l a s s o s  an d  d u l l - y e l lo w  o re  dumps ou tnum bered  - th e  d ra b  , 
b u i ld in g s *  On f i r s t  s ig h t*  d i r ty *  d u s ty  an d  b u s t l i n g  B u tte  
s t r u c k  th e  t e n d e r f o o t  a s  a  " g a sh  on th e  f a c e  o f  n a tu r e  a11 
th e  e x c ite m e n t o f  th e  boom m s  s e r r i e d  e a s t  t o  th e  
c e n t e r s  o f  f in a n c e ;  In d e e d , t e r r i t o r i a l  n ew sp ap ers  w ere 
p le a d in g  f o r  in v e s tm e n t c a p i t a l*  f o r  w ith o u t  i t  d ev e lo p m en t 
c o u ld  n o t  g o  fo rw ard *  The boom i n  1878 was o n ly  a s  d e e p  a s  
th e  lo c a l ,  o p e r a to r s  * p o c k e tb o o k s . B ig money w as n e e d e d , and  
l o c a l ' c a p ! m i  m s  i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  s y s te m a t ic  d e v e lo p *  
m ent o f  th e  mines.* S h a f t s  'had to  be  dug,, d r i f t s  had  to  b e  
d r iv e n , '  an d  o re  rem oved an d  c ru sh e d ?  s u c h  o p e r a t io n s  c a l l e d  
f o r  heavy  m ach inery#  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  tim b e r#  and w ages 
f o r  th e  m iners'* A# e a r l y  m  18?6 **a cam paign had  d e v e lo p e d  
t h a t  n e a r l y  am ounted, t o  a  c r u s a d e ; The camp* s  one n ew sp ap er, 
th e  B u tte  M in e r* se ldom  w en t to  p r e s s  w i th o u t  e x h o r t in g  i t s  
r e a d e r s  to  make s u b te  a t t r a c t i v e  t o  f o r e ig n  c a p i t a l . " 20
On Ju n e  10, 1878 th e  m in e r#  w ent on s t r i k e  a s  a  r e s u l t  
o f  a  r e d u c t io n  o f  w ages i n  th e  L e x in g to n  a n d  A lic e *  T h a t 
a f te r n o o n  th e y  "knocked  o f f  w ork" an d  i n  "a n  o r d e r ly  p r o ­
c e s s io n  of 408 men, headed  by  a  b r a s #  band" th e y  m arched
^ H o l id a y  M iner* B u t te ,  J a n u a ry  1# 1886.
Bos# Toole, "When Big Money Game to Butte," 
Pacific:northwest Quarterly. 44, 1953. 23;
from  W a lk e rv i l le  th ro u g h  B u t te ’ s  p r i n c i p a l  s t r e e t s * 21 
S econd o n ly  t o  a  d lm im ishm ent o f  th e  m in e ra l  r e s o u rc e s *  th e  
M iner v iew ed  th e  s t r i k e  a s  th e  w o rs t  p o s s ib le  th in g  t h a t  
c o u ld  happen  t o  j e o p a r d iz e  i n j e c t i o n s  o f  c a p i t a l  i n t o  th e  
camp;
N e v e r th e le s s *  th e  p a p e r  e x te n d e d  a  r e l u c t a n t*  sympa­
t h e t i c  u n d e r s ta n d in g  t o  th e  p o s i t i o n  o f  th e  m in e rs  . I n  a  
lo n g  e d i t o r i a l  w r i t t e n  a f t e r  fo rm a tio n  o f  th e  B u tte  W orking- 
m en 's  U nion (Ju n e  13 , i8 ? 8 )  th e  M iner l e c t u r e d  th e  l a b o r  
f o r c e  an d  d e c la r e d  i t s  p o s i t i o n  i n  th e  c o n f l i c t*
I n  th e  f i r s t  p la ce*  th e  U nion b e in g  p r o p e r ly  
o rg a n iz e d *  i t  m ust be th e  c o n s ta n t  c a r e  o f  i t s  
members t o  g u a rd  i t  from- th e  f a i n t e s t  a p p ro a c h  
t o  a n y th in g  sm ack ing  o f  communism, l e t  no su c h  
rem ark  a s  " th e  L e x in g to n  lo d e  was n o t  made f o r  
A* J ;  D a v is ,"  o r  " th e  A lic e  f o r  th e  W alker B ros" 
e v e r  be h e a rd  a t  any  o f  i t s  m e e tin g s* * * * L ab o r, 
a s  much a s  an y  o th e r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  v a lu e ,  
i s  a  commodity* and  a s  su c h  i s  b o u g h t an d  s o ld  
j u s t  a s  t e a  o r  oerdw ood i s  b a r t e r e d  i n  th e  or?*  
k e t ;* ; ;T h e  m ine i s  th e  a b s o lu te  p r o p e r ty  o f  i t s  
ow ner an d  c o n s e q u e n t ly  no  l a b o r e r  h as  th e  sh a ­
dow o f  a  c la im  on i t ; ; « i l n  th e  d is c h a r g e  o f  h i s  
v a r io u s  d u t i e s  a s  a  c i t i z e n *  th e  l a b o r e r  a c t s  
i n  h i s  i n d iv i d u a l  c a p a c i ty ,  b u t  when i t  comes 
t o  th e  q u e s t io n  o f  th e  p r i c e  he i s  t o  a s k  f o r  
h i s  l a b o r  he fo rm s a  s i n g l e  u n i t  o f  a  l a r g e  
c l a s s  b e f o r e  whose d e c is io n *  ev en  in f o rm a l ly  
re n d e re d *  h i s  l i b e r t y  o f  a c t i o n  i n  th e  m a t te r  
o f  a c c e p t in g  w ages m ust a lw ay s g iv e  w ay; T h is  
t r u th *  t h a t  th e  r i g h t  t o  d e c id e  upon th e  wages 
t o  be re c e iv e d *  i s  f ix e d  by  th e  c la s s *  n o t  by  
th e  I n d i v i d u a l * i s  g e n e r a l ly  u n d e r s to o d * . ; ; i f  
l a b o r  h a s  o f  l a t e  b een  o v e rp a id *  th e  s t r i k e r s  
a r e  wrong an d  th e  r e d u c t io n  s u b m itte d  t o i  b u t  
i f  th e  w a g e s ; h a v e  n o t  b een  e x c e s s iv e  a s  
m easu red  by th e  s ta n d a r d  o f  n e ig h b o r in g  m in in g
21The w eek ly  M in e r* B u tte*  Ju n e  11* 18?8*
. d i s t r i c t s *  th e n  th e  r e d u c t io n  I s  u n c a l le d  
f o r i  On t h i s  matfcer^we do n o t  choose  t o  
e x p re s s  o u r  o p in io n i22
In view o f  th e  prevailing nineteenth-century a t t i t u d e
t h a t  u n io n s  an d  s t r i k e s  w ere u n la w fu l*  im m oral* and  econo**
m ie a l ly  d i s a s t r o u s *  t h i s  was- a  m ark ed ly  u n u su a l*  e n l ig h te n e d
an d  literal pasture#2^
The s t r i k e  s p re a d  to  th e  o t h e r  m ines an d  on dune 2b* 
once m ore "u n d e r  th e  s t a r s  and  s t r i p e s  an d  headed  by a  brass**
g|i
b a n d ,"  th e  s t r i k e r s  m arched up  t o  th e  A lic e  w here a  t r u c e
was a r r a n g e d  w ith  M arcus D aly  u n t i l  he c o u ld  c o n f e r  w i th  th e
ow ners# Fro® th e r e  th e y  m arched to  th e  o f f i c e  o f  D av is  "who
a p p e a re d  on  th e  b a lc o n y  o f  h i s  r e s id e n c e  and  a d d re s s e d  th e
*
U nion i n  a  s p e e c h  o f  some l e n g th  d e f in in g  l o g i c a l l y  th e  
r i g h t s  o f  th e  c a p i t a l i s t s  a s  w e l l  a s  th o s e  o f  th e  la b o r e r s *
He th e n  in fo rm ed  the®  t h a t  h i s  m ines w ere o lo s e d  i n d e f i n i t e l y  
* . » ;A t th e  c o n c lu s io n  o f  th e  a d d r e s s  th e  p r o c e s s io n  
r e tu r n e d  t o  h a l l  and  d is b a n d e d .1*2^
To th e  r e l i e f  o f  th e  l i n e r  th e  c o u rs e  o f  th e  s t r i k e  was 
o r d e r ly  and  by  l a t e  J u l y  i t  was s e t t l e d  on th e  b a s i s  o f
22The Weekly Miner. Butte* dune 1®* 18f$i
2 % e e  K* Ross T o o le , "The H is to r y  o f  th e  A naconda Cop-* 
p e r  M ining  Company j A S tu d y  i n  th e  R e la t io n s h ip  Betw een a  
S ta te *  I t s  P eop le*  an d  a  c o r p o r a t io n * "  u n p u b lis h e d  PhiD* 
d i s s e r t a t i o n *  u n i v e r s i t y  o f  C a lif* *  Los A ngelos* 195k f o r  an  
a c c o u n t o f  th e  e a r l y  l a b o r  h i s t o r y  o f  B u tte*
2**The M eekly M in er* d u n e  25* |8 ? 8 :1
25I h l d »
rem ov ing  o re  fey C o n tra c t*  w hich  g a in e d  b ac k  an y  money l o s t  
fey th e  r e d u c t io n * 2^ On d u ly  30 th e  M iner r e j o i c e d  t h a t  th e  
L e x in g to n  M i l l  resum ed p ro d u c tio n , "and  e v e r  s in c e  we have 
h e a rd  o u r  f a v o r i t e  m elody , th e  ‘m u sic  o f  the ' stam ps* %  . ;.
an d  p ro c la im e d  f o r ' t h e  b e n e f i t  o f - a n y  w e l l - h e e le d  f i n a n c i e r
\
w i th in  e a r s h o t  t h a t ;  ,« * ‘‘M ontana i s  a  la w  a b id in g  c o u n try  * 
one o f  th e  v e ry  s a f e s t  I n  w hich  money c a n  fee in v e s t e d ;  * • i  
a  g r e a t  s t r i k e  su d d e n ly  a r i s e s #  ru n s  i t s  c o u rs e  an d  q u i e t l y  
en d s w ith o u t  a  b low  feeing s t r u c k  o r  a  d o l l a r s  w o rth  o f  pro** 
p e r t y  feeing d e s t r o y e d ; " 2 ?
The s o p h i s t i c a t e d  an d  e n t e r p r i s i n g  o p e r a to r s  d id  no t#  
however# r e l y  o n  th e  a d v e r t is e m e n ts  o f  th e  l o c a l  p r e s s  a g e n ts  
be- t a p  E a s te r n  p o e k e tb o o k s ; -They b eg an  t o  d e v e lo p  c o n n e c t 
felons w i th  c a p i t a l i s t s  i n  th e  i n d u s t r i a l  and  f i n a n c i a l  
c e n te r s #  an d  g ra d u a l ly *  th ro u g h  f r e q u e n t  t r i p s  a n d  th e  good 
o f f i c e s  o f  I n f l u e n t i a l  r e l a t i v e s  and  f r ie n d s* , f i n a n c i a l  
b r id g e s  w ere f e u i l t i '
M ontanans m ost in c o m p a ra b le  p ro m o te r  -and u s e r  o f  o th e r  
p e o p le ’s  money an d  in f lu e n c e  i n  th e  d e c a d e s  o f  th e  I8 ?0 * e  
an d  |8 8 0 * s  was Sam uel T* H au se r; He and  © av is had fo u n d ed  
j o i n t l y  th e  b an k in g  house o f  S* T . H au se r an d  Company In  
B u tte  I n  1 8 ?? ; He. was p r e s i d e n t  o f  th e  F i r s t  N a t io n a l  Bank 
o f  H e len a  and  he and  © av is m m  m a jo r  s to c k h o ld e rs - ; .  T h e ir
a % h e  M eekly M iner* J u ly  30# 187$;
m u tu a l i n t e r e s t  I n  m in in g  bad  b ro u g h t th e  tw o to g e th e r  and  
th e y  fo rm ed  a n  u n u s u a l ly  co m p e ten t team  i n  e x p l o i t i n g  o p p o r­
t u n i t i e s  i n  m in in g  and  o th e r  f i e l d s *  H au ser h ad  b e e n  prom os 
t i n g  th e  deve lopm en t o f  M ontana’ q u a r tz  m ines by E a s te r n  c a p i ­
t a l i s t s  a s  e a r l y  a s  th e  l8 6 o * s  th ro u g h  a  p a r tn e r s h i p  known 
■as Eosm er & H au ser^  I n  1866 w ith  fu n d s  from, St*- L o u is  c a p i ­
t a l i s t s  he had  o rg a n iz e d  th e  s t l  L o u is  and  M ontana -Mining Com# 
pany  to  m ine th e  c la im s  a ro u n d  A rg e n ta  a b o u t f i f t e e n  m ile s  
from  p r e s e n t  day  D illo n *  T here  h e  b u i l t  th e  f i r s t  s i l v e r  
s m e l te r  i n  Montana* The e n t e r p r i s e  was a  d is m a l f a i l u r e , ,  b u t  
H auser*  u ndaun ted*  tu rn e d  th e  same in v e s to r s  i n t o  f in a n c in g  
th e  h ig h ly  p r o f i t a b l e  Hope M in ing  Company a t  P h ilX ip sb u rg  i n  
th e  l a t e  i 8 6 0 * s T h e r e  he c o n s t r u c te d  th e  f i r s t  s l i v e r  am al­
g am a tio n  p l a n t .  I n  th e  l8 7 0 * s  h i s  i n t e r e s t  s h i f t e d  t o  b r in g in g  
a  r a i l r o a d  i n t o  M ontana an d  c o n s t r u c t io n  o f  b ra n c h  r a i l r o a d s  
t o  s e r v i c e  th e  m in in g  d i s t r i c t s #  I n  1877 he was d e e p ly  i n ­
v o lv e d  i n  th e  M ontana Company i n  d e v e lo p in g  th e  s i l v e r  m in es  
a ro u n d  w iekes n e a r  H elena*  He e n v is io n e d  a  m in in g  em p ire  
b u i l t  a ro u n d  th e  H elen a  .a rea*  R eco g n iz in g  th e  im p o r ta n c e  o f  
c o p p e r  m in in g  i n  1878 he becam e i n t e r e s  te d  i n  th e  P a r r o t t  Mine
i n  B u tte  an d  en d e av o red  to  e n l i s t  th e  a i d  o f  E a s te r n  c a p i t a -
28
l i s t s  t o  fu n d  th e  d ev e lo p m en t o f  c o p p e r  p r o p e r t i e s  t h e r e ;
28Jo h n  W* B akola*  "Sam uel T . H au se r and  th e  Econom ic 
D evelopm ent o f  Montana* A Case S tu d y  i n  W in e te e n th -C e n tu ry  
F r o n t i e r  C a p ita l is m * " u n p u b lis h e d ' PhlD l d i s s e r t a t i o n *  h n iv ;  
o f  W isconsin*  1961.; H e r e a f te r  c i t e d  as- H ak o la , Sam uel T> 
B B S S *
Hi© e f f o r t s  b eg an  bo p ro d u ce  r e s u l t s  f o r  i n  18?? th e  
h ig h -p o w ered  F r a n k l in  F a r r e l l ,  of- th e  F a r r e l l .  F oundry  and  
M achine Company o f  Anson!©* C o n n e c t ic u t ,  w ro te  H auser t h a t  
he w an ted  " to  t a l k  up  a b o u t I f  th e  m in es ca n  be b o u g h t a t  a  
s m a l l  p r i c e  an d  w ork s o  commenced i n  good e a r n e s t  by  good  
men. I  h a re  no d o u b t o f  i t  being , a  good o p e ra t io n ; .  My 
o p in io n  i s  t h a t  c a p i t a l  c a n  b e  fo u n d  t o  o p e r a te  a s  you pro** 
pose*: e s p e c i a l l y  i f  I  would, a g r e e  t o  go  o u t  an d  do th e  
b u s in e s s  i n  H u t t © ; ^
F o r  th e  n e x t  few  y e a r s  D av is c o n t in u e d  d e v e lo p in g  th e  
L e x in g to n  t h a t  h a d  now come t o  b e  known a s  th e  L e x in g to n  
Mines;* I h  c o n n e c tio n  w i th  th e  "Lex*1 a  g ro u p  ■ o f  c la im s  had  
b ee n  a c q u ir e d  a n d  m ined i n  c o n ju n c t io n  w ith . I t ;  I n  a d d i t i o n  
t o  - th e  w a p p e llo  th e y  co m p rised  th e  A t l a n t i c *  W ild F at*  A i i i e  
Brown* M i l l s i t e ,  an d  W a te r lo o ; The l a t t e r  were- w orked 
th ro u g h  one s h a f t  a t  th e  L e x in g to n ;  The s u c c e s s  o f  th e  
o p e r a t io n  a t t r a c t e d  th e  i n t e r e s t  o f  E a s t e r n  and  f o r e ig n  
in v e s to r s . ;
I n  J a n u a ry  o f  1880* x>» C* C o rb in  o f  th e  C o rb in  B anking  
Bouse i n  Mew l o r k  and. Boston**'® an d  H au se r a t te m p te d  to
^ F r a n k l i n  F a r r e l l  t o  s .  t ,  H auser*  O c to b e r  2k» 18??*
h p* mhsl;
3 % , c .  C o rb in  was a n  e a r l y  a s s o c i a t e  o f  H au se r’ s  i n  
th e  F i r s t  N a t io n a l  Bank o f  H elena* H is  wife*© p o o r  h e a l t h  
n e c e s s i t a t e d ,  t h e i r  r e tu r n in g  to  th e  E a s t  w here h i s  f a m ily  
was- p ro m in e n t i n  r a i l r o a d  b u i ld i n g ;  F o r  h i s  c a r e e r  i n  th e  
W est s e e  John. F ah ey , in la n d  E m pire i P» C* C o rb in  and  
S pokane, S e a t t l e *  196511"
fo rm  a  group  t o  p u rc h a se  th e  mine* C o rb in  w ro te  H auser 
from  Hew f o r k  t h a t  he had  some "B o sto n  an d  M a s s a c h u s e tts  
B a r t  l e e "  I n  m in d . C o n s p ir in g ly  he t o l d  him* " I  s h a l l  open  
th e  m a t te r  Up I n  a  way t h a t  w i l l  com prom ise n o th in g  an d  w i l l  
m e n tio n  no names*, an d  w i l l  o n ly  sp e a k  t o  one o r  two p a r t i e s  
a b o u t  i t  u n t i l  you know w hat you can  d o  w i th  him* I f  you 
g e t  i t *  th e  p r i c e  th a t-  w i l l  have t o  fee p a id  th e  dw dge^l w i l l  
n e c e s s i t a t e  a  company w ith  c a p i t a l  s to c k  n o t  l e s s  th a n  
$ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 * -p e rh ap s  m o r e - - f o r  w hoever w ould h a n d le  th e  t r a n s ­
a c t i o n  w ould w an t a  good d e a l  o f  ‘ s u g a r* *"32 By M arch 
H au se r th o u g h t he had  enough c a p i t a l  t o  bond D avis* m ine i n  
o r d e r  t o  p r o s p e c t  i t  b e f o r e  m aking th e  d e c i s io n  to  buy* I n  
a  t e r s e  n o te  D av is  w ro te  th e  p r e c i s e  te rm s  t o  H au se r from  
C hicago  on M arch 9*
. H i l l  g iv e  you  tw e n ty  d ay s  to  g e t  u p  y o u r  company 
an d  th e n  g iv e  you a  bond f o r  f o r t y  d ay s  lo n g e r  
t o  d r e s s  th e  m a t te r  up,* lo u  p a y in g  125*000 down, 
o r  y o u r  n o te  f o r  th e  sam e, an d  th e  b a la n c e  b e fo r e  
th e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  f o r t y  d a y s , m aking a l l  
f i v e  h u n d red  th o u sa n d  d o l l a r s *  an d  a y  b r o t h e r  w i l l  
g iv e  you my o b l i g a t i o n  f o r  tw e n ty  th o u sa n d  d o l l a r s  
a s  a  f o r f e i t  i f  I  s h o u ld  n o t  s e e  p ro p e r  to  com ply 
w ith  s a i d  bond* I f  you  a c c e p t  th e  p r o p o s i t i o n ,  
w hich  I s  a s  I  remember* p le a s e  l e t  my b r o th e r  
know a t  once an d  te le g r a p h  me a t  In d e p e n d e n t,
Io w a . I f  you r e q u i r e  an y  s ta te m e n t  from  me I n  
r e g a rd  t o  th e  mine* d i r e c t  fey te le g ra m  an d  I  
w i l l  fo rw a rd  t o  you th e  same*^-*
^ D a v i s  i s  o f t e n  r e f e r r e d  to  a s  "The Ju d g e  *" How t h i s  
s o b r iq u e t  was a c q u i r e d  h a s  n o t  b ee n  le a rn e d *
3 * 0 . C* C o rb in  to - a *  T . H auser*  j a n i  2 2 , 1880* HP, MHSi
^^D av ls t o  s*  T* H a u se r , M arch 9* 1880* H e rb e r t  B e e t 
P ap ers*  H au se r C hrono logy  1881-1883 , MHSL.
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W hether H a u se r  f a i l e d  t o  g e t  enough p a r t i e s  i n t e r e s t e d  
o r  w h e th e r  th e  p r e - s a l e . te rm s  w ere  too- s t i f f  i s  n o t  known# 
h u t  l e s s  th a n  tw en ty  d a y s  l a t e r  D av is  u n e q u iv o c a l ly  d i s ­
p en sed  w i th  th e  m a tte r*  " I n  r e g a r d s  to  th e  L ex in g to n #  I  
have no f u r t h e r  p r o p o s i t io n s  t o  make* X s h a l l  be o b l ig e d  to  
d e c l in e  y o u r  o f f e r  o f  m e e tin g  you a t  S t .  L o u is .
w ith  i n f a l l i b l e  judgem ent# D av is knew t h a t  M s  m ine had  
r e a l  v a lu e  on  th e  w o rld  m a rk e t an d  t h a t  tim e  was- on hi© s i d e .  
U n lik e  hi© w an d e rin g  p re d e c e sso rs* » -th e  v o l a t i l e  p ro sp ec to r©  
whose a s s e t s  c o n s i s t e d  o f  a  donkey an d  w hat was on  i t s  b a c k -»  
D av is had c a p i t a l#  t h a t  in d is p e n s a b le  e le m e n t f o r  s u c c e s s  i n  
a  s o c i e t y  d o m in a ted  by i n d u s t r i a l  c a p i ta l is m *
When D avis r e tu r n e d  t o  B u tte  t h a t  A p r i l  he s te p p e d  up 
th e  d ev e lo p m en t o f  th e  Lex* Plan© w ere a c t i v a t e d  to  ©ink a  
m ain  © h aft 500  f e e t ,  The m ine had  y ie ld e d  a b o u t 4og ton© o f  
or® m o n th ly  th ro u g h  the. w in te r.;: B a t te r y  sam p les  showed th e  
a v e ra g e  v a lu e  o f  th e  o re  p e r  to n  t o  be $?$  i n  s i l v e r  an d  
116 i n  g o ld *  B u l l io n  p r o d u c t io n  f o r  th e  m onth o f  A p r i l  was 
$ 3 0 ,0 0 0 . Through Stay i t  p ro d u ced  a b o u t  15 to n s  o f  75 ounce 
o re  c a r r y in g  fro m  t lG  t o  #15  i n  o re  #35 T hese  w ere heady  an d  
e x c i t i n g  d a y s  f o r  th e  te n a c io u s  e n t e r p r i s e r ;
A t th e  same tim e  t h a t  im provem ents a t  th e  m ine w ere 
g o in g  fo rw ard *  D av is  was in v o lv e d  i n  o r g a n is in g  a  l a r g e
^ D a v i s  to  S . T . H auser*  M arch ’2 6 , 1380, HP* MHSL. 
^% e e k lv  M iner.  B u t te , A p r i l  1 3 , Hay 4 , 25* 18804
c a t t l e  company w ith  H au se r  an d  G r a n v i l le  S tu a r t*  M ontana*s 
m ost p u b l i c i s e d  f r o n t i e r s m a n .  H is  p e r s o n a l  hand  a t  ru n n in g  
th e  m ine n e c e s s i t a t e d  h i s  f o re g o in g  a  m e e tin g  w i th  H auser 
a b o u t  th e  new v e n tu re *  H is  l e t t e r  o f  r e g r e t  b e l i e d  h i s  
e n th u s ia s m *
My 'b u s in e s s  i s  su c h  t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  f o r  
me to  g o i I  am now in . th e  m id s t  o f  my h o i s t i n g  
w o rk s , r e c e iv in g  f r e i g h t *  r e p a i r i n g  m il l*  
b e s id e s  my u s u a l  l a b o r s  o f  o p e r a t in g  the- mine* 
th e  m i l l - f o u n d r y  h a v in g  no g e n e r a l - s u p e r in te n d e n t  
t o  r e l i e v e  me and  I  a s s u r e  yon  i t  k e e p s  me on 
th e  lump d ay  an d  n ig h t*  d o in g  a l l  o f  my own 
c l e r k in g  b e s id e s *  t  m  o b l ig e d  t o  be a t  th e  
m ine th e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  th e  day— g iv in g  my 
p e r s o n a l  a t t e n t i o n  u n t i l  I  g e t  a l l  th e  m ach in e ry  
up  and  ru n n in g  *' I  -have 'my b u ild in g -  n e a r l y  com­
p le t e d  an d  the. f o u n d a t io n  re a d y  t o  r e c e iv e  th e  
e n g in e  and  h o i s t i n g  w o rk s, i , .E v e ry th in g  i s  g o in g  
on  s m a r t ly - th u s  f a r  an d  th e  m ine i s  p a y in g  a l l
e x p e n s e s *2©
C o rb in  a n d  H au se r t r i e d  a g a in  to  p u rc h a s e  th e  m ine e a r l y  
i n  1 881 . " I  have b u t  l i t t l e  c o n f id e n c e  t h a t  you w i l l  be 
a b l e  to- do a n y th in g  t h a t  w i l l  b e  s a t i s f a c t o r y  w ith  him ; 
However* se e  w hat you c a n  do and  i f  you su c c e e d  we w i l l  g iv e  
i t  a  t r y .  I t  i s  u n d o u b te d ly  a  b ig  m ine and  i f  i t  i s  a s  b ig  
a s  r e p r e s e n te d  i t  i s  w o rth  a  good d e a l  o f  m o n ey .”3? once 
m ore th e y  w ere u n a b le  t o  m eet Davis*, te rm s  an d  Corbin* p iq u ed *  
w ro te  H au se r « *1 h ad  no c o n f id e n c e  w h a te v e r  t h a t  you would
be a b le  t o  do a n y th in g  w ith  D a v is . % t e l l  you th e  ohanees 
a r e  t h a t  he w i l l  s t a y  w ith  i t  u n t i l  he i s  fo u n d  d ead  on th e
^ D a v i s  t o  S.. T . H a u se r, S ep t*  2.2, 1880, HP* MHSL,
3 % , c .  C o rb in  t o  S*. 'f* H auser* A p r i l  |8 *  1881 , HP* MH3L,
dump some d a y . ”33
D a v is , how ever, had  o t h e r  p la n s  th a n  jo in in g  th e  
t a i l i n g s  on th e  dump. F o r  som etim e he had  b een  r e c e iv in g  
f e e l e r s  from  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  F re n c h  s y n d ic a te  r e g a r d in g
V
th e  m ine * E a r ly  i n  A ugust o f  1881 he t o l d  H au se r i "My
F re n c h  f r i e n d s  a r e  a l l  h e re  now w i th  a n  a t t o r n e y  from  P a r i s
ex am in in g  t i t l e s  and  th e  p a p e rs * ;- ..T h e y  w i l l  p ro b a b ly  ta&e
th e  p r o p e r t y P ” 39 -jhe p r e s t i g i o u s  E n g in e e r in g  an d  M ining
Jo u rn a l, b r o a d c a s t  th e  s a l e  to  th e  m in in g  w o rld  i n  t h e i r  Sep*
te m b e r  i s s u e  t
The m o st im p o r ta n t  m in in g  e v e n t  i n  th e  h i s t o r y  
o f  M ontana tools p la c e  on th e  l ? t h  I n s t ,  when 
th e  c e le b r a t e d  L e x in g to n  Mine was t r a n s f e r r e d  
by  i t s  s o le  owner*. Ju d g e  A. -J. D a v is , to- a  
F re n c h  s y n d ic a te ,  th e  head  o f  w hich  i s  B aron  
S r l a n g e r ,  th e  w ell-k n o w n  P a r i s  b a n k e r  ; th e  
p r i c e  p a id  i s  one m i l l i o n  d o l l a r s  c a s h  and  on© 
e i g h th  o f  th e  s to c k  o f  th e  company* w hich  w i l l  
be f  ormed i n  P a r i s  * I n  a d d i t i o n  to  p u rc h a se  
m oney, th e  p u rc h a s e r s  p u t  u p  a  c a s h  w ork ing  
c a p i t a l  o f  f i v e  hundred  th o u sa n d  d o l l a r s # *4*A 
A o-stam p d ry  c ru s h in g  s t e t e f e l d t  f u r n a c e  m i l l  
w i l l  be e r e c t e d  t h i s  f a i l  ;-U * th e  L e x in g to n  i s  
p ro b a b ly  th e  m o st v a lu a b le  m ine i n  M ontana, 
an d  h a s  g r e a t  p ro m ise  o f  b e in g ,  i n  th e  n e a r  
f u t u r e  one o f  the- g r e a t  s i l v e r 'a n d -  g o ld  m ines 
o f  th e  world.#'#* *The s u c c e s s  o f  t h i s  company 
w i l l  l e a d  t o  th e  in v e s tm e n t o f  o th e r  l a r g e  
sums o f  f o r e ig n  money i n  Butt©  and  h a s te n  th e  
boom t h a t  we o f  th e  " b e d -ro c k  a r i s t o c r a c y ” ^
. have so  p a t i e n t l y  an d  c o n f id e n t ly  w e lte d  f o r .
The name o f  th e  company was th e  F re n c h  "Bingham” Company*
3®d.C, C orbin , t o  S .T , M auser, Ju n e  6 ,  1881 , HP, MHSL. 
39Davis t o  S . T , H au se r, A u g u st 6* 11, 1881* HP* MHSL* 
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I t  had  in v e s te d  o v e r  |3 *  000 ,000  w i th in  a  few  y e a r s  i n  a  
d i s a s t r o u s  v e n tu re  w i th  th e  Old T e le g ra p h  Mine i n  U tah  and  
had  l u s t  abandoned  th e  n in e  a s  w o r t h le s s ;^1 The- J o u r n a l , 
r e f l e c t i n g  th e  d e s i r e #  o f  Montanan##, hoped t h a t  th e  h e x in g -  • 
to n  w ould ^ r e v iv e  th e  s p i r i t s  o f  E u ropean  in v e s to r s ^  whose 
a r d o r  had b een  "dam pened1’ by to o  many e x p e r ie n c e s  Ilk©  th e  
T e le g ra p h ;^2
The e x t e n t  t o  w h ich  th e  s a l e  o f  th e  L e x in g to n  an d  i t #  
s u b s e q u e n t s u c c e s s  s e rv e d  t o  a c c e l e r a t e  th e  f lo w  o f  c a p i t a l  
In to- M ontana i s  a  m oot q u e s t io n !  n e v e r th e le s s # , in d ic a t io n #  
s u g g e s t  I t  was s i g n i f i c a n t .  I n  a lm o s t  e v e ry  i s s u e  o f  th e  
E n g in e e r in g  & M in ing  J o u r n a l  r e f e r e n c e  was made to  th e  p ro ­
d u c t io n  o r  s t a t u s  o f  th e  mime! The p u b l i c i t y  I t  r e c e iv e d  
m u st have  en c o u ra g ed  i n v e s t o r s  -and a m b it io u s  e n t r e p r e n e u r s  
t o  lo o k  c l o s e l y  a t  th e  w ine# i n  th e  a re a #
The t o t a l  r e a l i s e d  v a lu e  o f  th e  L e x in g to n  Mine d u r in g  
1882 was # # id |1 0 2 i f 64' ^  D iv id en d s p a id  b e tw een  J a n u a ry  i  and. 
Decem ber o f  1881 w ere $200# GOO com pared  to  |^ 5 » 2 l6  i n  th e  
same p e r io d  f o r  th e  fam ous Hope Mine a t  P h l l l l p s b u r g ; ^
The new ow ners r e o r g a n is e d  u n d e r  th e  name o f  S o c le te  Anonym© 
d e s  M ine# de L e x in g to n  In  P a r i#  an d  I n  1883 f i l e d  .
^^Engineering & Mining Journal, 32* 1-65-*
*% b i d #. 33*2194 
^ 3I b l d . ,  3 5 *$311'
*% b l d . ,  36*361#
I n c o r p o r a t io n  p a p e rs  l i t  M ontana t e r r i t o r y  w ith  a  c a p i t a l  
s to c k  o f  2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  f r a n c s D a v i s *  o n e - e ig h th  s h a re  o f  
p r e f e r r e d  s to c k  am ounted t o  #2*000®000, As o f  1885 th e
m ine had  p a id  1565*088 i n  d iv id e n d s f  I n  com parison*  o th e r ,  
n o ta b le  s i n e s  i n  th e  camp a s  o f  188? had p a id  th e  f o l lo w in g  t 
A l ic e  -  IfS O f000* M oulton  -  #350*000* O r ig in a l  -  $120,000*
P a r r o t t  -  # 1 8 * 0 0 0 * ^  Owing to  th e  d iv id e n d s  t h a t  f lo w ed
*
from  th e  L e x in g to n  th e  c o r p o r a t io n  had  re c o v e re d  from  th e  
O ld T e le g ra p h  d i s a s t e r  an d  th e  A nnual R e p o rt f o r  %8Sf 
d e c la r e d  no l i a b i l i t i e s *  e x c e p t  o r d in a r y  o p e r a t in g  e x p e n s e s , 
a n d  no s e c u re d  in d e b te d n e s s
I n  1889 when l i f e  was e b b in g  o u t  o f  th e  c r e a t o r  o f  th e  
'L ex in g to n *  i t s  s u p e r in te n d e n t ,  r e p o r t e d  t h a t  s i l v e r  was ru n n in g  
o u t  a t  th e  lo w e s t l e v e l  ( th e  lAOG) o f  th e  m i n e . ^9 The n e x t  
y e a r  " h a l f  th e  stam ps*  o f  th e  m i l l  h ad  b een  "hung u p " ;  I n  
|8 9 7  th e  " g r e a t  bonanza" was s o ld  t o  a  Mr* B erth em en t f o r  
#5 0 , 0 0 0 i-50 B e fo re  feeing e n v e lo p e d  fey th e  g i a n t  Am algam ated
^ n & in e e r in ^  a M ining J o u r n a l , 35*259♦ I n c o r p o r a to r s  
w ere* C h a r le s '1'!^ ,In u t* " ' George "A lfred  de  l a  B o u g la lse*  
.L au ren t Ooyfeert* W illiam  B ooth P in le y *  C h a r le s  A rth u r*  
V isc o u n t d© H a f e l l s  B reves*  Abraham C re m u itz , an d  Ldmond 
P i e r r e  A uguste  Lemcin©;
^ B a jw e r , Montana. W $ i
^ ’E n g in e©  r in g  & M in ing  J o u r n a l* &5*46*.
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M ining  Company a s  .a c o p p e r  wine* i t  had  th e  d u b io u s  d i-stine**
t i o n  o f  b e i n g 't h e  l a s t  m ine w orked by th e  n o to r io u s
P ., A u g u stu s  H ein se  *$*
A lth o u g h  he had s o M  h i s  s i l v e r  Bines*- B a v is  was n o t  o u t
o f  th e  m in in g  b u s in e s s  * He had  n o t  m is se d  th e  p o t e n t i a l  o f
c o p p e r  i n  th e  Butt©' h i l l  * As e a r l y  m  1877 he a n d  -Hauser and
A. m* H oi te r* , a  'p ro m in en t H e le n a  businessm an#  w ere t r y i n g  t o
a c q u i r e  c o p p e r  p r o p e r t i e s  o f  known v a l u e ;  I n  F e b ru a ry  o f
t h a t  y e a r  P a r i s  w ro te  H au se r a b o u t  th e  p rob lem  he was h a v in g
b o n d in g  ground*
I  f i n d  t h a t  th e  e x c i te m e n t  I s  s o  g r e a t  h e re  t h a t  
I  c a n n o t do  a n y th in g  w i th  th e  c o p p e r  m in e s . . . .
I  c a n  o n ly  g e t  g round  t h a t  i s  o f  no  known v a lu e  
and. s u c h  g ro u n d  a t  f a n c y  f i g u r e  s-**This man 
Cftareue] D aley  E s ie O  who r e p r e s e n t s  w a lk e r  &
B ros,; I s  b e n t  on  - g e t t in g  u p  a n  e x c ite m e n t*  and 
w ith  o u r  p e o p le  h e r e  he h a s  s u c c e e d e d ;  P ro b ab ly *  
i t  may c o o l  down i n  a  few  days*. I f  so* I  may do 
so m e th in g  y e t ;  B u t t o  t a l k  to  them  a b o u t b o n d in g  
g ro u n d  o n ly ' te n d s  t o  e x c i t e  them  m ore;  x  s e e  
n o th in g  m ore th a n  u s u a l  t o  be e x c i t e d  o v e r  t h i s  
.man D aley  I  th in k ' h a s  a n  o b je c t  i n  g e t t i n g  up
th is excitement;^*
f h e  r e a s o n  f o r  Daly*© “g e t t i n g  u p  a n  e x c i te m e n tw i s  n o t  
c l e a r ;  D aly  had  n o t  a r r i v e d  i n  th e  camp u n t i l  1876* H is 
m ain  jo b  was t o  r u n  th e  A lic e  f o r  th e  w a lk e r  B ro th e r s  an d  
t h a t  m ine was p a y in g  handsom ely  i n  s i l v e r  ;  ' He w as d o in g  
some p r o s p e c t in g  on. h i s  -own*- b u t  th e r e  I s  n o th in g  c o n c r e te  
t o  s u g g e s t  t h a t  he was p r o s p e c t in g  f o r  c o p p e r . Indeed*, th e
£%uymer* Montana. 5 0 8 ;
5 % a v |a  t o  s .  1 . H auser*  F e b ru a ry  6* 1877* HP* m hbb;
e v id e n c e  s u g g e s ts  t h a t  s i l v e r  an d  g o ld  q u a r t z  wet® h i s  p r i ­
mary i n t e r e s t s ;  I n  M arsh o f  18?8 D av is an d  D aly  n e t  i n  
D eer Dodge to  d i s c u s s  in v e s tm e n t i n  a n  unnamed m in e ;  D aly  
w an ted  D av is and. H au se r  t o  ta k e  a n  i n t e r e s t  i n  i t  a lo n g  
w ith  th e  House o f  Dock an d  B ro th e rs #  j ;  B . H aggin* o f  San  
F ra n c is c o , and. Walicer B ro th e rs #  A f t e r  D aly  made a  f u l l  in *  
s p e c t io n  o f  th e  m ine he w an ted  to  g e t  t o g e t h e r  w i th  th e  two 
M ontanans " r e g a rd in g  a  p r o g r a m .* ^  _ ^  m onth th e  Hew 
N o rth w est i n  D eer Dodge t o l d  i t s  r e a d e r s  t h a t  M arcus D aly  
had. t e e n  i n  H e len a  ex am in in g  th e  Belm ont M ine f o r  J i  B . 
K a g g in ; ^  The B elm ont was a g o ld  q u a r t z  m ine i n  th e  S tem p le  
D i s t r i c t  s i t u a t e d  a b o u t tw e n ty  m ile s  fro m  H e le n a ;  E a r l i e r ,  
D aly  had  bonded i t  a n d  th e  F e n o b s c o tt  m ines P ^  A t th e  tim e  
th e s e  m in es w e re  o f  p ro v e n  r i c h n e s s ;  A p p a ren tly #  n o th in g , 
came o f  th e s e  m e e tin g s  .and a c t i v i t i e s *  o n  M arch 2 8 , D av is 
w ro te  H au se r ab o u t' them  an d  e x p re s s e d  'h is  b u s in e s s ' maxims
I  was a  l i t t l e  s u r p r i s e d  to  s e e  D aley  [ s i c  3  
change o f  p rogram  a f t e r  m ee tin g ' F ogus—- s t i l l  
th e  th in g  may a l l  come o u t  righ .t»«w e do  n o t  
w ish  t o  p u t  i n  much m#nsy*~sn& % s m e l l  i n t e r e s t  
w i th  a  l a r g e  com pany d o es n o t  u s u a l ly  am ount to  
m uch;1 I  had r a t h e r  b ee p  my money now u n d e r  my 
own c o n t r a c t  o r  a t  l e a s t  b e e p  l b  from  th e  con#* 
t r a c t s  o f  s t r a n s e r s '- -K e e p  how ever by  a l l  means; 
on  th e  r i g h t  s i d e  o f  th e s e  f e l lo w s  f o r  we w ant 
t h e i r  b u s i n e s s ;  F le a s #  keegjm # p o s te d  m  
r e g a r d  to  w h a t i s  g o in g  o n P 5
^ % a v l s  t o  S*f*  H a u se r , M arch 2 6 , 1878* HP, n m U '
^ H ew  N o rth w e s t* D eer &edg&» M arch 2 2 , 1878*
^ W e e k ly  H e ra ld :* H elena* A p r i l  1878*
^ % a v is  t o  S * t*  Hauser*. "March 2 8 , 1878* HP, MHSL.
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When D aly  p u rc h a se d  th e  A naconda Mine from  M ich ae l A.
H ickey  an d  h i s  p a r tn e r s  i n  1880 f o r  $ 3 0 ,0 0 0  he s h a re d  th e
in v e s tm e n t w i th  th e  W alker B r o th e r s ,  S e n a to r  G eorge H e a r s t ,
Jam es B* H agg in , an d  L lo y d  T e v ie , a l l  o f  San F ra n c is c o *
They fo rm ed  th e  A naconda S i l v e r  M ining  Company an d  commenced
s in k in g  a  s h a f t  i n  s e a r c h  o f  s i l v e r .  The d e e p e r  th e y  w en t,
th e  p o o r e r  th e  o re  a s s a y e d  i n  s i l v e r ?  y e t  i t  g rew  i n c r e a s in g l y
r i c h  i n  o o p p e r . T h e ir  e x p e c ta t io n s  f o r  f in d in g  a  r i c h  s i l v e r
d e p o s i t  dimmed w ith  e a c h  r e p o r t  from  th e  a s s a y e r*  F aced  w ith
f a i l u r e ,  th e y  gam bled  an d  su n k  th e  s h a f t  t o  a n  u n p re c e d e n te d
d e p th  an d  s t r u c k  th e  f a b u lo u s ly  r i c h  A naconda c o p p e r  lo d e
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t r i k e  a r e  w e l l  known, and  a  t r e a tm e n t
o f  them  i s  beyond  th e  sc o p e  o f  t h i s  p a p e r .  The n o te w o rth y
*
c o n c lu s io n  i s , how ever, t h a t  th e  e v id e n c e  I n d ic a te s  t h a t  
D a ly 's  r i s e  a s  a  " c o p p e r  k in g "  was th e  r e s u l t .  I n i t i a l l y ,  
o f  u n u s u a l ly  f o r t u i t o u s  c irc u m s ta n c e s  *
O th e r  l e s s  f o r t u n a t e  men la b o re d  an d  r i s k e d  t h e i r  c a p i ­
t a l  y e a r s  b e fo r e  D aly  s e r i o u s l y  th o u g h t a b o u t  c o p p e r . I n  
May o f  1877 D a v is , H au se r an d  H o i te r  bonded $ 6 0 ,0 0 0  w o rth  
o f  c o p p e r  p r o p e r ty  i n  B u tte *  Much o f  i t  was on th e  P a r r o t t  
l o d e .  The H e le n a  W eekly H e ra ld  h a p p i ly  announced  th e  s i g n i ­
f i c a n c e  o f  th e  bonding*  "S h o u ld  th e  s a l e  be p e r f e c t e d  i t  
w i l l  c a u se  a  g r e a t  in c r e a s e  i n  b u s in e s s ,  s in c e  we l e a r n  
t h a t  i t  i s  th e  d e s ig n  o f  th e s e  c a p i t a l i s t s  t o  d e v e lo p  t h e i r
•5̂ B urlingam e & T o o le , M ontana. 3^7*
m ines and  b u i ld  a  l a r g e  s m e l t e r * * ^
S t r a n g e ly  enough , th e  m oat a g g r e s s iv e  p ro m o te r  o f  th e  
B u t te  c o p p e r  p r o p e r t i e s  i n  th e  I8 7 0 * s  was a n  in d iv i d u a l  mho 
had  n o t  v e t  s e e n  th e  camp a n d  mas o n ly  a c q u a in te d  w ith  i t  
th ro u g h  c o rre sp o n d e n c e  an d  c o n v e r s a t io n s  w i th  H au se r and  
Oftvitti- N e v e r th e le s s ,  F r a n k l in  F a r r e l l ,  g r u f f  m id a u d a c io u s , 
whs a c u t e l y  aw are o f  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  copper;'- As e a r l y  
as. F eb ru ary i; i8 ? 7  he was re a d y  to  p u rc h a se  c o p p e r  p r o p e r t i e s  
I n  B u tte  * To D a v is , h i s  c o u n te r p a r t  i n  .Montana., he w rote i 
WI  am. now re a d y  t o  lo o k  in to -  th e  c o p p e r  b u sin ess ,,, o f  w hich  
w© ta lk e d *  h a v in g  th e  d e s i r e d  in f o rm a t io n  ; 4' * P le a s e
w r i t e  me upon r e c e i p t  o f  t h i s , ,  i f  -you a r e  s t i l l  r e a d y  to  
o p e r a te  w ith  me a s  you p ro p o se d ; And i f  you  have made any  
p u rc h a s e s  o f  th e  m in e s  m  t a lk e d  a b o u t w rit©  me a t  A n so n ia , 
C o M iec tlcu t*  What, h a s  b e e n  done a b o u t  th e  r a i l r o a d s ; * *  ̂ 9
Ih© h ig h  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  mm  th e  g r e a t e s t  deter** 
r e n t  t o  e x p l o i t a t i o n ,  o f  th e  c o p p e r  p r o p e r t i e s  on  th e  s c a l e  
F a r r e l l  e n v is io n e d *  I n  t h e  p r e ^ r a i l r o a d  y e a r s ,  m in e rs  p a id  
f r e i g h t e r s  25  p e r  c e n t  o f  th e  v a lu e  oT 1/$l0jt37 03?© to  1* iL.% 
t o  m a rk e t 4 ^  F a r r e l l  w ro te  H au se r th ro u g h o u t 1:877,,. u rg ing- 
him. t o  buy  c o p p e r  p r o p e r t i e s  an d  to  g e t  in f o rm a t io n  r e g a r d in g
5% eek i.v  H e ra ld .  H e le n a , May 31# 18774
5 % ra n ic l ln  F a r r e l l  t o  s .  T . H au se r, F e b ru a ry  5 , 1877 ,
HP, HHSL * "
^ QB u tte  M in e r. November 28;, 1875*
r e d u c t io n  an d  m a rk e tin g  o f  th e  m e ta l .  Indeed*  p ro b a b ly
a s  a  r e s u l t  o f  h i s  p e r s i s t e n c e  th e  th ree- l o c a l  c a p i t a l i s t s
p u rc h a s e d  th e  $60* 000 w o rth  o f  c o p p e r  p r o p e r t i e s  when th e y
did;*- A f t e r  m e e tin g  w i th  H au se r i n  th e  B ast*  F a r r e l l  w ro te
him  i n s t r u c t i o n s  a b o u t  w h a t t o  do i n  M ontana* won y o u r  way
home, you w i l l  bond some o f  t h e  c o p p e r  p r o p e r ty  an d  a t  once-,
w r i t e  me w hat you h a re  done an d  1 t r u s t  you w i l l  be more
l i b e r a l  w i th  y o u r  l e t t e r s  th a n  I n  th e  p a s t* '* ^ 2 P a l p i t a t i n g
w i th  e x c ite m e n t h e  In fo rm ed  H au se r I n  A ugust t
C opper i s  down to  I 7 f  a n d  i s  lo o k e d  f o r  a t  17 
c e n t s  7 l* th l a g s  k eep  g o in g  down* down* The 
b o tto m  so o n  w i l l  be re a c h e d  I' T h a t Is*, w i th in  
a  year- o r  two*;, an d  th e n  a l l  t h e  bo y s t h a t  .hare 
money an d  t a l e n t  l e f t  c a n  make- some money*!■*£
I  w ant t o  .make b ig  money o u t  o f  c o p p e r  yet;b -»
By November he was p u t t i n g  to g e th e r -  .c a p i ta l  f o r  th e  v e n tu r e .
" I  w i l l  go  down an d  s e e  Seym our an d  i f  he. lo o k s  on  I t  w i th
f a v o r  t  w i l l  have him- s e e  p a r t i e s  we know an d  have i t  w orked
up  i f  p o s s i b l e * " ^
F a r r e l l  wanted. B av l#  to  ta k e  a  s h a r e  o f  th e  o r i g i n a l  an d  
p r e f e r r e d  s to c k  I n  1878 h e  a s k e d  H au se r why D av is  d id  
n o t  an sw er M s  l e t t e r s  By t h i s  tim e  D av is  had  d e te rm in e d
^%ee Hauser Papers for late 18 70*8 and early 1880*si
^ F r a n k l i n  F a r r e l l  t o  s . T .  H auser*  H arch  2 6 , 1877* HP*
&8SX.+
A ugust 3 1 , I 8 7 7 .
&*X bia», November 6 , 1877 .
6% b id -
66I b l d i .  O c to b e r  5* W ? $ *  ■
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t o  a p p ly  h i s  r e s o u r c e s  t o  d ev e lo p in g : th e  L e x in g to n  a n d  was 
p ro b a b ly  c o n s t r a in e d  t o  k e e p in g  h i s  money u n d e r  h i s  own con­
t r a c t  an d  "from  th e  c o n t r a c t s  o f  s t r a n g e r s * "  I n  A ugust o f  
1880 F a r r e l l  and  H au se r  fo rm ed  th e  P a r r o t t  s i l v e r  an d  Copper 
Company.8? The same y e a r  th e y  b eg an  work on  a  s m e l te r  and  
th e  f i r s t  ru n  o f  c o p p e r  m a tte  was r u n  i n  J u l y  o f  I 8 8 i , 88 a  
y e a r  p r i o r  t o  D a ly ’s  s t r i k i n g  o f  th e  A naconda lo d e*
D avis* b a n k in g  i n t e r e s t  b ro u g h t him a n  i n t e r e s t  i n  th e  
S i l v e r  Bow Mine a s  e a r l y  a s  18?9* The m ine was a  g o ld  and  
s i l v e r  m ine owned by  Jam es A. T a lb o t t ,  H ieh a rd  S . J o n e s ,  and  
D enn is  L eary*  The m ine was s i t u a t e d  n o r th  o f  B u t te  n e a r  th e  
A l i c e . D avis* i n t e r e s t ,  a l th o u g h  i n d i r e c t ,  was s u b s t a n t i a l .  
T hrough h i s  B u tte  bank  he a c te d  a s  m idd lem an , p u rc h a s in g  
t h e i r  o re  o u t r i g h t  an d  s h ip p in g  i t  e a s t*  By 1881 th e  company 
had  borrow ed  h e a v i ly  th ro u g h  th e  F i r s t  n a t i o n a l  Bank o f  
H e len a  i n  w h ich  D av is  an d  H au se r owned th e  p re d o m in a n t s h a re  
o f  s to c k  and  c a r r i e d  a  # 5 0 ,0 0 0  o v e r d r a f t  w i th  th e  B u tte  b a n k . 
E* w. K n ig h t, c a s h i e r  a t  th e  H e len a  bank  and  H auser* s  
b r o t h e r - i n - l a w ,  w ro te  H au se r who was a s s i s t i n g  a t  th e  B u tte  
o p e r a t io n  a b o u t h i s  u n e a s in e s s  w ith  th e  S i l v e r  Bow a c c o u n t*  
"Would i t  n o t  be a s  w e l l  f o r  u s  t o  l e t  D av is ta k e  th e  e n t i r e
^ F r a n k l i n  F a r r e l l  was p r e s i d e n t ,  S« T . H au se r  was 
v i c e - p r e s i d e n t ,  an d  Thomas W a lla c e , J r .  and  A. F . M lgron , 
o f  C o n n e c t ic u t ,  w ere s e c r e t a r y  an d  a g e n t ,  r e s p e c t i v e l y .
^ L e e s o n ,  a s s i s s a .  953 .
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lo a n  a n t  le a v e  u s  e a s y  #"^9
The m ine m i  In c o rp o ra te d  I n to  t h e  S i l v e r  Bow W il l in g
a n t  w ining- G eapany i n  x88x ; Jam es a * T a lb o t t  was named
p r e s id e n t  a n t  g e n e r a l  m an ag er, Jo h n  Downs a n t  Dennis' D eary
w ere s n p e r l n t e n t e n t s  o f  m in e s , an d  B io h a rd  J o n e s  th e  a s s a y e r
a n d  etuimisb* in  th e  same y e a r  th e y  in v e s t e d  # 1A0*OO0 . in  a
m odem  20 -s ta m p  m i l l  w i th  a u to m a t ic  f e e d e r s #  Among th e
m in e s  d e v e lo p e d  by  th e  company a t  t h a t  tim e  w ere th e  l a  P l a t a ,
ffohmt M oriah* M id n ig h t', Jo se p h in e *  K a x im l l l i a n ,  e a r l o t t a ,
and. Bawns-breker* - The company produced from $^5,000 to .
#%8.i#0O i n  s i l v e r  b u l l i o n  by  th e  e n d  o f  t h a t  y e a r .
J f  K night had e x e rc is e d , th e  bankers* ty p ic a l .  s k e p t ic i s m
a b o u t  m in in g  p r o p e r ty  i n  judg ing- th e  S i l v e r  bow a c c o u n t
r is k y *  i t s  p o t e n t i a l  value- was n o t  l o s t  t o  D avis*  By 1882
J o s e p h  Hyde* th e  new c a s h i e r  a t  B u tte *  .re v e a le d  i n  a  l e t t e r
t o  H au se r t h a t  D av is  had. e x te n d e d  them  a  good d e a l  more c r e d i t
a n d  t h a t  th e  company* s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  w as w o rsen in g !
i  spoke to  Ju d g e  Davis: r e g a r d in g  th e ' s — B—  
m a tte r*  s a id #  a s  y e a  did*, t h a t  th e  o v e r d r a f t  
w as t o  be  re d u c e d  t h i s  month* an d  t h a t  he would 
see- t h e  p a r t i e s  p e r s o n a l ly  an d  s e e  i f  so m e th in g  
C ould n o t  b e  done t o  s e c u r e  us# T h is  m a t t e r  i s  
ru n n in g  a lo n g  an d  growing- no ie s s f* * * -!  th in k  
th e y  have- b een  a n d  are . y e t  m aking  money* t u t  
p u t t i n g  t h e i r  money -in  o t h e r  p ro p e r ty *  an d  
ta k in g  ch an ces*  a t  th e  same- tim e*  i n t e r e s t  
e a t i n g  them  up:# They a r e  to o  good n a tu re d  
f o r  t h e i r  own good* s i g n  p a p e r  f o r  e v e ry  Tom*
K n ig h t to  S .T . H auser*  S e p t*  15* 1881 , HP* MHSB* 
?% e e so » *  M ontana* 906*9 0 7 .
B le k , and  H arry , t h a t  comes a lo n g #  And a r e  
now o n  enough p a p e r  to  w reck  th e  w hole 
o u t f i t  i f  pushed*?*
T h a t y e a r  S i l v e r  Sow*-#- b u l l i o n  p ro d u c t  was a  s u b s t a n t i a l
$5 0 5 ,2 8 0  *56 and  t h e i r  a l i i  was .in c re a s e d  t o  30 - s ta m p s ;  The
l o c a l  n ew sp ap er r e p o r te d *  "T h is  i s  one o f  th e  s ta u n c h  com**
p a n ie s  o f  Summit V a l le y  d i s t r i c t '  an d  owns some o f  our- v e ry
b e s t  m inee**?g The f o l lo w in g  y e a r  i t  was t h i r d  i n  th e  camp
t o  th e  L e y in g io a  an d  A l ic e  i n  g o ld  an d  s i l v e r  p r o d u c t io n ,? ^
By 188& th e  s i l v e r  Bow had  s ig n e d  o v e r  a  c o n s id e r a b le
m o u n t  o f  i t s  p r o p e r ty  t o  B av is*  bank  a s  s e c u r i t y  a g a i n s t
I t s r : lo a n s  a n d  o v e r d r a f t# *  W hile B a r is  was i n  th e  E a s t ,
B io h a rd  H auser*  Sam uel H auser* s  b y e th e f f  g o t  i n t o  a  c o n f l i c t
w i th  p r e s id e n t  T a lb o t t  r e g a r d in g  th e  a c c o u n t an d  o v e r d r a f t s *
Somewhat f lu s te re d .#  he w ro te  t o  H a u s e n  " T a lb o t  I s  h o t , * !
say #  i t  was th e  u n d e r s ta n d in g  w i th  th e  Ju d g e  when he made
o v e r  th e  p r o p e r ty  o f  t h e  S i l v e r  Bow" t h a t  a  c e r t a i n  p a r t  o f
i t  was f o r  s e c u r i t y  a g a i n s t  o v e r d r a f t s !  '*m w ant#  t o  .have, a
t a l k  w ith  you a n d  th e  Ju d g e  t o g e t h e r !  4 * * The t r u t h  1# th e
Ju d g e  h as  b e e n  ly in g  t o  u s  an d  Langford?*1' a b o u t  th e  S l i v e r
Bow i  h e  knows h e  h a s  made h im s e l f  r e s p o n s ib le  t o  th e
? % e e e p h  A * Hyde t o  s*  T* B a u te r#  J u l y  22* 1882# HP, MHSL*
? % h e  H o lid a y  M in e r* 'B u tte*  Ju n e  1 , 1882# ' HP* mhsl,
?%f*g in e c r l r&  & H in jn g  .J o u r n a l* 3 6 *3 6 2 ;
? % a t h a n i e l  P !  L an g fo rd  w as th e  bank  e im m iner f o r  a l l  
th e  T e r r i t o r i e s  and. P a c i f i c  s t a t e s *
ban& In  h i s  e a g e r n ess  to  gob b le  up  th e  S i l v e r  Bow*"?5
Sometime b e tw een  18M  e n d  1888 B av is  “p u sh e d ” th e  S i l v e r  
Bow Company en d  a c q u i r e d  a  s u b s t a n t i a l  am ount o f  th e  s t o c h i ^  
D u rin g  th e  same p e r io d  th e  magi© o f  e l e c t r i c i t y  w as b e in g  
a p p l ie d  t o  i n d u s t r y  w i th  e a g e r n e s s ^  A rc  l i g h t i n g  was i n t r o ­
d u ce d  i n  18801 u s e  o f  t h e  in c a n d e s c e n t  f i l a m e n t  fo llo w e d !  
the- e l e c t r i c  m o to r  w as .d is p la c in g  m anual l a b o r  i n  th e  f a e *  
b o r ie a *  e l e c t r i c  s t r e e t  r a i lw a y  sy s te m s  em erged i n  th e  c i t i e s i  
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  c o p p e r  f o r  w ir in g  a n d  r o o f in g  was b e in g  
p u b l i c i s e d  by  l e a d in g  t e c h n i c a l  J o u rn a ls *  s u c h  t e c h n o lo g ic a l  
ad v a n c e s  im m ensely  in c r e a s e d  th e  demand f o r '  c o p p e r .  Com* 
c u r r e n t ly *  B u t te  b eg an  t o  p ro d u ce  c o p p e r^  S eem ing ly  o v e r*  
n i g h t  th© .p ra y e rs  o f  th e  T e r r i t o r i e s *  i n h a b i t a n t s  were 
an sw e red ^  in v e s tm e n t  c a p i t a l  from  th e  f a r  W est a n d  th e 'B a s t  
b e g a n  to  s tream , in *  The t r e n d  was d i s c e r n i b l e  i n  th e  l a t e  
i8?Q*s-t  i n  th e  m id i8 8 0 * a  i t  m s  c o n s p ic u o u s , an d  by th e  
1890  f s  i t -  m s  i f  t h e  s l u i c e  g a t e s  w ere  w ide ©pen*-
The y e a r  188? p re s a g e d  a  change i n  th e  o w n e rsh ip  o f  th e  
m in es an d  m ir r o r e d  th e  n a t i o n a l  movement to w ard  c o n s o l ld a *  
t io n *  ‘ The f i r s t  l a r g e  c o r p o r a t io n ,  th e  B o s to n  an d  M ontana 
C o n s o lid a te d  s i l v e r  a n d  C opper Company* p r e p o n d e r a n t ly
c h a rd  H au se r t o  s ,  ** H auser,- F e b ru a ry  1#. 188b*
m *  m i s i I
^ B e e s o n ,  M ontana, 1330-.*. s a y s  he “p u rc h a s e d ” The 
S i l v e r  Bow p r o p e r ty  an d  a n  “ i n t e r e s t  i n  a l l  th e  S i l v e r  Bow 
M ines” i n  18831
f im m e e d  b y  n o n - r e s id e n t  c a p i t a l ,  f i l e d  in c o r p o r a t i o n  p a p e rs  
i n  th® ' t e r r i t o r y  i n  J u i y ,  To m eet th e  e v e r  in c r e a s in g  
dem and i t  was n e c e s s a ry  to  w ork low  g ra d e  c o p p e r  o r e s  which, 
r e q u i r e d  l a r g e r *  more e f f i c i e n t  c o n c e n tr a to r s *  s m e l t e r s , an d  
r e f i n e r i e s !  w h ich  i n  t a r n  r e q u i r e d  in v e s tm e n t c a p i t a l  in .  
am ounts f a r  beyond -the. c a p a c i t y  o f  M ontana c a p i t a l i s t s *  The 
m ake-up o f  t h e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  e x p re s s e d  th e  g e o g ra p h ic  
c h a r a c t e r  o f  th e  new o o m p a n y -- th ree  B o s to n ia n s ,  one Hew 
X o rk e r  an d  a  lo n e  Montanan:, C h a r le s  XV L a rra b ie *  p ro m in e n t 
T e r r i t o r i a l  banker* ' The com pany’ s  managem ent s t r i k i n g l y  i n -  
d i c a t e d  w here c o n t r o l  of' t h e  r e g i o n 1 S' r e s o u r c e s  w ould r e s i d e  
i n  th e  f u tu r e *  doseph.W-* C la rk  o f  Besboii-,, b r o t h e r  o f  w* A. 
C lark *  was p r e s id e n t  I  S u b o rd in a te  o f f i c e r s  w ere  A lb e r t  s ;  
B igelow * C h a r le s  Van B ru n t, and. G eorge F» B em is, a l l  o f  
B oston* a n d  L eonard  L ew ishon o f  Hew to rk *  The c o r p o r a t io n  
c o n s o l id a te d  th e  m in es o f  th e  M ontana -Copper an d  th e  M oun ta in  
"View C om panies; M ith ia  two y e a r s  c o n s t r u c t io n  b eg an  on a n  
e x te n s iv e  .sm e lte r  w orks on  S la c k  E a g le  F a l l s  a  few  m ile s  
from  th e  tow n o f  G re a t F a l l s * '^
E a r ly  i n  th e  fo l lo w in g  y e a r  D av is  w en t e a s t-  t o  n e g o t i a t e
th e  s a l e  o f  th e  s i l v e r  Bow M ines t o  a n o th e r  c o rp o ra t io n , b e in g
fo rm ed  i n  B o s to n  t o  w ork the- B u t te  m in es I" The -re p o rte d  
a g re e d  p u rc h a s e  p r i c e  w as <fi, 2 5 0 , 000*?® O ut o f  t h i s  m e e tin g
??Baymer* Montana* #50* #60j E-naiheerihm & Mining 
#6*22#* 2#5-
? ® B r^li^ .erln&  & M in in g . J o u rn a l*  #6*22#*
was b o rn  th e  B u tte  and. io a to n  M in in s  Company w ith  a. cap!** 
t a i i z a t l o n  o f  $5*000*080-d iv id e d  i n t o  200*000 s h a r e s  a t  
#25 fas? v a lu e ;  D av is ©merged a s  p r e s id e n t ; ,  A r t  i d l e s  o f  
I n c o r p o r a t io n  w ere  f i l e d  a t  B u tte  A u g u st 31* 1888 . The 
e x t e n t  o f  i t s  m in in g  p r o p e r ty  was a u s p ic io u s ;  The p ro p e r*  
t i e s  co v e re d  a  l a r g e r  a r e a  th a n  th e  A naconda o r  th e  B o sto n  
an d  Montana. C o n s o l id a te d ;  The B u tte  and  B o s to n  c o n s o l id a te d  
t h r e e  g ro u p s  o f  m ines t o t a l l i n g  t h i r t y - t h r e e  i n  a l l .  The 
f i r s t  g ro u p  c o n s i s te d  o f  th e  B e l l  o f  B u tte *  th e  A nn ie  & Ida*  
an d  th e  C h icago  s i t u a t e d  b e tw een  th e  A l ic e  Mine an d  m ines o f  
th e  B o sto n  an d  M ontana C o n so lid a te d *  The seco n d  g ro u p  com­
p r i s e d  a  num ber o f  m in es  s i t u a t e d  h e tw een  th e  above and  
BUtt© C i t y ; ^  The S i l v e r  Bow p r o p e r t i e s  c o v e r in g  from  250 
to  300 a c r e s  co m p rise d  th e  t h i r d  group* The v a r io u s  m ines 
w ere l o c a te d  on  b o th  th e  c o p p e r  and  s i l v e r  b e l t  t h a t  r a n  
th ro u g h  th e  d i s t r i c t *  P la n s  f o r  e r e c t i n g  a  s m e l te r  c a p a b le  
o f  re d u c in g  Boo to n s  o f  o re  p e r  d ay  w ere draw n u p .80
w ith  th e  fo rm a tio n  o f  th e  B u tte  an d  B oston* th e  i n t e r *  
lo c k in g  d i r e c t o r a t e  was f o rm a l ly  in t ro d u c e d  i n t o  B u t te .  
D i r e c to r s  an d  o f f i c e r s  o f  t h i s  c o r p o r a t io n  h e ld  m anagement 
p o s i t i o n s  and  w ere members o f  th e  b o a rd  i n  th e  B o sto n  and
^A m eng th e s e  w ere th e  T ra n s it* . D el Monta* M issoula.* 
W appello , Buenos A yres* A lexander*  F lag *  l a  P l a t a ,  s i s t e r *  
M idn igh t*  J o s e p h in e  * and  G ray Bock*
8oThe H o lid a y  M in e r . B u tte *  J a n u a ry  1* 1889* E ngineering? 
& M in in g " J o u rn a l*  4o 12M » A28;
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Montana C o n so lid a ted  S i lv e r  and Copper M ining Company and 
o th ers*  O f f ic e r s  o f  th e  B u tte  and B oston  s e r e  A* J . Davis*  
p r e s id e n t !  S tephen  M. Crosby o f  Boston* v ic e  p r es id e n t*  and 
D. L. D em ons o f  B oston , s e c r e ta r y  and tr e a s u r e r . Dem ons 
was a l s o  tr e a s u r e r  o f  th e  F ra n k lin  M ining Company engaged  
in  copper m ining in  M ichigan* On th e  B u tte  and B o s to n 's  
board o f  d ir e o to r s  were Josep h  W. C lark , p r e s id e n t  o f  th e  
B oston  and Montana C o n so lid a ted  Copper and S i lv e r  M ining  
Company and th e  Tamarack M ining Company o f  M ichigan! A lb e r t  
S . B igelow  o f  B o sto n , tr e a s u r e r  o f  th e  Tamarack M ining Com­
pany and d ir e c t o r  o f  th e  B oston  and Montana C o n so lid a ted !  
C harles Van B runt, member o f  th e  board o f  th e  B oston  and 
Montana C o n so lid a ted ! J .  A . Coram o f  i>ow ell, M a ssa ch u se tts> 
and Hiram Knowles o f  Montana* A t th e  tim e Knowles was a  
T e r r i t o r ia l  J u s t ic e  and th e  y ea r  fo l lo w in g  he was a p p o in ted  
F ed era l Judge f o r  th e  N in th  D is tr ic t* ® *
The s a le  o f  m ortgage bonds secu red  by th e  com pany's r e a l  
and p erso n a l p ro p erty  fu r th e r  stren g th en ed  th e  common in t e r e s t  
o f  th e  com panies* The bonds were f o r  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  p ayab le  in  
B oston  in  te n  y ea r s  a t  se v en  p er  c e n t  y e a r ly  I n te r e s t*  A 
s in k in g  fund o f  # 1 0 0 ,0 0 0  p er  annum f o r  th e  payment o f  th e  
bonds was p la ce d  in  t r u s t  w ith  th e  M assach u setts Loan and 
T rust Company* The bonds were purchased la r g e ly  by I n t e r e s t s  
w ith in  th e  B oston  and Montana C o n so lid a ted , Tamarack and
•IM H M M aM M N anM M aiM eitM M M N M M m M M M M M -* M M M iM N IM M M
^ E n g in eerin g  & M ining J o u r n a l. 44*65* 46*217, 245*
M5
F r a n k l in  M ining Companies* What rem ain ed  was ta k e n  by o th e r  
m lxdng' com panies and German c a p i t a l i s t s , 82
Through 1889 th e  B u tte  and B oston  engaged  p r im a r i ly  i n  
developm en t work i n  th e  S i l v e r  Bow and  th e  Gray Mock m ines* 
The or© I n  th e  fo rm e r was h ig h -g ra d e  c o p p e r - s i lv e r ?  i n  th e  
l a t t e r  i t  was h ig h -g ra d e  s i lv e r - c o p p e r *  Mo s e r io u s  a t te m p t  
was made a t  p ro d u c in g  co p p er u n t i l  th e  new s m e lt in g  f a c i l i ­
t i e s  w ere a v a i la b le *  N e v e rth e le s s*  th e  s i l v e r  p ro d u c t 
y ie ld e d  from  $20 ,000  to  $25 ,000  p e r  month* As o f  November 
o f  1888, th e  s to c k  had ad v an ced  on th e  B o ston  s to c k  imehamge 
to  $ 2 9 1 By A p r i l ,  1890* th e  B u tte  an d  B oston  had p ro ­
duced  t h i r t y  m i l l i o n  pounds o f  c o p p e r , 79 2 ,000  ounces o f  
s i l v e r ,  and  2 , 639 ounces o f  g o ld .  A lth o u g h  heavy  p ro d u c tio n  
o f  c o p p e r  d id  n o t  commence u n t i l  F e b ru a ry  o f  1891* w ith in  
t h a t  tim e th e  company e a rn e d  $681*000 w hich  was r e in v e s te d *  
By th e  f a l l  o f  th e  fo llo w in g  y e a r  i t s  s m e lt in g  f a c i l i t i e s  
w ere c a p a b le  o f  h a n d lin g  1 , 5 0 0 ,0 0 0  t o  2 ,0 0 0 ,0 0 0  pounds o f  
c o p p e r  m on th ly*8 -
I n  th e  I890*s th e  B u tte  and  B oston  and th e  B oston  and 
M ontana Companies and  th e  i n t e r e s t s  o f  W. A. C la rk  w ere th e  
c h i e f  c o m p e ti to rs  o f  th e  Anaconda Copper M ining Company.
®% n& lneerln# & M inin# <1 o u rn a l* M6,2b5*
8% b id *.* A S t i l f  #6*408*
8^Raymer, M ontana* #55*
8-5fhe .Anaconda S i l v e r  and Copper M ining-C o. was. r e o r ­
g a n iz e d  i n t o  th e  Anaconda c o p p e r  M ining  Co* on June  18 , 1895*
th e  c o n s o l id a t io n s  by  t h e . f i r s t  two com panies i n  th e  m id 
1880*8--d o n e  w ith o u t  s i n i s t e r  m a tlv e s - -w e re  th e  p r e c u r s o r s  
o f  th e  l a r g e r  c o n s o l id a t io n s  t h a t  fo llo w e d  n e a r l y  a  d ecad e  
l a t e r *  The l a t t e r  w ere a t te n d e d  w ith  a  f r e e z e - o u t  o f  M ontana 
m in o r i ty  s to c k h o ld e r s  an d  p la c e m e n t o f  a r b i t r a r y  c o n t r o l  i n  
th e  han d s o f  r e l a t i v e l y  few  men. The phenom enon, w i th  i t s  
i n t e r l o c k i n g  d i r e c to r a te * ,  a l s o  h in te d  a t  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
th e  M ontana m in in g  in d u s t r y  w ould f a l l  u n d e r  m o n o p o l i s t ic  
c o n t ro l*
D avis* r o l e  i n  th e  B u tte  and  B oston  M in ing  Company was 
c u t  s h o r t  by h i s  d e a th  i n  M arch o f  Z690• N e v e r th e le s s ,  
g iv e n  h i s  w i l l f u l  n a tu r e  a n d  b u s in e s s  acum en, he u n d o u b te d ly  
p layed , a  s i g n i f i c a n t  an d  f o r c e f u l  p a r t  i n  th e  fo rm a tio n  o f  
th e  c o r p o r a t io n  an d  i t s  i n i t i a l  p o l ic y  d e c is io n s *  As r e g a r d s  
a  d e p a r tu r e  from  h i s  b a s i c  b u s in e s s  p h ilo s o p h y  o f  p r e f e r r i n g  
t o  k ee p  h i s  money u n d e r  h i s  “own i o n t r a o t ” and  from  th e  
" c o n t r a c t s  o f  s t r a n g e r s " *  i t  i s  a  c r e d i t  t o  h i s  v i s i o n  t h a t  
he. r e c o g n iz e d  a s  e a r l y  a s  he d id  t h a t  th e  e r a  o f  th e  In d e ­
p e n d e n t,  e n t r e p r e n e u r i a l  c a p i t a l i s t  was d r a w in g ■t o  a n  end*
W hile b e in g  d e e p ly  in v o lv e d  w ith  h i s  m in es and  o th e r  
b u s in e s s e s  D av is d id  n o t  a l lo w  h i s  m e rc h a n d is in g  o f  m in in g  
eq u ip m en t to  e x p i r e  ;• Indeed;* i t  was a c c e l l e r a t e d .  M achines 
an d  t h e i r  re p la c e m e n t p a r t s  r e q u i r e d  the- h e a v ie s t  o u t la y s  o f  
c a p i t a l  i n  q u a r tz  m ining* and  th e  n e c e s s i t y  t o  se n d  e a s t  f o r  
them  was c o s t l y  b e c a u se  o f  f r e i g h t  c h a rg e s*  Even more 
im p o r ta n tly *  p a r t s  w ere e x p e n s iv e  ow ing to  th e  d e la y s  i n
p r o d u c t io n  w h ile  th e y  w ere m aking t h e i r  way w est*  D avis 
moved to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  s i t u a t i o n  b y  c o n s t r u c t in g  
a  fo u n d ry  and  m ach ine sh o p  i n  c o n n e c tio n  w i th  th e  L e x in g to n  
M i l l  I n  1871% The m ach ine sh o p  was e q u ip p e d  w ith  l a t h e s  and  
b o r in g  m ach in es c a p a b le  o f  m aking  a n y  k in d  o f  m i l l  m achine* 
an d  th e  c u p o la  i n  th e  fo u n d ry  was l a r g e  enough  to  c a s t  th e  
h e a v ie s t  o f  m o r ta r s  u se d  i n  th e  q u a r t s  m i l l s
I n  1882 th e  p l a n t  was expanded  t o  in c lu d e  a  b o i l e r  w o rk s• 
I t  was c a l l e d  th e  L e x in g to n  F oundry  th ro u g h o u t th e  d ecad e  o f  
th e  1880 ’ s*. w i th  th e  s u b t i t l e  o f  T u t t l e  & E sso n  up to  I88d» 
an d  T u t t l e  & Company th e r e a f te r * ® ?  I n  th e  e a r l y  l8 8 o * s  he 
a l s o  e s t a b l i s h e d  th e  f i r m  o f  D av is  a? T a ie su  i r o n  F o u n d ers  
a n d -M a c h in is ts  i n  H e le n a ; D avis was p r e s id e n t  o f  a l l  th e  
e n t e r p r i s e s * D ,  b .  Tatem  was v ic e  p r e s i d e n t  o f  th e  H elen a  
f irm *  I t  m a n u fa c tu re d  s t e m  e n g in e s  an d  q u a r t s  c ru sh in g *  
am alg am atin g ’ and  m in in g  m ach inery*  H a u se r ’s  m ines a t  w ick es  
an d  v i e in i ty f w e r e  among th e  f i r m ’s  more im p o r ta n t  customers*®® 
C o n c e iv a b ly  w ith  D a v is ’ I n f lu e n c e  an d  B u t te ’ s  18 q u a r t s  © i l ls *  
k  s m e lte rs *  2 a r a s t r a s ,  and  2 ^ 0 -s tam p  m i l l s  u n d e r  c o n s tru e *  
t l o n  B u tte  was th e  l a r g e s t  m a rk e t f o r  th e  p ro d u c ts  o f  th e  
firm s*® ?
®6The B u tte  M iner* May 1 4 , 1878 ;
®?The H o lid a y  M in e r* B u tte*  J a n u a ry  1 : 1882, 1888*
D av is & T atem  to  S ,T . H auser,- MOV* k , 1882* HP* MHSL* 
^9The H o lid a y  M iners B u t te ,  J a n u a ry  i*  1882*
T hrough p r i v a t e  f in a n c in g  a M  th e  B u tte  and  H elen a  
b a tik s , D avis, g a in e d  i n t e r e s t  i n  num erous m in es th ro u g h o u t 
we s  t e  r n  M ontana 1 9 °  Among th e  m o st n o ta b le  w ere th e  P en o b - 
s e o t t  an d  S n o w d r if t  H in es o f  th e  "B onanza D i s t r i c t "  n e a r  
H e le n a  a n d  th e  A lg o n q u in  an d  s p e e k e le d  T ro u t n e a r  P h illip s* * ' 
b u rg ;  The P e n o b s c o tt  an d  S n o w d r if t  w ere r i c h  g o ld  q u a r tz  
m ines*  They w ere s o ld  l a  l8?B  t o  W«- B e i l  True,* o f  D e tr o i t*  
M ic h ig an , an d  D av is  an d  h i s  b an k in g  p a r tn e r*  Hauser.* r e c e iv e d  
a s  much a s  $AA,000 a s  a  r e s u l t  o f  th e  - s a l e  .9 1  The S p eck led  
T ro u t  and  A lg o n q u in  w ere fam ous s l i v e r  m ines* D av is fo re* - 
c lo s e d  on  th e  S p e c k le d .T ro u t  i n  ■ 1 8 7 8 ^  an d  he an d  H auser 
f o r e c lo s e d  on  th e  A lg o n q u in  i n  188C*93 f
I n  D a v is ' e x p e r ie n c e  w ith  th e  L e x in g to n  Mine we s e e  him 
I n  h i s  m o st n a t u r a l  an d  ■ c h a r a c te r i s t ic  r o l e :  th e  in d e p e n d e n t , 
e n t e r p r i s i n g  c a p i t a l i s t *  t o t a l l y  involved.*, f r e e  from  th e  
r e s t r i c t i n g  in f lu e n c e s  o f  p a r tn e r s  o r  s to c k h o ld e r s ;  To 
s u c c e e d  a s  he d id  he- n e c e s s a r i l y  r i s k e d  th e  b u lk *  i f  n o t  a l l  
o f  h i s  c a p i t a l *  y e t  by s p e n d in g  h e a v i ly  t o  p u t  th e  m ine 
p ro m p tly  on  a  paying- s c a le *  he re a p e d  th e  f u l l  b e n e f i t  o f
^ i e e s o n *  i p n t a n a * 1330;
^ A g re e m e n t on P e n o b s c o tt  an d  s n o w d r i f t ,  M arch 18* 1878* 
H e rb e r t  B e e t p a p e rs*  H au se r 'C hronology 18781 B i l l  o f  S a le  ©a 
S a le s  A greem ent* "The P e n o b s c o tt  <& Snow*" M arch 18 , 1878*
HP* MHSL* The Weekly. .H erald* Helena*. Hay 2 , l i? 8 *
92C oIe S au n d e rs  t o  0 .  B . O 'bannon* l a r c h  2 0 , 1878* HP*
MHSL.
^ D a v i s  t o  s .  T . H a u se r , A p r i l  6* 1S8A, HP, MHSL,
i t s  p r o d u c t io n  d u r in g  a  t i n e  when th e  p r i c e  o f  s i l v e r  was 
a t  i t s  h ig h est,*  A f t e r  1885 th e  p r i c e  o f  s i l v e r  p lum m eted , 
i n  th e  fo rm a tio n  o f  t h e  B u t te  and  Boston# we se e  D av is as.
.a. p r im a r i l y  in d e p e n d e n t b u s in e ssm an  make th e  p a s sa g e  to  p a r*  
i i c l p a t i o n  l a  th e  l a r g e  c o r p o r a te  f o r a  o f  b u s in e s s  o rgan ize-*  
t io n - a n d  become a n  u n w it t in g  a c c o m p lic e  i n  f i x i n g  a  c o l o n i a l
* 
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Nowlan & Mmm itt early 18 63 at BannaoJci1 Booming V ir g in ia  
City housed the firm of Ben HollMay and W* Li" H alsey, .and
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d i s c o v e r i e s  w ere mad© more banks w ere fo u n d e d , and  a s  th e  
c la im s  w ashed o u t  th e  ban k s c lo s e d  o u t*
Sam uel Ti H au se r an d  N a th a n ie l  p .  L a n g fo rd , th e n  c o l ­
l e c t o r  o f  i n t e r n a l  re v e n u e  f o r  Montana* fo u n d ed  th e  b a n k in g  
h o u se  o f  S„ T. H au se r & Company' i n  December o f  1864 i n  
V i r g in i a  c i t y ;  I n  November ©f th e  fo llo w in g , y e a r  th e  b u s i ­
n e s s  was c lo s e d  at a  n e t  l o s s  o f  n e a r l y  $ 4 ,o o o  v a r io u s  
o b s t a c l e s  s to o d  i n  th e  way o f  e a s y  p r o f i t  f o r  b a n k e rs y  
c a p i t a l  r e s o u r c e s  had  t o  be s u f f i c i e n t  t o  c o n te n d  w ith  th e  
g r e a t  d i s t a n c e s  o v e r  w h ich  t r a n s a c t i o n s  had t o  b© c a r r i e d  o u t*  
T e le g ra p h ic  com m un ica tions d id  n o t  r e a c h  V i r g in i a  C i ty  u n t i l  
l a t e  1066 -and th u s  q u ic k  tu m - o v e r s  i n  c a p i t a l  w ere im p o s s ib le - 
The r a d i c a l  f l u c t u a t i o n  o f  g o ld  on th e  New- f o r k  m a rk e t a s  a  
r e s u l t  o f  th e  v i c i s s i t u d e s  o f  th e  c i v i l  War w as p ro b a b ly  th e  
g r e a t e s t  im pedim ent t o  tu r n in g  a  p r o f i t ;
The i n i t i a t i o n  o f  b a n k in g  on a  p erm an en t b a s i s  an d  th e  
d ev e lo p m en t o f  a  n a t i o n a l  banking- sy s tem  w i th in  th e  T e r r i t o r y  
was th e  w ork o f  Sam uel f  i ‘ H a u se r ; When h i s  i n i t i a l  v e n tu re  
w i th  L an g fo rd  was c lo s e d  o u t  he had  d e v e lo p e d  a  p la n  f o r  
e s t a b l i s h i n g  a  n a t i o n a l  bank  u n d e r  th e  te rm s o f  th e  f e d e r a l ,  
a c t  o f  dune 3 ,  1864* He s p e n t  th e  y e a r  o f  1866 l i n i n g  up
dam es n« Dion* -" H is to ry  ©f B anking  i n  Montana*'* A H is to r y  
o f  M ontana. V o l. I*  ( e d s i )  M e r r i l l  G. B urlingam e a M  K; l o s s  
T o o le , New f o r k ,  195?* 3 9 9 -4 1 0 . H ak o laBs  a r t i c l e  on M ontana 
c u rre n c y , i s  c i te d , h e r e a f t e r  a s  H akola* •'♦Currency i n  Montana*'*
% a k o la ,  S . T . H au se r,;'
p a r t n e r s  f o r  th e  e n t e r p r i s e *  H elene, m s  s e l e c t e d  a s  th e  
s i t e  f o r  th e  new bank  on  th e  a d v ic e  o f ; l o c a l  a s s o c i a t e s  who 
f e l t  I t  w o u ld .so o n  o u t s t r i p  V irg in ! .a  Citsy* ' He i n t e r e s t e d 'a  
w e a lth y  r e l a t i v e  * l a t h e r  K* K enneth* an d  o t h e r  M is s o u r i  
c a p i t a l i s t s  i n  th e  v e n tu r e * ' i n  a d d i t io n *  some M ontanans 
jo in e d  th e  v e n tu re *  By M arch o f  1866  a r ra n g e m e n ts  w ere com* 
p l a t e d  and  th e  F i r s t  N a t io n a l  Bank o f  Helena*. M ontana T e r r i -  
t o r y  was c h a r t e r e d  w i th  a. c a p i t a l i s a t i o n  o f  # 100*000  i n  
s h a r e s  Of #100• M ost o f  th e  s to c k  was ta k e n  by  S t ;  l o u l s  
p a r t i e s *  H au se r to o k  # 2 0 ,0 0 0  w orth*  D u ring  th e  1870*e th e  
s to c k  i n t e r e s t  s lo w ly  ch an g ed  u n t i l  b y  1875 n e a r l y  a l l  o f  
th e  S t ,  l o u i s  i n v e s t o r s  had  b e e n  b o u g h t o u t by M o n tan an s, 
V a r io u s  H elen a  bu sin essm en *  s u c h  a s  A nton M* H o l te r ,  a  p ro ­
m in e n t hardware- d e a l e r  a n d  lum berm an, ■ w ere b ro u g h t I n t o  th e  
o r g a n iz a t io n  t o  b ro a d e n  th e  b a s i s  o f  l o c a l  s u p p o r t .  By t h i s  
tim e  H auser' p e r s o n a l ly  h e ld  an- a b s o lu te  m a jo r i ty  o f  th e  
s to c k
As th e  p r o d u c t io n  o f  s i l v e r  o u t s t r ip p e d  g o ld  th e  F i r s t  
N a t io n a l  tu rn e d  i n c r e a s in g l y  t o  th e  r o l e  o f  m iddlem an b e ­
tw een  th e  m in e r  an d  th e  B astes®  o r  f o r e ig n  p r o c e s s o r ;  By 
th e  m id - s e v e n t ie s  th e  bank  p u rc h a s e d  o re  o u t r ig h t*  assum ed 
a l l  th e  r i s k  an d  r e t a in e d  a l l  th e  p r o f i t  fro m  i t s  d i s p o s i ­
t i o n ;  The F i r s t  N a t io n a l  was e s p e c i a l l y  a c t i v e  i n  B u tte  i n
i *
th e  p u rc h a s e  o f  o re s*
%ak©la, s.* T, Hauser, passim 78* 79* 89* 101-182;'
D avis*  L e x in g to n  Mine was becom ing one o f  th e  l a r g e s t  
p ro d u c e rs  o f  s i l v e r  i n  th e  eamp^ I t  was th ro u g h  t h i s  con*- 
n e c t io n  t h a t  th e  I n t e r e s t s  o f ' B a r i s  an d  H au se r w ere b ro u g h t 
to g e th e r *  By 1877 th e  b u s in e s s  i n  Butt© had  d e re lo p e d  to  
su c h  a n  e x t e n t  t h a t  a  m ore e f f i c i e n t  a rra n g e m e n t had to  be 
fo u n d  to  ta k e  f u l l  a d v a n ta g e  o f  th e  p o t e n t i a l i t i e s  I J o i n t l y  
th e  two men fo u n d ed  a  p r i v a t e  b an k  i n  B u t t e , . s* I .  H au se r - 
an d  GemjMUiyi'
On F eb ru a ry ' 6 , 1877  o r g a n iz a t io n a l  d e t a i l s  f o r  th e  new 
bank  w ere  a g re e d  upon*- I t  c a r r i e d  Hauser*© name*, f o r 1 th e  
sa k e  o f  p u b l i c i t y  w i th  a  s u b t i t l e -  o f  B u t te  bank,* b u t  from  
th e  b e g in n in g  D av is owned a  .m a jo r i ty  i n t e r e s t .  I n  M arch--it 
opened  i t s .  d o o rs  I n  a  b u ild in g ' on  M ain s t r e e t *  owned fey 
G r a n v i l le  S tu a r t*  w h ich  fo rm e r ly  housed  Mr.- Bowes* f u r n i t u r e  
s t o r e * * M r >  1* H,  K le in sch m id t*  th e  g e n tle m a n ly  a s s i s t a n t  
c a s h i e r  -of th e  F i r s t  N a t io n a l  Bank o f  H elen a"  was i n  c.harge 
o f  th e  o ff ic e -* ^  I t  -engaged i n  g e n e r a l  b a n k in g  b u s in e s s ,  
b o u g h t g o ld  -dust -and - s i lv e r  b u l l i o n ,  made c o l l e c t i o n s ,  and  
"drew  d r a f t s  on a l l  p a r t s  o f  th e  w o rld * "  F o r  a b o u t a  y e w  
th e  r e l a t i o n s  b e tw e en  i t  an d  th e  . l a r g e r  H e le n a  bank  w ere 
q u i t e  c lo s e *  o f f i c i a l s  from  H elena, w ere s e n t  p e r i o d i c a l l y  
fey H au se r t o  a s s i s t  i n  th e  o p e r a t io n s *  As p a r t  -of th e  
o v e r f a l l  ag ree m en t D av is  a c q u ir e d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  th e
% ew ..n o rth w est.* D eer Lodge, M arch 2 ,  1872* 
^M eekly H e ra ld -., H elena* A p r i l  5 . 18771
s to c k  i n  th e  H elen a  bank  and  by  th e  fo l lo w in g  y ea n  he h e ld  
o v e r  t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  th e  o u ts ta n d in g  s h a r e s .^
D u rin g  t h i s  tim e  D av is  * p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  th e  ban k s was 
a s  a n  in v e s tm e n t*  The d a i l y  a f f a i r s  o f  th e  f i r m  w ere 
h a n d le d  by  o f f i c e r s  o f  th e  H elen a  bank* D avis was busy  
d e v e lo p in g  th e  L e x in g to n  s i l v e r  mine*
C o m p e titio n  t o  th e  B u tte  bank  came from  th e  b a n k in g  
House o f  D o n n e ll , C la rk  & l a r a b l e  u n d e r  th e  m anagem ent o f  
V* A. C lark*  T h in - f irm  was a l s o  e s t a b l i s h e d  i n  F e b ru a ry  o f  
1 8 ? ? , a s  a  b ra n c h  bank  o f  D o n n e ll , C la rk  & L a ra b ie  o f  B ee r 
Lodge w hich  was e s t a b l i s h e d  i n  t h a t  c i t y  i n  18? 0 .® The 
c o m p e t i t io n  from  C lark*  however* d id  n o t  i n j u r e  th e  develop*- 
m ent o f  D avis* bank  ju d g in g  from  th e  comments o f  E . w. K night*  
c a s h i e r  o f  th e  H elen a  bank  who w ro te  H auser w h ile  a s s i s t i n g  
i n  B u tte*  "A t p r e s e n t  m ost a l l  b u s in e ssm en  a r e  b o rro w e rs  
e x c e p t  D e l l in g e r  & Hyde * * * a s  c u s to m ers  in c r e a s e  j u s t  now 
i t  means f u r t h e r  lo a n s*  The S i l v e r  Bow M ining Company a r e  
warm f r i e n d s ,  e s p e c i a l l y  b e c a u se  o f  th e  d i s l i k e  f o r  C lark*  
W ith  f a i r  m anagem ent 1 th in k  o u r  b u s in e s s  w i l l  m a t e r i a l l y  
in c r e a s e  d u r in g  th e  com ing y e a r ,  b u t  i t  w i l l  be  d i f f i c u l t  
t o  h o ld  th e  lo a n s  down t o  th e  i n c r e a s e  o f  d e p o s its* '* ^
?H ak o la , S . T . H auser* 102' ** 103.*
® Leeson, Montana*, $66 , 933 *
9E . W. K n ig h t t o  S* T. H auser* Ju n e  13, 18?9 , KP,
MHSL*
w ith  th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  s t r i k e  a t  th e  L e x in g to n ,
D av is e n te r e d  th e  h a n k in g  b u s in e s s  w i th  t y p i c a l  th o ro u g h n e s s ;  
I n  M arch o f  1879 he p u rc h a s e d  $ 3 0 ,0 0 0  w o rth  o f  s to c k  i n  th e  
H elen a  hank  w hich  was th e  l a s t  b lo c k  o f  s to c k  h e ld  by 
M is s o u r ia n s ;  He p a id  a  premium o f  n e a r ly  two f o r  one*® an d  
th e n c e f o r th  to o k  a n  a c t i v e  I n t e r e s t  I n  th e  a f f a i r s . o f  t h a t  
b an k , A t th e  r e g u l a r  d i r e c t o r s  m e e tin g  t h a t  y e a r  he was 
e l e c t e d  v ic e  p r e s i d e n t ,  . H a u s e r ' r e t a i n e d  th e  p re s id e n c y  and  
S* W <* K h lg h t an d  T» H, K le ln e c h m ld t w ere r e e l e c t e d  a s  c a s h i e r  
and  a s s i s t a n t  c a s h i e r ,  r e s p e c t iv e ly *
The b a la n c e  s h e e t  f o r  1878 f o r e t o l d  a  b r i g h t  f u tu r e  * 
D e p o s its  in c r e a s e d  from  $51?b80. t o  $ 7 3 2 ,7 8 ? . T h i r ty  new 
a c c o u n ts  w e re 'a d d e d . T o ta l  c a s h  t r a n s a c t i o n s  f o r  t h e ,y e a r  
am ounted t o  # 8 6 ,2b0 ,2 6 8 , Met p r o f i t  was # 3 0 ,0 0 0 .^  The 
b a n k ’s  c o m p e ti t iv e  p o s i t i o n  was s t r e n g th e n e d  when th e  P e o p le ’ s  
N a t io n a l  Bank f o ld e d  i n  A ugust o f  t h a t  y e a r ;  '’ix e e e s iv e  
lo a n s  t o  i n s i d e r s  an d  lo s s e s  i n  h ig h ly  s p e c u la t iv e  m in in g  
v e n tu r e s  underm ined  I t s  p o s i t i o n .  D av is  and  H au se r made , 
some s o r t  o f  p r o p o s i t i o n  to  sa v e  th e  bank  b u t  n o th in g  was 
d o n e . ,,i2  T h is  l e f t  H a u se r’ s  bank  a s  th e  o n ly  N a tio n a l  Bank 
i n  H e le n a ; No s i g n i f i c a n t  c o m p e ti t io n  c h a l le n g e d  I t  u n t i l  
1882 when th e  U tah  and  N o rth e rn  B a l l r o a d  and  N o rth e rn  P a c i f i c
^ W eekly H e ra ld . H elena., A p r i l  3 ,  1879 . 
u i b i a ;
* % ak o lA , 8 , T* H au se r. 105®
B u ilro a d  re a c h e d  th e  g e n e r a l  a r e a  s t i m u la t in g  and  s o l i d i ­
f y in g  H e le n a 's  p o s i t i o n  a s  th e  w h o le s a le  tra d in g , a r e a  f o r  
th e  T e r r i to r y *
To ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  boom m onied men e s t a b l i s h e d  
th r e e  new b an k s t h a t  y e a r — The M erch an ts  N a t io n a l  Bank w ith  
a  c a p i t a l  s to c k  o f  #150*000? The Second N a tio n a l  Bank o f  
H e len a  c a p i t a l i z e d  a t  #75.000} -and th e  M ontana N a tio n a l  Bank* 
th e  m ost fo rm id a b le *  c a p i t a l i z e d  a t  a  q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  
d o l l a r s  and  s u p p o r te d  by  su c h  p o w e rfu l f i g u r e s  a s  C h a r le s  A* 
B roadw ater*  c u r r e n t l y  c h a l le n g in g  H a u s e r 's  l e a d e r s h ip  o f  th e  
D em o cra tic  P a r ty ?  B enjam in  Fy P o tts *  fo rm e r  g o v e rn o r?  and  
B u s s e l l  B. H a rr iso n *  so n  o f  S e n a to r  B enjam in  H arriso n , o f  
In d ia n a *  The F i r s t  N a t i o n a l 's  f i r s t  s t e p  t o  c o u n te r  th e  
new c o m p e ti t io n  was t o  s e c u re  th e  "e x tre m ely ; l u c r a t i v e ” 
a c c o u n t o f  th e  N o rth e rn  P a c i f i c  H & ilroad* The v ic e  p r e s i ­
d e n t  o f  th e  B a l l r o a d f  Thomas F* Oakes* was a  c lo s e  f r i e n d  
o f  H a u s e r 's  an d  he was a c q u a in te d  w ith  p re s id e n ts -  H enry 
V i l l a r d *  H au se r w ro te  a n  u r g e n t  l e t t e r  t o  M a rtin  M aginnls*  
T e r r i t o r i a l  D e le g a te  i n  W ashington* i n s t r u c t i n g  him to  h a s te n  
t o  New f o r k  t o  s e e  th e  two men an d  g e t  them  to  “ commit them ­
s e l v e s 0 t o  th e  F i r s t  N a tio n a l*  “w h ich  w ould s e rv e  a s  a n  ex c u se  
when th e s e  o th e r  ban k s a p p e a le d  t o  him* w hich  th e y  d o u b t le s s  
w il l ,  do" * . * and  , i  * " o f  c o u rs e  you w i l l  draw  on me f o r  
y o u r  e x p e n se s
^ % ak o !a*  S . T . H a u se r . 105 -  toB*
I* o •v#
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C i v i l  H ar p ro d u ced  a l t e r n a t e  p e r io d s  o f  boom an d  b u s t ,  i n  
th e  i n t e r i n  o f  th e  m a jo r  p a n ic s  o f  1873 an d  1893 th e y  
v a r i e d  i n  i n t e n s i t y . ,  b u t  t o  a n  i n c r e a s in g  e x t e n t  a f f e c t e d  
th e  e n t i r e  econom y, th e  l a c k  o f  c u r r e n c y  a d v e r s e ly  a f f e c t e d  
th e  b a n k e rs  * a b i l i t y  t o  make lo a n s — th e  p r i n c i p a l  s o u rc e  o f  
p r o f i t ! '
D a v is 1 f i r s t  c o n c e rn  an d  p r o j e c t  upon  ta k in g  u p  th e  
a f f a i r s  o f  th e  B u tte  bank  was be rem edy t h i s  • s i t u a t i o n  to  
th e  g r e a t e s t  d e g re e  .p o s s ib le s  Edward W* K n ig h t w ro te  H au se r 
fro m  B u t te  a b o u t  Davis'* concern*  " A rr iv e d  h e re  l a s t  n ig h t  
an d  had  a  lo n g  t a l k  w ith  D av is  who th in k ©  i t  a  g r e a t  shame 
t h a t  c u r r e n c y  t e a  n o t  b ee n  p ro v id e d  h e r e » e s p e c i a l l y  a© we 
a r e  o p e n in g  a  new a / c  w ith  th e  S i l v e r  Bow M ining Com; w i th  
s i l v e r  b u l l i o n  d e l iv e r e d  and  s h ip p e d !  t h e r e  h a s  b een  no 
r e f u s a l  t o  pay  y e t  bub e n t i r e l y  to o  c l o s e  !  * We must, 
s u p p ly  m ore c u r r e n c y D a v i s  d e c id e d  to  ta k e  m a t te r s  i n t o  
h i s  own h an d s 'r a th e r  th a n  depend  on H a u se r’ s  bank  to  s u p p ly  
h im ; K n ig h t d u t i f u l l y  r e p o r t e d  t o  H au se r t h a t  "D av is s a y s  
when h e  g o e s  o v e r ,  he-1© g o in g  to  b r in g  h i s  b a la n c e  o v e r  
h e r e  w i th  h im l t h a t  h e  w i l l  n ee d  c u r r e n c y  h e r e » and  w i l l  take- 
ex ch an g e  from  h e r e  when he g o es  e a s t  . !  !  !  He seem s v e ry  
much w rapped u p  a t  p r e s e n t  i n  th e  b u s in e s s  h e re  and  seem s
W, K n ig h t t o  S . 1 ,  H auser* Ju n e  ? ,  .1879* H e rb e r t  
B e e t P a p e r s ,  H au se r C hrono logy  1879* MHSb,
v e ry  a n x io u s  f o r  l a r g e  s u p p ly  o f  c u r r e n c y  h e r e i * 1? D av is 
s o lv e d  th e  s t r in g e n c y  problem # a l th o u g h  th e r e  w ere t im e s  
when th e  a b i l i t y  t o  pay  on demand was " c lo s e *  d u r in g  th e  
f i r s t  few  y e a r s  o f  th e  1880*s ;
The b e s t  e v id e n c e  a s  to  how w e l l  th e  c u r re n c y  p rob lem  
w as s o lv e d  i s  fo u n d  i n  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  F i r s t  N a t io n a l  
o f  H e len a  i n  188** when a  f l u r r y  i n  Hew York f i n a n c i a l  c e n ­
t e r s  an d  b u s in e s s  c i r c l e s  th ro u g h o u t th e  c o u n try  th r e a te n e d  
th e  s o lv e n c y  o f  t h a t  bank* H au se r b eg an  to  f e e l  th e  p in c h  
o n  c u r r e n c y  l a t e  i n  1883 ; He h ad  a s h e d  h i s  f r i e n d  a n d  fo rm e r  
a s s o c i a t e  i n  the- H e len a  bank  D a n ie l C. C o rb in  f o r  a  lo a n  I' 
C o rb in  was fo u n d e r  and  d i r e c t o r  o f  th e  C o rb in  B anking Com­
pany  o f  Hew Y ork and  B oston* He m s  f o r c e d  to  t o m  H au se r* s  
r e q u e s t  down and  I n  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  o u tl in e d : th e  c a u s e s  
o f  th e  s t r in g e n c y #
c a n n o t make a r ra n g e m e n ts  y o u  d e s i r e d .  * . .The 
f a c t  i s  th e  demand f o r  money from  fa rm e rs  i n  th e  
w e s t h a s , b ee n  g r e a t e r  i n  th e  l a s t  s i r  t v  Aa.vs 
t h a n  e ^ rT b e fo re '" M  i t  h a s  b e e n  r a  
th a n  th e  C o rb in  Bkg; Coi c o u ld  do  to  m e e t i t . ; * #
The r e a s o n  f o r  th e  u n u s u a l  demand from  th e  w e s t 
is *  a s  I  am to ld #  on a c c o u n t o f  th e  low  p r i c e  
o f  w h ea t an d  th e  f a c t  t h a t  many p ro d u c e r s  a r e  
h o ld in g  t h e i r  g r a i n  an d  r a is in g ,  money t o  pay 
o f f  t h e i r  d e b ts #  by  m o rtg a g in g  th e  fa rm s*  t  
w ish  I  c o u ld  do t h i s  f o r  you S am ;* i'* i may b e  
a b l e  t o  do some th in g  ■ l a t e r #  an d  w i l l  i f  1 can*
He a d v is e d  him  t h a t  "one o r  tw o  l a r g e  h o u se s  h e r e  a r e  v e ry
*?E . w. K n ig h t t o  s .  T . H a u se r , d u n e ,id #  I 8 7 9 .
18d .  c .  C o rb in  t o  S* T . H a u se r , J a n u a ry  30# 188**,BP,. MHSL,
h a rd  pu sh ed  an d  may h a re  t r o u b le  f  I f  th e y  s h o u ld  suspend, I t  
w ould fee a lm o s t  c e r t a i n  to  p r e c i p i t a t e  a  p a n ic  #“ T h a t th e y  
have b e e n  h e lp e d  by  some b ig  men, I  th in k  i s  c e r t a i n  * i* 1 * 
1 th in k  f o r  th e  n e x t  few  m onths i t  i s  a  good id e a  f o r  in d i~  
v id u a l s  an d  banks' t o  k ee p  th e m se lv e s  s tro n g , i n  r e s o u r c e s !  
a f t e r  s u c h  d a rk  p ro p h ecy  ev e n  th e  r e d o u b ta b le  B a u s e r  m ust 
have tre m b le d  when th e  F i r s t  N a t io n a l  Banks o f  Hew f o r k  and  
C hicago  an d  a l s o  C lark*  Dodge & Company r e q u e s te d  Mm to  
re d u c e  t h e i r  o v e r d r a f t s  w i th  them*: " i t  m ean t t h a t  th e  F i r s t  
n a t i o n a l  o f  H e len a  had  to  p ay  th e  th r o e  b an k s  a  t o t a l  o f  
$135*000»”2® I n  a d d i t i o n  o th e r ' b an k s i n  th e  T e r r i t o r y  f e l t  
th e  sq u e e z e  an d  w ith d rew  n e a r l y  $300 ,000  t h a t  th e y  had on. 
d e p o s i t  i n  H elen a  an d  bo rrow ed  |? 5 ,o o o  m ore* He w ro te  t o  a  
f r ie n d *  a  C o n n e c tic u t  b r a s s  m a n u fa c tu re r*  t h a t  t h e  bank  
n eed ed  money b a d ly #  He a p p e a le d  to  d e b to r s  f o r  rep ay m en t o f  
o v e rd u e  n o te s  v The b an k  ^ lim p ed  a lo n g  fo r-  a  .few  m onths 
a t te m p t in g  to  m eet the- demand f o r  loans- on a  c u r t a i l e d  money 
m a rk e t* ’121 I n  h ay  he had  to  t u r n  t o  D avis* who w ith  u n u s u a l 
f o r e s i g h t  had  a  s u b s t a n t i a l  re se rv e - on hand# an d  a sk e d  him 
t o  in c r e a s e  th e  b a la n c e s  o f  th e  B u tte  bank  by # 2 0 ,0 0 0  t o  
$30»000 w ith  th e  p ro m ise  t o  r e t u r n  th e  fu n d s  I n  tw e n ty  days*  
e x p la in in g  t h a t  th e  'Mf l u r r y  i n  money m a t t e r s  i n  Hew Y ork ; * »
*%*. C. C o rb in  t o  S*T* H au se r, Fefei1 b ,  1@8*K, HP, MHSL,
2% ak eia .|: S . T , H a u se r ,- l i b *
Easslffi. 105 « 106.
22h a s  mad© i t  e x tre m e ly  c lo s e  w i th  ml** D av is ad v an ced  t h i s
an d  m ash more d u r in g  th e  v a r i e d  o f  c r i s i s  c h a rg in g  t a n  p e r
c e n t  i n t e r e s t s  The bank  m anaged t o  s u r v iv e  h u t  i t s  p o s i t i o n
• was p r e c a r io u s  >;*' D av is  a l lo w e d  th e  due d a t e s  on  th e  n o te s  t o
p a s s  b u t  i n  A ugust w ro te  a  b lu n t*  u n o o m p rls in g  m is s iv e
dem anding r e d r e s s *
i n  r e g a r d  t o  th e  money d e p o s i te d  a t  th e  F i r s t  
n a t i o n a l  Bank o f  H e len a  i t  w as e x p r e s s ly  a g re e d  
and  u n d e r s to o d  t h a t  th e  money sh o u ld  fee p a id  a t  
a n y  tim e  a f t e r  90 d ay s  from  d a te  o f  c e r t i f i c a t e s *
Then 1 was a sk e d  to. w a i t  u n t i l ,  a f t e r  s h e a r in g  o f  
sheep,*, w h ich  h a s  come and. p a s s e d  a n d  no money* 
d u ly  was th e  tim e  t h a t  i  e x p e c te d  one hundred  
th o u sa n d  d o l l a r s *  1 made a y  a r ra n g e m e n ts  
a c c o r d in g ly  b u t  was o b l ig e d  t o  d i s a p p o in t  ■pari­
t i e s  t h a t  S' f e l t  U nder o b l i g a t i o n  t o ;  I  do n o t  
l i k e  th e s e  d is a p p o in tm e n ts *  I  am u se d  to  pay  my 
o b l ig a t io n s  when th e y  become due* Banks sh o u ld  
a lw a y s  fee prom pt i n  o r d e r  t h a t  t h e i r  c r e d i t  may 
fee good*. A l l  th e  money due  m  t  s h a l l ,  e x p e c t  due 
a t  th e  e a r l i e s t  moment*—f o r  1 have u s e  f o r  i t  on 
t h i s  s id e  o f  th e , range:* On. the- 3 0 th  o f  t h i s  m onth  
y o u r  n o te  o f  f a l l s  due w ith  i n t e r e s t
th e re o n *  -Money m a t t e r s  a r e  t i g h t  a n d  p r o s p e c ts  
n o t  f l a t t e r i n g  i n  th e  f u tu r e *  I  vouched  f o r  you 
once  on t h e  n o te  I y o u r  m a t te r s  need  lo o k in g  
a f t e r l d?
Davis'* c o n c e rn  was n o t  u n w arran ted *  J . W. B a sk e t t — th e  s e ­
c r e t a r y  o f  th e  H elena  M in ing  and  d e d u c t io n  Company* a  m i l l i o n  
d o l l a r  p r o j e c t  t h a t  S a u s e r  was- d i r e c t i n g  an d  i n  w h ich  he 
had  h e a v i ly  in v e s te d  b o th  h i s  an d  th e  bank*s re so u rc e s -—* 
w ro te  t h a t  th e y  w ere h a v in g  t r o u b le  m e e tin g  b i l l s  an d  g e t t i n g
22S „ f*  H au se r  t o  A* J .  D avis*  May 21* 188-fe* H au se r 
Letterfeooks 1881-1885* HP* MHSL»
2 % a v is  t o  S . T« H auser*  A u g u st 2 0 , 188A* HP* MHSL.
■03?© o u t  o f  th e  m ine p r o f i t a b l y ! ^
f© m eet D avis* dem ands H ausen was f o r c e d  to  a p p e a l  to  
C la rk ,  Dodge & Company f o r  a s s i s t a n c e *  C o m p la ln ln g ly  h e  
w ro te  bhem t “My p r i n c i p a l  o b j e c t  .In a s k in g  you t o  d i s c o u n t  
th e s e  n o te s  k k k was t o  e n a b le  t h i s  bank  t o  pay- my b e lo v e d  
.p a rtn e r- S ep tem b er lO ^ w i th o u t  cram ping- o u r  r e *
S e r v e t h e  firm *  h a rd  p r e s s e d  f o r  c a s h  I t s e l f *  begrudge- 
i n g l y  lo a n e d  h im  |2C*0G0 s t i p u l a t i n g  t h a t  th e  d u r a t io n  o f  
t h e  l e a n  was f  o u r  months- an d  t h a t  th e  e n t i r e  am ount was 
s u b j e c t  to  r e c a l l  a t  a n y  t im e  w i th in  t h a t  p e r io d *  A f u r t h e r  
i n d i c a t i o n  t h a t  money w as dear- w as the- i n t e r e s t  r a t e  c h a rg e d  
fo rm a lly * / E a s te r n  b a s k s  lo a n e d  a t  a b o u t s i r  p e r  cent* . 
I n t e r e s t i n g  b u t  p a i n f u l  t o  th e  h a r d - p r e s s e d  Hauser:*, was th e  
m anner i n  w hich  th e  i n t e r e s t  was n e g o t i a t e d  1 “ th e  n o te  i s  
t o  be 10%  b u t  we w ould p r e f e r  th e  n o te s  t o  c a r r y  6% an d  th e  
b a la n c e  t o  be p a id , a s  c o m m is s io n s 2^
B a r is*  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  -Hauser l e a r n e d  i n  th e  
E a s t  an d  C la rk *  Dodge* c o n c e rn e d  a b o u t  th e  r e l a t i o n s h i p  
betw een- the- two i n s t i t u t i o n s  a n d  D avis*  I n t e r e s t  i n  i t *  
w ro te  t e n s e r  I n q u i r i n g  w h e th e r  he was s e l l in g -  h i s  s to c k ;  
H au se r c l e a r l y  Showed th e  s t r a i n  o f  th e  year*©  a c t i v i t y
B u s k e t t  t o  Hauser*; A ugust 2 1 , 188%  HP* MBSL*
2% . t .  H au se r t o  C la rk , Dodge a  Company, A u g u st $ 1* 
1 0 8 %  m ;» MHSD*
en d  p r e s s u r e  from  D av is when he an sw ered  p e t u l a n t l y  i n  a
r e v e a l in g  l e t t e r s
He h a s  no I d e a  o f  s e l l i n g  h i e  s to c k ;  He would 
a s k  a n  u n re a s o n a b le  p r i c e  f o r  i t  u n l e s s  he f e l t  
b a d ly  a n d  s ie k i'v llH O  d a n g e r  w hat he w ould some 
be th e  r e s c u e  i f  we w ere e v e r  t o  g e t  i n t o  
a b s o lu te  danger*  b u t  god h e lp  the ' r e s t  o f  th e  
s to c k h o ld e r s  * I f  he e v e r  fo u n d  we h ad  t o  have 
h i s  money, he w ould demand a t  l e a s t  f i v e  p e r  
c e n t  p e r  m o n th ; ; ;  i s e  th in k s  i t  i s  h i s  d u ty  
t o  sq u e ez e  t h i s  bank, o r  anybody,- i f  th e y  a r e ­
i n  n e e d  o f  money* tb s  th e  o n ly  ’r e l i g i o n  he has*
He owns 4t§- p e r  c e n t  o f  th e  b a n k , o u r  'c a p i t a l  
an d  s u r p lu s  I s  |8 C # td © b ili '* $ lis  in v e s tm e n t o f  
s e v e n ty  f i v e  th o u s a n d ,  has- p a id  him  o v e r  25$ 
p e r  annum f o r  the- f o u r  y e a r s  he ha® had  i t  i n  
th e  s to c k ;  From w hich  you c a n  s e e  why X f e e l  
a  l i t t l e  h o s t i l e  t o  him’ f o r  s q u e e z in g  u s ,  
whenever- we a s k  a n y  o f  hi® money *2 '
-Another c o n d i t io n  D av is q u ic k ly  moved t o  c h a n g e .was th e  
d o m in a tio n  th e  F i r s t  n a t i o n a l  o f  Helena, had  I n  s i l v e r  b u l l i o n  
p u rc h a s e s  I n  B u tte  * I n  Ju n e  o f  1879 k n ig h t  w ro te  t o  H au se r 
from  B u tte*  "D av is  h as  f u l l y  made up  h i s  m ind to  s h ip  s i l v e r  
b u l l i o n  from, h e r e  an d  is- p u t t in g - u p  f u r n a c e s  to  m e l t  i n t o  
b a r s . " 2® The p r a c t i c e '  o f  th e  H e le n a  b a n k , a s  w e ll  a s  o ther®  
i n  th e  a r e a ,  was t o  p ay  a  c e r t a i n  p e r c e n ta g e  o f  th e  a v e ra g e  
a s s a y  v a lu e  p e r  ton#- th e n  s h ip  th e  o re  o v e r la n d  t o  F o r t  
B en to n  c o n s ig n e d  t o  a  com m ission  f i r m  s u c h  a s  C la rk , Dodge 
& company o r  J a y  Cooke & Company; T y p ic a l ly ,  from  th e  p r o ­
c e e d s  o f  th e  s a l e  th e  bank  w ould p u rc h a s e  c u r re n c y  f o r
2 2S . T . H au se r t o  C lark;- Bodge & com pany, S ep tem ber 1.6, 
1 8 8 1 , HP* HB8X*
28S . W,: K n ig h t t o  S-* T . H a u se r , Ju n e  7 , 1 8 7 9 , H e rb e r t  
p e e t  Paper®* H au se r  c h ro n o lo g y  1879# MHSL.
d e p o s i t  I n  one o f  t h e i r  c o r r e s p o n d e n t  han k s i n  th e  E a s t* 29 
Owing t o  h ig h  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  i n  th e  p r e - r a i l r o a d  d ay s 
o n ly  th e  h ig h e s t  g ra d e  o f  o r e s  c o u ld  h e  s M p p e d . Also.* I n  
th e  m ethod o f  u s in g  a  c e r t a i n  p e rc e n ta g e  o f  th e  a s s a y  v a lu e  
a s  a  g u id e  t o  c o v e r in g . c o s t s  o f  d i s p o s i t i o n  a n d  U lt im a te  
p r o f i t  t h e r e  was. s u b s t a n t i a l  r i s k  in v o lv e d  i n  c l e a r i n g  a  
r e a s o n a b le  p r o f i t  when f i n a l  s a l e  was m ade* By p ro c e s s in g  
th e  o r e s  an d  m e l t in g  them, i n t o  s i l v e r  b a r s  D av is  b o th  
in c r e a s e d  th e  volum e he- c o u ld  s e l l  mad n a rro w ed  h i s  m a rg in  
o f  r i s k #
• bp to  t h e  t im e  M s  r e d u c t io n  w orks m m  a v a i l a b l e  D avis 
em ployed  a  c le v e r *  i f  Q u e s tio n a b le *  p r a c t i c e  i n  b e a t in g  th e  
t r a n s p o r t a t i o n  an d  h a n d l in g  c o s t s  i- m i g h t  e v id e n c e d  a  c e r ­
t a i n  awe an d  a d m ir a t io n  when h e  w ro te  H au se r o f  M s  d is c o v e ry  
■■that* "The way th e y  v a lu e  s i l v e r  sh ip m e n ts  h e re*  m akes i t  
a  b u rd e n  t o  s h ip  a s s a y  o f f i c e  b a r s *  a i l v e r  sh ip m e n t o f
2 9 ( (F o r  a n  exam ple 'o f  t h i s  ty p e  of' t r a n s a c t i o n  se e  
HSkola* 8*T«. H auser* 8A*f A c o r re s p o n d e n t  b an k  was a  bank  i n  
Some o th e r  c i t y  w i th  w h ich  a  b a n k in g  f i lm  r e g u l a r l y  d i d  b n s i -  
n e s s . To f a c i l i t a t e  o p e r a t i o n s ,  ag re e m en ts  w ere made w ith  
b a n k s  I n  v a r io u s  k e y  co m m erc ia l c i t i e s * '  T hese a g re e m e n ts  
d e a l t  w i th  su c h  m a t te r  a s  th e  h o n o r in g  of- ch eck s  an d  bank  
d r a f t s *  m a in te n an c e  o f  d e p o s i t s *  an d  m aking o f  lo a n s *  Banks 
o rg a n is e d  u n d e r  te rm s  o f  th e  n a t i o n a l  Bank A c t w ere r e q u i r e d  
to  m a in ta in  r e s e r v e s  o f  f i f t e e n  p e r  c e n t  a g a i n s t  d e p o s i t s  
a n d , a t  f i r s t *  a g a i n s t  o u ts ta n d in g  b an k  n o te s *  . o r  th is* : 
f o r t y '  p e r  c e n t  had  t o  be  h e ld  i n  th e  bank1*© v a u l t*  w h ile  th e  
re m a in d e r  c o u ld  be  d e p o s i te d  w i th  o t h e r  n a t i o n a l  banks ' xn  th e  
s o - c a l l e d  re d e m p tio n  o r  c e n t r a l  - re se rv e  a n d  r e s e r v e  c i t y  
banks.* G e n e ra l ly  r e s e r v e s  w ere d e p o s i te d  i n  b an k s  i n  s t ; ; 
l o u i s ,  Chicago*, an d  New fo rk *  T hrough th e  c o r r e s p o n d e n t  
b an k  r e l a t i o n s h i p  c u s to m e rs  w ere e n a b le d  t o  t r a n s f e r  fu n d s  
fro m  one p a r t  o f  th e  c o u n t ry  t o  a n o t h e r f
S i l v e r  Bom M in ing  Company o f  $10*000? th e y  s h ip  a t  v a lu e  
o f  $5*000* S h ip p ed  b y  u s  t o  C la rk ,  Dodge an d  Com pany."2 °
A s id e  from  th e  p r o f i t  m o tiv e  I n  p u r c h a s in g .b u l l i o n  by • 
banks*  th e re : was a n o th e r  im p o r ta n t  r e a s o n  f o r  th e  p r a c t i c e *
I t  g av e  them  a n  in t im a te  know ledge o f  th e  p r o s p e c ts  o f  t h e  
v a r io u s  m in in g  d i s t r i c t s  and  i n d iv i d u a l  m in e s . I f  th e  
b a n k e r  was so  I n c l i n e d * . o r  an y  o f  h i s  f r ie n d s *  he c o u ld  
i n v e s t  I n  a  m ine show ing  good p r o s p e c t s  when th e  p r i c e  was 
fa v o ra b le # -  E q u a l ly  im p o r ta n t  w ere th e  o p p o r t u n i t i e s  a f f o r d e d  
b y  h e lp in g  f i r m s vo n  th e  v e rg e  o f  b a n k ru p tc y  o r  b a n k r u p t ;
I f  th e  m ine was a  p ro m is in g  one a  b a n k e r  c o u ld  s t e p  i n  w ith  
h i s  fu n d s  an d  h e lp  th e  f i r m  b a c k  on  th e  ro a d  to  p r o s p e r i ty *  
t a k in g  I n  t u r n  a  s h a re  o f  th e  s to c k *  f h i s  p r a c t i c e  l e d  
d i r e c t l y  t o  D avis* a c q u i r in g  th e  r i c h  S i l v e r  Bow M ining Com» 
pany w h ich  e v o lv e d  i n t o  th e  B u t te  and  B o s to n  M ining Company 
i n  th e  c lo s in g  y e a r s  o f  th e  1880*3 .2*
D av is had  i n t e l l i g e n c e *  p ru d en ce*  and  p a t ie n c e  w h ich  
w ere n e c e s s a ry  in g r e d i e n t s  t o  s u r v iv e  an d  p r o s p e r  a s  a  b a n k e r  
I n  an. age d o m in a ted  by  th e  f r o n t i e r  p r i n c i p l e s  o f  r u t h l e s s  
e x p l o i t a t i o n  a n d  unbounded optim ism * I n  1880 he w ro te  
H au se r a  l e t t e r  a d v o c a t in g  th e  m a in te n a n c e  o f  a  more l i q u i d  
p o s i t i o n  o w n  I f '  p r o f i t s  w ere  re d u c e d *  I n  I t  he e x p re s s e d
2% ;. W*. K n ig h t t o  S . 5 /  H auser*  dune 7» 1879* H e rb e r t  
P e e t  P ap ers*  H au se r  C hrono logy  1879* MHSL,
^ % e e  C h a p te r  I I *
m
t h e  b a n k in g  p h ilo s o p h y  w hich  became th e  c o r n e r s to n e  o f  th e
“ D av is  Bank* p o l i c y  and  Im plem ented  by a l l  o f  h i s  s u c c e s s o r s ,
m aking o f  i t  one o f  th e  s o u n d e s t  b an k s  I n  M ontana up t o  th e
p r e s e n t  day*
I t  seem s to  me we a r e  do ing ' to o  much b u s in e s s  
f o r  o u r  c a p i ta l* .  V# s h o u ld  n e v e r  so  expand  a s  
t o  a l lo w  o u r s e lv e s  t o  g e t  I n to  th e s e  t i g h t  p l a c e s ,  
Would i t  n o t  be b e t t e r  t o  make l e s s  money an d  
ta k e  fe w e r  ch an ces#  W ith  o u r  mean® we S h o u ld  
a lw ay s  k e e p  o u r s e lv e s  p e r f e c t l y  e a s y  an d  make 
enough t o  k e e p  th e  w o lf  from  o u r  d o o rs*  T h is  
th in g  o f  r e l y i n g  upon d e p o s i t s  f o r  c a p i t a l ,  
seem s to  me s u b je c t#  u s  t o  f r e q u e n t  t i g h t  p la c e s  
n o t  h a v in g  c u r r e n c y  t o  m eet th e  d em an d s ,* * *we 
a r e  ta k in g , to o  many c h a n c e s  -and 1 w ould r a t h e r  
d is p o s e  o f  my i n t e r e s t  h e r e  th a n  to  h o ld - lt* * '# *
O ur f i e l d  is . to o  b ro a d  f o r  o u r  c a p i t a l * ^ 4
The s h o r ta g e  o f  c a p i t a l  was o f  d eep  c o n c e rn  t o  D a v is .
He f e l t  t h a t  th e  H e len a  bank*® volum e o f  t r a n s a c t i o n s  was 
to o  l a r g e  f o r  i t s  r e s o u r c e s *  He w arned H au se r t h a t  “t h e  
H elen a  bank  i s  a l l  r i g h t  i f  sh e  h ad  a  l i t t l e  m ore c a p i t a l  
t o  m eet th e  g ro w in g  dem ands o f  th e  c o u n try  * A l a r g e r  e a p i.  
t a l i z a t l o n  w ould a l lo w  f o r  m ore f l e x i b i l i t y  i n  o p e r a t io n s ,  
b u t  H au se r w ould n o t  be; c o n v in c e d  u n t i l  th e  fo rm id a b le  opposi* 
t i o n  o f  1882 a ro s e *  I n  1883 a f t e r  a  p r o f i t  o f  $1%?,QQQ 'had, 
b ee n  d e c la r e d  f o r  th e  y e a r  th e  b o a rd  v o te d  a n  I n c r e a s e  t o  
h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  c a p i t a l *  A t  th e  same tim e  a  c a s h  
d iv id e n d  o f  s e v e n te e n  p e r  c e n t  i n  o u ts ta n d in g  s to c k  was p a id *  
The a d d i t i o n a l  s to c k  was ta k e n  u p  o n  a  p ro  r a t a  b a s is *
3 2 s&vis to 3 . T, aauser, Dec* 5 # iQ8 o, m t  nssl« 
33l b |d ,
D av is  f e l t  t h a t  i t  sh o u ld  h e  in c r e a s e d  t o  a  m i l l i o n  d o l l a r s  * 
"know ing an d  b e l i e v i n g  t h a t  th e  s a f e t y - o f  th e  hank  w ould 
r e q u i r e  i t  an d  t h a t  a  handsom e d iv id e n d  c o u ld  s t i l l  b e  p a id  
on  th e  l a r g e r  f ig u r e *  O f th e  l a r g e  ow ners# D av is was th e  
o n ly  one w ith  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  to  f l o a t  s u c h  a n  i n c r e a s e ,  
an d  H a u se r , th o u g h  a n x io u s  t o  d i v e r s i f y  o w n e rsh ip , was un ­
w i l l i n g  to  s p re a d  i t  t o  th e  e x t e n t  o f  l o s i n g  a b s o lu te  co n ­
t r o l  **2^
D av is was a s  r e s p o n s ib le  w ith  o t h e r  p e o p l e 's  money a s  
he was w i th  h i s  own* He co m p la in ed  b i t t e r l y  t o  H au se r i n  
1881  a b o u t  th e  s t r in g e n c y  o f  c u r r e n c y  an d  h o w - i t  j e o p a r d is e d  
th e  s e c u r i t y  o f  d e p o s ito rs * , Ml  h av e  g o t  s i c k  o f  su c h  opera** 
b ie n s  f o r  t h i s  i s  no  new th ih g  and  i f  t h i s  hank  i s  co m p e lled  
to  s to p  y o u  w i i l  have  a  l i v e l y  tim e  i n  H elena* Money i s  
f a s t  b e in g  draw n from  th e  hank  and  w i th in  th e  n e x t  th r e e  
d a y s  p ro b a b ly  t h i r t y  th o u sa n d  mo r e  'w i l l  be .drawn* Men w ant 
t h e i r  money w here th e y  f e e l  i t  i s  s a f e  an d  th e y  ca n  g e t  i t  
when th e y  w ant i t , * 3^
The m onth fo l lo w in g  t h i s  ex ch an g e  h e  dec ided , to  r e o r ­
g a n is e  th e  bank  u n d e r  t h e  te rm s  Of th e  n a t i o n a l  Bank A c t o f  
1863*-^  ^  some e x t e n t  h i s  r e a s o n  f o r  d o in g  s o  m s  h i s
3^Hakola»: S.* f*  H au se r * i l l *
35'B avis t o  S . T* H au se r, May fy, 1881 , HP# KHSL*
3% h e  a c t  o f -C o n g re s s  o f  F e b ru a ry  2 5 * 1863* a n d - l a t e r  
a c ts #  made n a t i o n a l  ban k s o u t  o f  co m m erc ia l b an k s  upon 
i s s u a n c e  o f  a  c h a r t e r  u n d e r  s a i d  a c t ;  n a t i o n a l  b an k s w ere
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  o f  th e  bank  an d  
h i s  l a c k  o f  t o t a l  c o n t r o l  i n  t h e  a f f a i r s  o f  i t *  B a t ev en  
m ore s i g n i f i c a n t  was th e  f a c t  t h a t  th e  bank  m s  a n  o u ts ta n d in g  
s u c c e s s  from  th e  b e g in n in g  and p r o s p e c ts  f o r  th e  f u t u r e  w ere 
b r ig h t*  The U tah  an d  n o r th e r n  B a i lr o a d  was m aking i t s  way 
n o r th  t o  B u tte  w hich  w ould open  up th e  m in es  t o  th e  o u ts id e  
w orld*  The m in es an d  m i l l s  w ere a t t r a c t i n g  w o rk e rs  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s • From a  p o p u la t io n  o f  360 i n  186?* B u t te  C i ty  
h o u sed  5* 000 i n  dune o f  i8 6 0  p lu s  s e v e r a l  th o u sa n d  i n  s e t t l e *  
m en ts  s u r ro u n d in g  th e  camp m in in g  th e  v a s t  r e s o u r c e s *  Con* 
t in u e d  im m ig ra tio n  w ould r a i s e  th e  f i g u r e  t o  1 4 ,0 0 0  by 1884 ;3 ?  
**8y m id -Jan u ary *  1881* $180*000 i n  demand an d  tim e  d e p o s i t s
em powered t o  i s s u e  bank  n o te s  up  t o  n in e ty  p e r  c e n t  o f  th e  
p a r  o r  m a rk e t v a lu e  o f  U n ite d  S t a t e s  bonds w h ich  th e y  p u r*  
c h a se d  and  k e p t  on d e p o s i t  w ith  th e  U n ite d  S t a t e s  T re a s u ry .
A m onopoly o f  n o te  i s s u e  was a s s u r e d  them  by  th e  im p o s i t io n  
i n  1866 o f  a  t e n  p e r  c e n t  tarn on  th e  i s s u e  o f  bank  n o te s  by 
s t a t e  banks* The- a c t  p la c e d  a l l  n a t i o n a l  b an k s  u n d e r  th e  
s u p e r v i s io n  o f  t h e  c o m p tr o l le r  o f  the- c u r re n c y *  The n a t i o n a l  
b a n k in g  a c t s  w ere i n s t i t u t e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  g e n e r a l l y  
acknow ledged  n eed  f o r  a  safe-* u n ifo rm  c u r re n c y  and  t i g h t e r  
r e i g n s  o n  th e  q u a n t i t y  o f  n o te s  t h a t  c o u ld  c i r c u l a t e  * i t  
was b e l ie v e d  t h a t  a  l i m i t  on  i s s u e s  w ould l e s s e n . t h e  f r e -  
quenoy  an d  s e v e r i t y  o f  p a n ic s *  See P h i l l i p  G agan, "The 
F i r s t  F i f t y  t e a r s  o f  th e  f i c t i o n a l  B anking System-*-An H i s t o r i ­
c a l  A p p r a i s a l , "  J & f t ,M onetary  ,S tu d ie s . e d .  Deane
C arson* Homewood* I l l i n o i s *  T9o3* 15 -  42*
3?The U tah  an d  N o rth e rn  B a i l ro a d  was m aking i t s  way ■ 
n o r th  t o  B u tte  w h ich  w ould open  up  th e  m in es t o  th e  o u ts id e  
w orld*  The m in es a n d  m i l l s  w ere a t t r a c t i n g ,  w o rk e rs  an d  t h e i r  
f a m i l i e s *  From a  p o p u la t io n  o f  360 i n  186? B u tte  C i ty  housed  
5*000 p e o p le  i n  Ju n e  o f  1880 p lu s  s e v e r a l  th o u sa n d  more 
l i v i n g . 'I n  s e t t l e m e n t s  s u r ro u n d in g  th e  camp* C o n tin u ed  immi­
g r a t i o n  w ould s w e l l  th e  B u t te  p o p u la t io n  t o  1 4 ,0 0 0  by 1884*
<Beeson* M ontana* 9 1 ?* )
w ere re p o r te d *  w ith  | 2  3.4*000 i n  lo a n s  an d  o v e x d r a f ts  o u t -
an d  s t a g e d  th e  p r o p o s i t i o n  f r a n k l y t
I. have b e e n  th in k in g  e v e r  o u r  h a n g in g  m a t te r  a t  
B u tte  an d  have dome t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  a  
■ n a tio n a l hank# a l l  th in g s  c o n s id e r e d ,  w i l l  be 
th e  b e s t  f o r  u s*  1 m ust s ta n d , i n  t h i s ' bank  so  
f a r  a s  s to c k  i s  c o n c e rn e d  th e  same a s  you do  a t  
H e le n a . T h a t I s  t  m u st have  a t  l e a s t  51 p e r  
c e n t  o f  # 1 1  the- s to c k  h e r e  an d  you -have th e  co n ­
t r o l l i n g  i n t e r e s t  th e re # , i n  a l l  o u t s id e  banking: 
o u r  i n t e r e s t  s h a l l  be  e q u a l* .  * .  U nder no c irc u m ­
s ta n c e s  w i l l  I  have a n y  th in g  t o  do w i th  b an k in g  
h e re  w i th o u t  % h av e  a  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t *
N e i th e r  w i l l  I  c o n t in u e  i n  b a n k in g  h e re  w i th  un­
l i m i t e d  i n d iv i d u a l  r e s p o n s l b i l i t y i  % m u st know 
th e  f u l l  e r t e n t  o f  my l i a b i l i t y * 3^
•,
n e g o t i a t i o n s  w ere c o m p le te d  b y  O cto b er*  A t one p o in t  
i n  th e  d e l i b e r a t i o n s  B a v ie  w as p r e p a re d  to- u n d e r ta k e  th e  
e n t i r e  v en tu re '*  * t  m  w i l l i n g  to t a k e  a l l  o f  y o u r  s to c k  i f  
you  w ish  a n d  w h a te v e r  o f  B ick f s  ^ § au se* 7  he may w ant t o  l e t  
g o #: Would r a t h e r  you. w ould h o ld  enough  a t  l e a s t  t o  o ccu p y .
^  m  - M W *  »  « .  ag rae m en t ^ Z ~ * * « U +  
w h ich  was f i n a l l y  een su m a ted , D av is  to o k  6 5 ,7  p e r  c e n t  o f  
th e  s to c k *  C a p i t a l  s to c k  was i n  th e  a m o u n t.o f  1100*000—  
i ,  000 s h a r e s  a t  #100 each *  I t  was d iv id e d  a s  fo l lo w s  *
s ta n d in g * * ^ 8 A f t e r  c a r e f u l  c o n s id e r a t i o n  he w ro te  H au se r
A * J  •  D a v i s  * * * * * * * * * *  6 5
H* 0 * H au se r *. * * * * * * * * » i o 1 
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I*  A* T a lb o t t  * • # ** * * * * * i<
8* tf ,  E n ig h t  v
9®B#kol##i a* T . H au se r . W3*.
^ B a v i s  t o  $* f*  H au se r, Aug.* 2 4 , 1 0 0 1 , HP, MBSL* 
^ 0 i b i d * . O c to b e r  I ,  1881*
They a g re e d  t o  g iv e  e a c h  o th e r  f i r s t  © Im oo to  b ay  i f  on© 
d e c id e d  t o  ##11* D av is m o  p re s id e n t*  ®« T . H au se r was 
Tic© p residen t-* , an d  M* D. E a rn e r  m o  a s s i s t a n t  c a s h i e r * ^  
Pro® th e  b e g in n in g  D av is  d ce .laa .ted  th e  d a i l y  a f f a i r s  
an d  p o l i c i e s  o f  th e  F i r s t  M & tianal Bank o f  B u tte *  By Becem- 
h e r  M  o f  1881 i t  had  t o t a l  r e s o u r c e s  o f  |2 8 ? #914*68 w ith  
u n d iv id e d  p r o f i t s  o f  tl.»  522 *46* By th e  s a n e  d a t e  th e  
f o l lo w in g  y e a r  th e  c a s h i e r  a t  Butte- w ro te  M auser p ro u d ly  
t h a t  e a rn in g s  f o r  th e  y e a r  t o t a l e d  $36,2% 9*19 a n d  th e  volume 
o f  b u s in e s s  a g g re g a te d  -'In  ro u n d  num bers* # 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 *  *1
t h in k  t h a t  a  v e r y  good  show ing* we n eed  a  book k e e p e r  'Tory 
m uoh--boo  much w ork f o r  one man*"^2 M early  a  d ecad e  l a t e r  
th e  f i g u r e s  had  in c r e a s e d  t o  1 2 ,9 2 6 ,0 7 1 * 1 5  an d  $8k6*3?6;89» 
r e s p e c t i v e l y .  Ho d iv id e n d s  on  ea rn ing©  m m  p a id  o u t  d u r in g  
t h i s  tim e*  When th e y  m m  paid*- i n  1896, p r o f i t s  had  a c c u ­
m u la te d  to  a p p ro x im a te ly  one  m i l l i o n  d o l l a r s * ^  i n  188% 
D av is  .p u rch ased  b o th  Hauser*© an d  K n ig h t* s  s h a r e s  f o r  $125 
p e r  share- m aking him  t h e  s o l e  owner' o f  th e  b a n k in g  house ^  
To house- t h e  new n a t i o n a l  bank D av is  p u rch ased , a  l o t
^%emeran.dum of an’Agreement between Davis and Hauser, Oct* 5, 1881, HP* MHSB, B*:G* Leipfeeimer* First. national Bank*
12 *
^%* 4* lyd# to B* T* Hauser, Jan.# 2* 1883*' BP*
^ B c p o r t  o f  the.. C o m p tro l le r  o f  ..the . C u rren cy  18911 B* G* 
ie lnhe i3ae .r*  F i ' r s l m l l e f f l L
^Agreement on Butte Bank stock* ,8* 1. Hauser & A. J* Davis * Feb* 12) Memorandum of Agreement* Feb*. 12* 188%i Memo­randum of Agreement* Fromlsory lot©-* Mar* 28, 188%, HP, MHSL*
on P sp k  an d . M ain I n  O c to b e r  o f  1881 a n d  cons t r u e  t  Io n  o f  a n  
Im p o sin g  b r i c k  s t r u c t u r e  mm  u n d e r ta k e n ;  A co n s t r u e t i o n  
d e l a y  o c c u r re d  w hich  o w n  th e  h a r d ^ d r iv in g  D av is  c o u ld  n o t  
overcom e# “Our ’b r i c k  man tu rn e d  I n t o  A w hiskey sh o p  an d  I s  
s t i l l  th e re* * 4 h e  w ro te  h i s  c o l le a g u e  i n  H e l e n a . ^
A lth o u g h  dem anding an d  ju d ic io u s  i n  b u s in e s s  d@ali.ngs*. 
D av is  seem s t o  h a r e  b ee n  s y m p a th e t ic  w i th  some o f  th e  v e te r a n s  
o f  th e  cam p. I n  1882 w h ile  D a v is  w as l a s t  J#  A* ty&@*
'© a sh le r  a t  Butte;* w ro te  M auser a n  a p p r a i s a l  o f  th e  a c c o u n ts  
a t  th e  b a n k . “ Me have many o ld  t im e r s  t h a t  renew  e v e ry  th r e e  
m onths* b i s  h a r t  t o  c lo s e  down on  th e s e  f e l lo w s *  b u t  w i th  
th e  p r e s e n t  o u t lo o k  I. t h in k  we sh o u ld *  i n  j u s t i c e  t o  o u r#  
s e lv e s *  I n s i s t  o n  a t  l e a s t  a  s m a ll  p o r t i o n  -of the- p r in c ip a l*  
i f  a 'r e n e w a l  i s  a s k e d .
one of the main functions of a bank It to mike loans# 
they constitute on® of a bank’s most profitable forms of 
-earning power*' Xn 1882 loans and overdrafts- amounted to 
#132*03̂ .50? by 1886 they had swelled to S?9 9*0 0 6 .̂ 3 ,̂ ? an 
increase of over 100 per cent per year# Davis’ widespread 
acquaintance brought hi© financing' .activities' into, the 
remotest parts of the territory# They were as varied as
^%@ Vis t o  84. T» H auser* -Oct.# 1* 22* 1881* BP# MI23D. 
^ % *  a*  mr$m t o  a .  t*  M anser* .du ly  2* 1882* m * M ast*
Be p o r t  o f  the- C o m p tro l le r  o f  the C u rren cy  1882* 1888*
th e y  w ere  w id e s p re a d , f in a n c in g  th e  I n d u s t r i e s  o f  ag rle u l* *  
t u r e ,  m in in g , lu m b er a n d  l iv e s to c k *
I n  1385 G r a n v i l le  S t u a r t ,  th e n  s u p e r in t e n d e n t  o f  th e  
P io n e e r  C a t t l e  Company i n  t h e  M u s s e ls h e l l  c o u n t r y ,  h im s e lf  
h e a v i ly  in d e b te d  t o  D avis* seem s t o  have: d o u b le d  a s  a  h in d  
o f  lo a n  a g e n h -a t* la rg e  f o r  th e  bank* h e  w ro te  D av is  from  
F o r t  K aginnls- w here h e  h ad  c o l l e c t e d  a  $6?9*55 n o te  and  
e x e r c i s e d  a  m o rtg ag e  f o r  a n o t h e r  t o  a  c e r t a i n  sa w m ill o p e rn *  
t o r  named w a lk e r*  »H® i s  m good, w o rk er i* I  * * W ith good  
■management, (w h ich  he  seem s d is p o s e d  t o  u s e )  1 th in k  he w i l l  
b e  a b l e  t o  p ay  o u t  i n  a  c o u p le  o f  y e a r s  a  have  th e  m i l l  4  
< |u lt#  a  s t a n d  i n  money on  hand* Be i s  w ea rin g  p a tc h e d  over** 
a l l s  an d  w o rd in g  l i k e  a  h e r o * * ^
The a m b itio u s  p ro m o tio n s  engaged  i n  b y  H au se r d a r in g  
th e  d ecad e  o f  th e  1880*0  an d  1890*3  p ro v id e d  on© o f  th e  
■ la rg e s t s o u r c e s  o f  incom e f o r  th e  B u tte  bank* I t  fu n c tio n e d -  
a s  a  r e a d i l y  a v a i l a b l e  r e s e r v o i r  fo r- f in a n c in g  h i s  ex p an d in g  
e n t e r p r i s e s *  H a u se r  was v ic e  p r e s id e n t  o f  th e  P a r r o t t  S i l v e r  
a n d  C opper Company o f  B u tte ,,  M ontana, one o f  th e  l a r g e s t  i n  
th e  camp* F r a n k l in  F a r r e l l  'was t h e  p r e s id e n t*  A nton  It* 
B o l t e r ,  p ro m in e n t H e len a  b u s in e ssm a n , was h e a v i ly  i n t e r e s t e d  
I n  th e  P a r r o t t  a s  he  was. i n  o t h e r  H au se r  venture© *. I n  th e  
e a r l y  1380*s th e y  were- b u sy  d e v e lo p in g  th e  s i l v e r  an d  c o p p e r  
p o t e n t i a l  o f  t h e i r  mimes i n  B u tte  a n d  heavy  o u t la y s  o f
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  D avis* .March 2 8 , 1885 , HP, EBSh*
c a p i t a l  m m  r e q u l r e d i  By J u ly  o f  1880 th e y  owe# tit© B u tte
hate- #76# 808* The follotflus month- D av is t o l d  H au se r a t e
Selter that m o m  money m s  smtXable*^ About a month later
Farrell w ro te  H auser*
t  h a te  c o n c lu d e d  to  g o  o u t  I n  2 o r  3 w a s te  and  
t r y  to- p u sh  th e  w orks a lo n g  an d  m ate m ore money 
w il l ,  go a n d  work It up la . Butte* F o r  a  
t im e  our- money w an ts  w i l l  he g r e a t e r  a n d  th u s  
t  w an t t o  know i f  y o u r  t e a k  w i l l  l e t - u s  h a r e  
I t *  P leas©  t a l k  t h i s  up  w ith  y o u r  p e o p le  
(D a v is )  and l e t  u s  know w hat to-.- d e p u te  on*
T h e ir  Z s i© i7  t e t t e r  be  a n ^ u n d e r s ta te in g  a b o u t 
th i s -  t o  t e t e  n o  b lu t e t t e - * : ^
The B u t te  t e a k  was Hp le a s e d *  t o  make them  lo a n s  a t  one p e r
c e n t  p e r  m onth*^ - I n  a  f e l t  o f  s u b te r f u g e  H aw ser w anted  Bavis.
t o  come- I n t o  th e  Company a s  p r e s i d e n t  a t e  a s  a  d i r e c to r *
"The compat̂  only owes your bank .and you -could keep track
o r  t h e  b u s in e s s  a t e  p r o t e c t  y o u r s e l f  a t e  th e  b a te *  b e s id e s
p e r s o n a l ly  informing m ol F leas©  answer at once# The com*
p an y  a t e  / i i© * 7  m aking money a t e  t h e i r  Z § ic* 7  I s  no. r i s k *  *52
lo a n s  w ere mud© r e g u l a r l y  b e tw een  |$ 8 #  a n d  1890- i n
am oun ts r a n g in g  from  108*888 t o  180*800* I n  Hawser*© a t e '
B o i t i# S -  d ev e lo p m en t o f  t h e  H e le n a , B o u ld e r  m i l e y  a n d  B u t te
R a i l r o a d  loans w ere mad© m o n th ly  i n  .amounts e x c e e d in g
^ M w U  to S ,T . H aw ser, J u l y  20, Aug* 2.7, 1882# BP* MBSB 
5 % r a n k l in  F a r r e l l  to S *T* H auser* Aug* 27* 1882* HP,
H m i#
^%*A* Eyd© te s*:T*. Hauser* 'Feb* 6, 1883* HP, B88L*
3%,* T> Hauser to Davis* June 19* 188b, Ip* mhbb*
f2 0 * 0 0 B * .^  $n s p i t e  o f  th e  w e a l th  o f  th e  P a r r o t t  lode*
H au se r an d  B o l t e r  w ere I n  d e f a u l t  on  th e s e  lo a n s  a s  l a t e  a s
f i v e 'y e a r s  a f t e r  D avis*  d e a th s  Jam es a* T a l b o t t ,  adm inlsw
' t m t o r  -of th e  D av is  e s t a t e  was e x a s p e r a te d  w i th  th e  two i n
h i s  e f f o r t s  to- a d j u d ic a t e  th e  e s t a t e *  ' .D iscouraged  he w ro te
them  i n  1895 *
I  have  cone t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e r e  i s  no 
a s #  t r y i n g  to- change th e  p r e s e n t  c o n d i t io n  o f  
th e  H a u s e r -H o lte r  in d e b te d n e s s  to- th© D av is  - 
E s ta te *  s e c u re d  by  l i e n  o n  th e  s to o ls  o f  the- 
P arro tt.S i l v e r  * & C opper Conpany.*#-**! th in k  i t  
i s  u s e l e s s  to- t r y  t o  have- him" renew  th e  o ld  
n o te s  b y  g iv in g  new o n es  a s  you  p roposed****  
io u  m u st rem em ber t h a t  S r i  L eysoa th in k s  t h a t  
p e o p le  o f  th© s ta n d in g  o f  y o u r s e l f  a n d  S r i  
l o i t e r  s h o u ld  have- f  ix e d  t h i s  m a t t e r  u p  lo n g  
ago.* and. t h a t  h e  i s  i n c l i n e d  t o  make you b o th  
**te© th e  mark*** c o n s e q u e n t ly  y o u r  p r o p o s i t i o n  
m ust, be a  l i b e r a l  one* l e t  me h e a r  fro m  you  
s o o n l ^
When th e  F i r s t  N a t io n a l  Bank o f  B utte , was e s t a b l i s h e d  
th e r e  w ere th r e e  -o th e r  n a t i o n a l  b an k s  i n  th e  t e r r i t o r y —‘th e  
H e len a  bank* an d  th e  F i r s t -  n a t i o n a l  Banks o f  M is so u la  an d  
P o r t  B enton* A l l  o f  them  w ere c a p i t a l i z e d  a t  #100 , 0 0 0 * The 
B u t te  bank* o r  "D av is  bank*’ a s  i t  came • t o  b e  c a l le d *  was th e  
se co n d  l a r g e s t  i n  r e s o u r c e s  by a s  much a s  iOO p e r  c e n t*  The 
F i r s t  n a t i o n a l  i n  H e len a  was th e  l a r g e s t *  I n  1890 a t  th e  
end  o f  B av is*  te n u r e  t h e r e  m m  tw e n ty - f iv e  n a t i o n a l  ban k s 
a n d  th e  B u t ts  bank  m s  s t i l l  th© se co n d  l a r g e s t  i n  th e  s t a t e
^See le tter s  between P4 0* Barbour of Hauser’s Helena 
bank, and Bavis or Butte Bank in  Hauser Papers* HHSL.
Talbott to S.T. -Jiauser* June 13, 1895, HP, ms&*
I t®  r e s o u r c e s  had  grow n t o  $2 ,^53*817* In  1883  th e  H on tana  
n a t i o n a l  Bank i n  H elen a  ed g e d  i t  o u t  I n  t o t a l  r e s o u r c e s  , 
o th e rw is e  i t  m s  seco n d  o n ly  t o  th e  F i r s t  n a t i o n a l  o f  H elen a  
th ro u g h o u t th e  d e c a d e * -^
A lth o u g h  th e  F i r s t  n a t i o n a l  o f  H e le n a  m e  by  f a r  th e  
l a r @ e e t~ - i t s  r e s o u r c e s  i n  1&90 am ounted  t o  #4,732,182*62*** 
i t  m s  weak, f i n a n c i a l l y  b e c au se  o f  t h e  lo o s e  a d m in i s t r a t io n  
a n d  lo a n in g  p r a c t i c e s  o f  H au se r i  " I t  n a r ro w ly  s t r e a k e d  by  
I n  188*!*, 1888, a n d  1890 ,  b u t  f a i l e d  t o  d o  s o  i n  1893 when i t  
c lo s e d  te m p o ra rily * '' T hen i t s  a s s e t s ,  t ie d :  u p  i n  g r e a t  p a r t  
i n  d o u b t f u l  lo a n s  t o  com panies i n  w h ich  H au se r  and- h i s  uss#<* 
e l a t e s  w ere I n t e r e s t e d *  w ere n o t  l i q u i d  en ough  t o  m eet th e  
c a s h  dem ands o f  d e p o s i to r s  an d  co rre sp o n d e n ts* * 1̂ ^  i n  s h a rp  
c o n t r a s t  th e  s t a b i l i t y  o f  th e  D a v is  bank  n e v e r  w a lv e red * ’ i n  
1882 th e  s u c c e s s o r  t o  A* J ,  D av is w ent t o  work a t  th e  bank* 
He was a  nephew from  C h icag o  and. n in e te e n  y e a r s  o ld ^ - a l s o  
named Andrew J a c k s o n  Beeyls* He « i  s u c c e e d e d  by  h i s  son,. 
J u n i o r ,  i n  19&I* J a c k s o n  D av is
t
Zn a d d i t i o n  t o  M s  b an k in g  an d  m in in g  i n t e r e s t s , .  B a v is
*
w as p r e s id e n t  o f  t h e  B u tte  H ardw are Company fo u n d ed  i n  th e  
e a r l y  l8 80*s*  © avis a p p a r e n t ly  p ro v id e d  th e  c a p i t a l  an d
3% e© th e  H e p o rts  o f  th e  C o m p tro lle r  o f  th e  C u rren cy  
f o r  th© decade*
^ % a k o la ,  8,*. f  *.. _ lfeuser* : 8 9 *
^ ^ ic ip h e im e r ,  F i r s t  ■ n a t io n a l .  Bank* 13 1 5 ,
76
P. A. Largey, former mine owner» managed the business. They 
sold general mining supplies, construction materials, house­
hold wares and furniture. With Davis* mining and foundry 
businesses together with Hauser's vast enterprises they had 
a built-in market.
D avis* banking b u s in e s s  and p e rso n a l f in a n c in g  a c t i v i ­
t i e s  a l s o  brought him la r g e  h o ld in g s  in  r e a l  e s t a t e  through­
o u t B u tte  C ity  and In  Deer Lodge County in  1880 owed i t s  
e x is t e n c e  to  D avis* L ex in g ton  and o th e r  m ines and th e  A lic e  
M ine, th en  owned by Walker B ro th ers and managed by Marcus 
D a ly . E a r ly  in  1880 th e  Weekly Miner rep o rted  th a t  s in c e  
th e  p a ten ted  b ou n d aries o f  th e  L ex in gton  Mine encom passed  
th e  s i t e  on w hich th e  s e t t le m e n t  was b u i l t  i t  was th e  
“in t e n t io n  o f  A . J ,  D avis . . .  to  have a  town s i t e  su rveyed  
f o r  w a lk e r v i l le  . . .  t o  s e l l  th e  l o t s  . . .  b u t r e se r v e  a l l  
m in era l r i g h t s . *58 By m id-1880 i t  b o a sted  a  p o p u la tio n  o f  
ab out 4 0 0 , a  good h o t e l ,  two g e n e r a l m erchandise s t o r e s ,  
th r e e  b u tch er  sh o p s , s e v e r a l  b oard ing  h ou ses and s e v e r a l  o f  
th e  u b iq u ito u s  s a lo o n s .  By 1887 th e  p o p u la tio n  numbered 
3 *0 0 0 . ^  Judging from an  ex p e r ie n c e  o f  H au ser 's  in  H elena, 
r e a l  e s t a t e  co u ld  be an u n u su a lly  p r o f i ta b le  s i d e l i n e .  He 
b o a ste d  to  D avis th a t  i n  1885 he “took  a  p ie c e  o f  p rop erty
58weekly Miner. Butte, April 27* 1880.
59p. vj, Earner, Montana .Territory > History & Business
Directory, Helena, 1879* 125♦
I n  paym ent o f  a  d e b t” I  *■ * o f  #1*000 a n d  two y e a r s  l a t e r  ;
£ 4 “sold same for |i6*O0O;ŵ
t h e  D av ie  b an k  f u n c t io n e d  m  a  v i t a l  c h a n n e l I n  f u n ­
n e l l i n g  c a p i t a l  from  th e  l a s t  t o  Hontama* e s p e c i a l l y  i n  th e  
1880f s  when b an k s w ere  r a r e  i n  th e  t e r r i t o r y  an d  d ev e lo p m en t 
c a p i t a l  w as e a g e r ly  so u g h t*  © a v is1 e a g e rn e s s  to- p ro v id e  
fu n d s  t o  m in e rs  an d  d e v e lo p e r s  l i k e  Sam uel f * H au se r an d  
F sa m k iln  F a r r e l l  c o n t r ib u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  th e  i n d u s t r i a l  
d ev e lo p m en t o f  t h e ' T e r r i to r y ; -  lo a n s  t o  m e rc h a n ts  i n  B u tte  
a n d  th ro u g h o u t th e  t e r r i t o r y  e n a b le d  b u s in e s s  t o  d e v e lo p  ©a 
a  w ide sea l® *  th e  so u n d n e ss  o f  th e  b an k  was a  sour©# o f  
e o n f id e n e e  f o r  th e  l o c a l  com m unity as- w e l l  m  f o r  E a s te r n  
i n v e s to r s *  Even th o u g h  th e  b an k  was beam i n  a  boom p e r io d  
and  ro d e  th e  wav® o f  p r o s p e r i t y  a s s o c i a t e d  w i th  -an ex p a n d in g  
economy* u n d e r  D avis*  g u id a n c e  * I t  m a in ta in e d  a  so u n d  f i n a n ­
c i a l  p o s i t i o n  w h ich  in u r e d  t o  th e  b e n e f i t  o f  th e  s t a t e *
H au se r t o  D avie* A p r i l  12* 122?* m>* m m *
m m m n  m
m'fiiMHs ym ms
D avis*  a l e r t n e s s  t o  in v e s tm e n t  o p p o r tu n i t i e s  le d  him  
in to , th e  e a t t i e  b u s in e s s  w here he wee in s t r u m e n ta l  i n  p ro *  
m o tln g  one o f  th e  m ost fam ous an d  s u c c e s s f u l  r a n c h e s  i n  th e  
w e s t* * th e  DBS* w hich  l a t e r  e v o lv e d  i n t o  th e  P io n e e r  C a t t l e  
Company* I t  I s  i n  t h i s  e x p e r ie n c e  t h a t  th e  a u t h e n t i c  n a tu r e  
o f  th e  f r o n t i e r  c a p i t a l i s t  i s  d e m o n s tra te d .
■Cattle r a n c h in g  i n  M ontana was i n i t i a t e d  b y  F a th e r  
P i e r r e  d e a n  BeSmet* a  d e s u i t  M iss io n a ry *  s h o r t l y  a f t e r  he 
e s t a b l i s h e d  a  m is s io n  i n  th e  B i t t e r r o o t  V a lle y  i n  l 8b i * Be 
b ro u g h t  c a t t l e  I n  from  Oregon* an d  th e  F la th e a d  In d ia n s*  
u n d e r  J e s u i t  tu te la g e *  le a r n e d  q u ic k ly  th e  o c c u p a tio n  o f  
a n im a l husbandry.* 'By th e  l a t t e r  1859*s  th e y  h ad  e s t a b l i s h e d  
a  h e rd  o f  o v e r  a  th o u sa n d  head-*
During, th e  same d ecad e  t r a d e r s  who t r a d e d  c a t t l e  to  
t r a v e l l e r s  o n  th e  O regon f r a i l  had  ta k e n  u p  th e  p ra c t ic e -  o f  
w in te r in g  t h e i r  s to c k  i n  th e  m ild  B eav erh ead  v a l le y *  w i t h ' 
t h e  g o ld  r u s h  to  Banm&ek I n  1862 an d  su b s e q u e n t d is c o v e r ie s -*  
t h e  c a t t l e  h e r d s  in c r e a s e d  be m eet th e  dem ands o f  th e  b u r ­
g e o n in g  p o p u la t io n  i n  the- m in in g  camps* Boon l a r g e  h e rd s  
grassed t h e  b o tto m s  an d  h i l l s i d e s  o f  th e  .Beaverhead*
B i t t e r r o o t*  B eer Lodge * M adison an d  G a l l a t i n  V a l l e y s , ' 
t h e s e  f r e e *  lu s h  p a s tu r e s  and  h ig h  p r i c e s  in d u c e d  K elson  
S to r y  t o  d r iv e  600 t e r n s  lo n g h o rn s  from  D a l la s  to  th e  
G a l l a t i n  v a l l e y  o v e r  th e  Bozeman T r a i l  i n  1 8 6 6 .1 The i n ­
c r e a s e  i n  l i v e s t o c k  c o n t in u e d  i n  s u c c e e d in g  y e a r s  u n t i l  by 
1880 M ontana had  2 5 0 ,0 0 0  c a t t l e  on  th e  r a n g e *2 The c a t t l e  
had  com© from  th e  o v e rs to c k e d  ra n g e s  o f  C a l i f o r n i a ,  W ashing­
to n ,  O regon , th e  m idw est and  f e r n s *
P r i o r  t o  1880 th e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  th e  c a t t l e  i n  
M ontana w ere  lo o k e d  s e c u r e l y  i n  th e  g r a s s y  w e s te rn  v a l l e y s ,  
h o w ev er, were- n o t  l a r g e  enough  o r  p r o fu s e  enough  t o  accom­
m odate th e  g ro w in g  h e rd s  an d  th e  s e a r c h  f o r  new p a s tu r e s  l e d  
th e  m ore a d v e n tu ro u s  c a t t le m e n  onto- th e  p l a i n s  ev en  b e fo r e  
18804
The Sun B lv e r  V a l le y  n e a r . G re a t, V a i l s  was one o f  th e  
e a r l i e s t  p l a i n s  ra n g e s  t o  b e  ta k e n  up- I n  M ontana, t h e  W hite 
S u lp h u r  S p r in g s  a r e a  had  b ee n  mad© us© o f  d u r in g  th e  d ec ad e
%*■ S* Osgood* The D a y o f  . th e  'C a ttlem an *  M in n e a p o lis , 
1929* p ass im  12 « 2 1 . H e r e a f te r  c i t e d  as'''Osgood* C a ttle m a n ,
V
% a k o la *  S* f,*.. H a u se r , 22.5 ® 2* " E s t im a te s  o f  th e  
num ber o f  c a t t l e  i n  M ontana v a r i e d  w id e ly #  The T en th  C ensus 
i n  1080 r e p o r t e d  d8O ,000j th e  T e r r i t o r i a l  A u d i to r  and  
T reasurer'*©  B e p o rt l i s t e d  27^ , 0 0 0 ? w h ile  i n  19^6 th e  M ontana 
D ep artm en t o f  A g r i c u l t u r e ,  L ab o r an d  in d u s t r y  .r e p o r te d  
555* 0004 G r a n v i l le  S t u a r t  b e l ie v e d  th e r e  w ere  a b o u t  250 ,0 0 0 4 " 
The D a i ly  M iner ( B u t t e ) Mew y e a r s  E d i t i o n ,  J a n u a ry  1* 1 886 , 
r e p o r t e d  t h a t  *i n  th e  summer o f  I 88 I  t h e r e  w ere 2 5 3 ,4 ^ 0  
h ead  h e r e . "
o f  th e  l3 ? 0 f s .  F r u s t r a t e d  and  a g i t a t e d *  th e  m ore c a u t io u s
c s a t t le a e n  w a ite d  f o r  th e  In d ia n  b a r r i e r  to. be  b ro u g h t down*
H o b ert E . S tra h o rn *  p a id  .a g e n t  o f  th e  U nion P a c i f i c  Bail**
road*  a t t e n d i n g  a  M ontana Stockm ens* M eeting  i n  S e le n a  i n
18?9 w ro te  d ay  Gould* p r e s id e n t  o f  th e  sa n e  H a il  road*  t h a t i
Some p o in t s  o f  param oun t Im p o rtan ce  t o  th e  
U nion ■ P ac ific  H a il ro a d  a r e  c o s in g ' t o  l i g h t  i n  
th e  m e e tin g  o f  M ontana stockm en  J u s t  now b e in g  
h e ld  here*, fh© f a v o r i t e  r o u te  o f  th e s e  o a t t i e  
g ro w e rs  to  m a rk e t i s  u n d o u b te d ly  v i a  -the B ig  
B ern  c o u n try  t o  Cheyenne * P in e  B lu ff©  a n d  S idney*  
S e v e r a l  l a r g e  h e rd s  w ent t h a t  way l a s t  summer* 
b u t  some o f  t h e s e  cam© t o  g r i e f  on th e  Crow 
r e s e r v a t io n *  w h ich  i s  d i r e c t l y  i n  th e  ro a d  and  
m u tt  b e  c ro s s e d  * * * *T here  i t  no r o u t e  s o u th  o f  
th e  r e s e r v a t i o n  e x c e p t  th e  o ld  one by  way o f  
sp a k e  r i v e r *  w h ich  c a t t l e 'm e n  do  mot Ilk© ****
I f  th e  c a t t l e  men c a n n o t g e t  o v e r  th e  r e s e r v a ­
t i o n  b y  any  "hook o r  c ro o k ” th e y  w ant to. o b t a in  
th e  a s s i s t a n c e  Of th e  U nion P a c i f i c  m anagem ent 
i n  c u t t i n g  o f f  t h e  w e s te rn  one t h i r d  o f  t h a t  
a r e a  a n d  th ro w in g  i t  'Open t o  settlem ent*.*:**.
Any h e lp  you c a n  e x te n d  i n  t h i s  m a t te r  w i l l  b e  
g r a t e f u l l y  a p p r e c ia t e d  a l l  o v e r  M ontana an d  X 
am s u re  w i l l  reb o u n d  t o  th e  b e n e f i t  o f  th e  
U nion p a c i f i c  i n  m ore way© th a n  th e  one h e re  
b r i e f l y  ou tlined .* .^
I n  th e  c a t t l e m e n ’s a n x io u s  mind© the- la n d  beyond to o k  
on  th e  a p p e a ra n c e  o f  th e  P ro m ised  band* G r a n v i l l e  S t u a r t  on 
th e  v e rg e  o f  e n t e r in g  th e  l i v e s t o c k  b u s in e s s  .w ro te  e x u b e r ­
a n t l y  t o  hi© b r o t h e r  Tom I n  B eer Lodge a b o u t  th e  e a s t e r n  
ra n g e  % "Any q u a n t i t y  o f  b la c k  t a i l s *  w h ite  t a i l s *  o r  ante** 
lo p e *  sheep*  an d  som etim e a  few  b u f f a lo  r i g h t  on  th e  ran g e *  
d u s t  t h in k  -of i t *  * Why we w ould  l i v e  a b o u t AO year©  lo n g e r
%Ob©ft s-« B tra h o rn  t o  lay Gould* J a n u a ry  2 5, 18 ?9, 
H e rb e r t  B e e t Papers.., "H auser' C h ro n o lo g y ,"  1879* MHSL,
m
by g o in g  i n t o  th e  c a t t l e  b u s in e s s  i n  a  p la c e  l i k e  t h a t ,  i t s
' «
a  b ig  r a n g e ,  t im b e r  h an d y , p l e n ty  o f  h ay  la n d ,  an d  n o t  much 
snow* Plum t r e e s  an d  g ra p e  v in e s  to o ,  '*^ When th e  governm ent 
c o n s t r u c te d  F o r t s .O u s te r  an d  Keough o n  th e  X e llo w sto n e  and
t
A s s in lb o in e  n e a r  the. M is s o u r i * an d  p la n n e d  r e l o c a t i o n  # f
i
F o r t  b eg an  ( n e a r  W hite .S u lphu r S p r in g s )  t o  th e  M u s s e ls h e l l  
c o u n try  th e  b a r r i e r s  w ere l i f t e d * .  W ith  th e  re su m p tio n  o f  th e  
c o n s t r u c t io n  o f  the- N o r th e rn  P a c i f i c  B a i l r o a d ,  w hich  gave 
p ro m ise  o f  a n  expanded, a n d  p r o f i t a b l e  m a rk e t a n d  a n  end  to  
th e  i s o l a t i o n  o f  th e  a r e a ,  th e  - c a t t l e m e n 's  d ream s w ere 
answ ered*  i n  c o n ju n c t io n  w i th  th e s e  d ev e lo p m en ts#  th e  
c l a s s i c a l  p e r io d  o f  -the  w e s te rn  ra n g e  c a t t l e  in d u s try -* * th a t  
p e r io d  when "men* c a t t l e ,  an d  h o r s e s  h e ld  a lm o s t  u n d is p u te d  
p o s s e s s io n " ^  o f  th e  G re a t P la in s  —dawned on  M ontana,
When th e  d ec a d e  o f  the- 1880*® opened  th e  boom s p i r i t  
•had I n f e c te d  th e  c a t t l e  b u s in e s s  an d  i t  was i n  s u c h  a  - s ta te  
t h a t  B a r i s ,  Sam uel T * H au se r and  G r a n v i l le  S t u a r t  fo rm ed  th e  
BUS* A ctua lly# : p ro m o tio n a l -propaganda had  b ee n  g o in g  on 
s in c e  th e  l a t t e r  I860*© i I n  1068 th e  Cheyenne l e a d e r  e d i*  
t o r i a l i s e d *  "T h a t -a. f u tu r e  o f  th e  g r e a t e s t  im p o r ta n c e  is- I n  
© to re  f o r  th e  w ester®  p la in s* , no one who h a s  t r a v e l l e d  o v e r
^ G r a n v i l le  S t u a r t  t o  Thomas S tu a r t#  F e b ru a ry  I I ,  1880 , 
S t u a r t  L efc te rbooks I880«*l886, MHSt>* •
^ W a lte r  P r e s c o t t  Webb.# -The G re a t .P la in s .*  Mew Y ork, i f 31* 
225* S ee  C h a p te r  VI* The C a t t l e  K ii^ddm , f o r  a  com prehend 
s i v e  s tu d y  o f ' t h e  p e r io d *
§2
an d  l i v e d  upon them  f o r  an y  c o n s id e r a b le  l e n g th  o f  tim e  
c a n  d o u b t • ,  , t h i s  c o u n try  w i l l  make s to c k  r a is in g -  a  
s p e c ia l ty *  s in c e  i t  i s  on© o f  th e  m ost p r o f i t a b l e  b ra n c h e s  
o f  i n d u s t r y  w h ich  i t  i s  p o s s ib le  f o r  c i v i l i s e d  n a n  to  
en g ag e  la # *  fh® l e a d e r  #l n  th e  n e x t  two y e a r s  • * * % o a r*  
r l e d  s i r i y * t h r e e  a r t i c l e s  p ro c la im in g  th e  #w ondrous’ d e v e lo p *  
m ea t o f  the- c a t t l e -  in d u s t ry * * ^
A lth o u g h  th e  n ew sp ap ers  wrote-, e lo q u e n t ly  a b o u t  th e  
s i l v © r * i in e d  p r o s p e c ts  o f  the- l i v e s t o c k  b u s in e s s  t h e i r  
r h e t o r i c  fa d e d  a lo n g s id e  t h e  u n r e s t r a in e d  s u p e r l a t i v e s  an d  
’"b a lly h o o *  p ro p a g a te d  b y  th e  p a id  p ro m o te r~ p ab li® is fc s  %
H o b e r t S t r a h o m  ig n o re d  th e  i n i t i a l  c o s t s  in v o lv e d  i n  u n d e r*  
t a k in g  c a t t l e  - r a i s in g  a n d  w ro te  t h a t  i n  M ontana a n n u a l ly  
was th e  g e n e r a l  c o s t  o f  c a r in g  fo r- a  cow i n  -herds o f  one : 
th o u sa n d !  basses# e t c . #  b ro u g h t th e  am ount t o  $£*59  t o  p ro *  
d u e#  a  s t e e r  w o rth  |3 0 « ^  G e n e ra l Jam es a#  B r ie b in *  a n  arm y 
o f f i c e r  who s e rv e d  i n  th e  w e s t a f t e r  th e  C i v i l  war# w ro te  
a  p r o f i t a b l e  l i t t l e  book i n  1881 on  how e a s y  i t  was t o  g e t  
r i c h  m  th e  p l a i n s  w ith o u t  r e a l l y ’ t r y in g *  He c la im e d  to  
have v i s i t e d  many ra n c h e s  an d  had  i n t i i a a t e  c o n v e r s a t io n s  
w i th  t h e i r  owners-;# ’’They have l a r g e  e x p e c ta t io n s  o f  f u t u r e  
p r o f i t s #  an d  some o f  th e  h e a v ie s t  ow ners d e c la r e d  th e y  w ould
% e n e  ft* GressXey* B an k ers en d  C a ttle m e n * lew  York# 1936* 
3 9 , b-C# H e r e a f te r  c i t e d  a s  G re se le y *  B ankers an d  c a t t l e m e n .
^ E o b e rt ■£• s t r a h o rm , M ontana an d  Y e llo w sto n e  N a tio n a l  
Park*. K ansas C ity #  1881* 99 *  100* ’  '.......... :'n
n o t  ewe-hsng© t h e i r  h e rd s  f o r  th e  t e s t  goM -m in© i n  th e  T e r r i ­
t o r y .  The p r o f i t  on h e rd s  I s  e s t im a te d  a t  f r o m  2 6  t o  4S p e r  
c e n t  o n  th e  c a p i t a l  in v e s te d *  an d  l a r g e  a s  • t h i s  s a y  se e s#
I. § g  .no t th in k  lib; to o  h ig h  f o r  r e a l i z a t i o n * t h i s  was th e  
w e s te r n e r 1® " p i t  oh*' b a t  th e  r e a l i t y - m e  some th in g , f a r  d i f ­
f e r e n t*  One y e a r  b e fo re  B r l s b iM s  book  appeared*. Q uincy 
©haw, d e v e lo p e r  o f  th e  O e la a e t  an d  H ec la  H in es  an d  a  su b ­
s t a n t i a l  b a c k e r  o f  th e  w. R* © av is c a t t l e  Company I n  Wyoming 
a n t  N eb rask a , w ould have p r e f e r r e d  the. ”'gold-min@.**, ”The 
p r o f i t s  you e x p e c te d  a n d  I  a n t i c i p a t e d  have ■ n e v e r  b e e n  s e e n ” 
he  w ro te  H* E# © avis.,9  t h e  r e a s o n  f o r  th e  s a l e s  ta lk *  
f in a n c e d  by  W este rn  cap ita l,* , o f  a  f a v o r a b le  econom ic  e n v iro n ­
m ent was th e  h a rd  econom ic  f a c t  t h a t  c a p i t a l  was u n u s u a l ly  
t i g h t  i n  th e  west*- A tw e n ty - f o u r  p e r  c e n t  y e a r l y  i n t e r e s t  
w as common*
The v a r io u s  r e a c t io n #  o f  the- ©HE p a r tn e r s  t o  th e  b a r r a g e  
o f  p u b l i c i t y  i s  b o th  i a t e . r e s t i n g  and  re v e a lin g .*  H au se r  w ith  
co m p le te  l a c k  o f  ' r e s t r a i n t  i n  a  s ta tem en t-  t o  R o b e rt s t r a h o r n  
s a i d  ?
F o u r  o r  f i v e  y e a r s  ago* i f  a  man cam© h e re  t o  
b o rro w  money t o  p u t  i n t o  a  band o f  c a t t l e  o r  
s h e e p , we w ould  have la u g h e d  a t  h im . tow  we 
are- d o in g  a  b u s in e s s  w ith  a  h u n d red  o r  more 
stockm en  an d  a r e  g la d  t o  lo a n  them, money a b o u t
%Am#S S. Brisbin, The Beef Bonanzat or*, Bow To Get.
M c h  on  .The . 'P la in s .. P h i l a d e lp h ia ,  ''i$ B i *^ iS rm anJ O klahbiaai «
w w T t m
^Q uoted  from  © re s s ie y *  Hanker#: a n d . C a ttle m e n . 6b*
a s  q u ic k  m  we knew th e y  have s to c k  an d  a r e  
i n c l i n e d  t o  p ay  h o n e s t  d e b ts  i We lo a n  a t  i f  
an d  Z p e t  c e n t  a  m onth i n t e r e s t  an d  we know ■ 
t h e i r  p r o f i t©  a r e  o f t e n  l a r g e r  th a n  our©* We 
k n o w -a ll  a  man h a s  t o  d o  i s  t o  b ra n d  hi© 
c a t t l e  a n d  go  fee s le e p s  he n e e d o * t wake u p  f o r  
a  y e a r  an d  s t i l l  hi©  a b i l i t y  fee pay  w i l l  be 
u n q u e s tio n e d *  Of p ro b a b ly  a  h u n d red  men who- 
b o rro w  money h e r e  a t  th e s e  h ig h  r a t e s  o f  
I n t e r e s t  to- g o  I n t o  th e  c a t t l e  b u sin ess .*  we 
know o f  -none who a r e  n o t  on a  s h o r t  an d  s u r e  
ro a d  to  f  o r tu n e *  * * *T hese -are g e n u in e  f a c t s  and  
e x p e r ie n c e s *  *«i Hoorn? Why we have h a r d ly  more 
th a n  a  cow f o r  e v e ry  s q u a re  m ile  o f  p a s tu re -  i n  
th e  t e r r i t o r y *  an d  you c a n  r i d e  f o r  a. w hole day  
o v e r  some o f  o u r  b e s t  r a n g e s  an d  h a r d ly  s e e  a n  
an im al*  B isk ?  There  i s  a lm o s t 'n o n e *  we have 
p a s s e d  th ro u g h  th e  w o rs t  w in te r  known i n  th e  
c o u n try  f o r  20  y e a rs*  * *and th e  l o s s  was l e s s  
th a n  2  p e r  c e n t  o f  a i l  c a t t l e  i n  Montana* * *» 
we who had  a  l i t t l e  money a  d o ze n  y e a r s  ag o  
w ere s h o r t - s i g h t e d  n o t  t o  ta k e  h o ld  o f  th e  
s to c k  b u s in e s s #  b u t  a r e  a  good, d e a l  .w orse i f  
we d o n 1*! ta k e  h o ld  now»1Q
t h e  im p re s s io n a b le  d r a n v i l l e  S t u a r t  w as a s  much' a  v ic t im  
o f  t h e  s p i r i t  a s  i t  was hoped  th e  v i t a l  E a s te r n  i n v e s t o r  
w ould  b#« i n  e a r l y  1880 he w ro te  h i s  b r o th e r  t o  in d u c e  him 
t o  g o  i n t o  open^ram ge ra n c h in g #  nIfe i s  a  good th in g  * * » 
f o r  th e ' s to c k  w ould be w o rth  £00  p e r  c e n t  i n  t h r e e  year©  
s u re *  B or c a t t l e  p ay  from  25  t o  bo p e r  c e n t  p e r  annum and 
t h e i r  /S ic * 7  w i l l  be  p le n ty  o f  E a s te r n  c a p i t a l  w h ich  I© 
s a t i s f i e d  w i th  -6 per- c e n t  b ro u g h t h e r e  so o n  an d  th e  way th e y  
w i l l  go f o r  s to c k  i n  c a t t l e  com pan ies w i l l  make I t  a  m ig h ty  
M g  in v e s tm e n t o u t s i d e  o f  a  good  s a l a r y **2,1 D avis*  n o t
^ q u o t e d  fro ®  H ak o la , s  T*. .E auser* . 2 2 7 ,
11G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  Thomas S t u a r t ,  F e b ru a ry  11 , 180©# 
S t u a r t  L e tte rb o o k s*  EBSh.
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taken  In , co u n se led  ila u ser i "In regard  to  c a t t l e  I th in k  
your id e a s  seem c o r r e c t  in  regard  to  p r ic e  b e in g  l e e s  
towards sp rin g*  The p ro sp eo t i s  now th a t  we w i l l  be o b lig e d  
to  go to  Oregon to  make up th e  herd we con tem plated  . . « •
I  am a n x io u s to  go ahead a s  we have u nd erstood  each  o th e r  
b u t we cannot a f fo r d  to  pay fan oy  p r ic e s  under th e  circum ­
s ta n c e s  o f  th e  present, r i s k #"*2 The "risk"  he was w eigh ing  
was th e  d is e a s e  o f  B la c k le g , w hich was p r e v a le n t  a t  th e  
t im e , and th e  o o ld  w in te r s . ^
In  th e  summer o f  1879 th e  p a r tn e rsh ip  was fo r m a liz e d .
As a  form o f  b u s in e s s  o r g a n iz a t io n  th e c o r p o r a tio n  had n o t  
come in t o  vogue in  th e  w e s t .  The p a r tn e r sh ip , l im it e d  in  
scop e and u ncom p licated  in  s p e c i f i c s  f u l f i l l e d  th e  l e g a l
4 k
req u irem en ts o f  th e  d a y , ^ The o r g a n iz a t io n  was c a p i t a l iz e d  
a t  i1 5 0 ,0 0 0 . D avis and h is  b ro th er  Erwin, a  s u c c e s s f u l  
Hew fo r k  la w y er , ea ch  co n tr ib u te d  .>50*000. E auser and S tu a r t  
s p l i t  th e  rem ainder, r e s p e c t iv e ly ,  on a  t h r e e - f i f t h s ,  
t w o - f i f t h s  b a s is .* -*  E auser borrowed h is  -i)30,000 from Erwin 
D avis a t  s i x  p er  c e n t  and S tu a r t ,  a t  th e  tim e a  bookkeeper
12jJavls to S . T. Eauser, Oct. 15# 1879# fcP# HEEL. 
13Ibld.
^ G r e s s le y ,  Bankers & C attlem en . 89*
*^cf., Granville Stuart*s Forty Years on The Frontier* 
Vol. I I ,  1925# 99* Stuart said, "the interests were divided Into thirds." A misrepresentation repeated in standard his­tories and other writings about Montana.
i n  H a u se r*8 bank# borrow ed  his- p o r t i o n  t x m  t h a t  i n s t i t u ­
t io n * ^ ^
S tu a r t#  s h o r t  on c a p i t a l  an d  h u n g ry  t o r  th e  o p p o r tu n i ty
" to  m ore s u c c e s s f u l ly  i n  a  l a r g e r '  s p h e re  o f  a c t i o n  th a n  la d e
17-
f o r tu n e  £ha£7  a s  y e t  a llo ted * *  him# was m ate  s u p e r in te n d e n t  
an d  m anager*  im m e d ia te ly  he s e t  a b o u t b u y in g  c a t t l e  an d  
l o c a t i n g  a  ran g e*  Heece Anderson:# h i s  lo n g  tim e  f r ie n d #  was 
em ployed  t o  h e lp  him* D av is  f e l t  th e y  w ould be f o r t u n a t e  t o  
buy  c a t t l e  a t  |1 8  p e r  h ead  an d  f e l t  m o st o f  th e  h e rd  would, 
have  t o  b e  p u rc h a s e d  i n  Oregon.*®  T h is  was a n  a c c u r a te  
f ig u r e #  co n s id e rin g "  t h a t  c a t t l e  b u y e rs  a s  e a r l y  a s  i i f b  had 
p u rc h a s e d  c a t t l e  f o r  th e  C h icag o  m a rk e t i n  V i r g in ia  C i ty  
paying, from  #18 to  #22*50 p e r  head* *9 | ft a d d i t i o n  to  Beeee 
Anderson*. W* D* F lo w ers#  a n  e x p e r ie n c e d  c a ttle m a n *  was 
a u t h o r i s e d  t o  buy c a t t l e -  u n d e r  -S tu art*  s  s u p e r v i s io n .  S t u a r t  
w ro te  num erous l e t t e r s  t o  stockm en  i n  t h e  T e r r i t o r y  an d  s u r ­
ro u n d in g  s t a t e s  t o  a s c e r t a i n  t h e  b e s t  p r i c e s . 20
Buying' “s to c k e rs* ' was th e  h e a v ie s t-  o u t la y  t h a t  an y
*®Bavis t o  &4 T*. H auser* A ugust 2 5 , 1879 j November 2b , 
18791 s ta te m e n t  o f  G e n e ra l C a t t l e  B u s in e s s  o f  D avis* H au ser 
& co,.* F e b ru a ry  22* 1881? an d  Hakola* S . T . H a u se r . 2 3 0 .
■ ^ G ra n v ille  S t u a r t  t o  $* f * 'S a a a e r»  November 29* 1882# 
HP* KBSW
l8 D av ls  to  S .T .B a u s e r ,  Aug* 25* 1879 f- Get-*. 15* 1879«
^ O s g o o d , Day o f  th e  C a ttle m a n . 55»
2% e e  S t u a r t  L e t te rb o o k s  1880-1888* H au se r P a p e rs  
1879-1880* MHSL*
e a t t i e  company c o u ld  m ake* The p u rc h a s e  o f  h o r s e s  was th e  
se co n d  l a r g e s t  o u t la y *  A nderson  p u rc h a s e d  700 head  o f  
c a t t l e  a t  $10*88 e a c h  l a  th e  Beer- lo d g e  V a lley *  -F ire th o u ­
sa n d  head  had  b e e n  p u rc h a s e d  I n  th e  B eav erh ead  V a lle y  by 
th e  s p r in g  o f  i8 6 0  f o r  p r i c e s  t h a t  r o s e  t o  o v e r  #15 p a r  
head* By th e  m id d le  o f  188© S t u a r t  had  a c q u ir e d  9*400 head* 
o n ly  1*100 o f  w h ich  w ere p u rc h a se d  i n  O regon . The p a r tn e rs :  
f e l t  f o r t u n a t e  t o  p u rc h a s e  th e  O regon c a t t l e  a t  a n  a v e ra g e  
p r i c e  o f  # 1 7 .5 0  p e r  head* The t o t a l  o u t l a y  came to  
f l& i* 327*50* S t u a r t  f i g u r e d  t h a t  100 h o r s e s  w ould be r e ­
q u i r e d  t o  move th e  h erd *  By A p r i l  o f  1880 he had  b o u g h t 
f i f t y - t w o  head  o f  “p r e t t y  f a i r  s to c k  ho rses* , g e n e r a l l y  s m a ll  
b u t  tough- an d  s e r v i c e a b l e -  a t  #35  t o  #30  e a c h , 2 *
The b ig g e s t  p ro b lem  was a c q u i r in g  b u l | s  * Hone w ere 
a v a i l a b l e  l o c a l l y  an d  th o s e  p u rc h a s e d  w e re ''a c q u ire d  i n  O regon 
but- th e  m o st v a lu a b le  w ere l o s t  i n  th e  d r iv e  t o  M ontana*22 
From th e  b eg in n in g *  D av is  was I n t e n t  upon u p g ra d in g  th e  s to c k  
by  u s e  o f  th o ro u g h b re d  b u l l s *  on  t h i s  q u e s t io n  he would 
e n c o u n te r  c o n t in u a l*  b u t  u n s u c c e s s fu l  o p p o s i t io n  from  S t u a r t  
who f e l t  th e  h e rd  was g ra d e d  h ig h  enough-* F o r  some tim e  
M o n ta n a -s to o k  had b ee n  b r in g in g  h ig h e r  p r i c e s  th a n  c a t t l e
2 ^ G ra n v i l le  S t u a r t  t o  A*. J  * D avis*  A p r i l  5s 1880* HP? 
S ta te m e n t o f  G e n e ra l C a t t l e  B u s in e s s  o f  D avis* H auser & Co** 
F e b ru a ry  22* 1881 , HP* an d  Bakola* SfrJfot-. H a u se r , 231*.
2% r a n v l l l e  -S tu a r t  to- s .  T , H a u se r, J a n u a ry  23* 1880, 
BP* MBSL*.
m
from  o th e r  r e g io n s  b ecau se  o f  t h e i r  b e t t o r  q u a l i t y  and  
h e a v ie r  w eigh t*  an d  p resum ably*  D av is  w an ted  th e  t r e n d  t o  
c o n t in u e  w ith  h i s  herd*  D av is w en t E a s t  to- buy w hat b u l l s  
th e  Company c o u ld  a f f o rd *  D u rin g  th e  e a r l y  1880*s  m idw est 
f e e d e r s  "fo u n d  I t  m ore p r o f i t a b l e  t o  s e l l  t o  th e  w e s te rn  
c a t t l e m e n  a t  the- h ig h  p r i c e s  th e n  p re v a il in g ,*  th a n  t o  buy 
s to c k  c a t t l e  f o r  t h e  m a rk e t* a  t i r e d  D avis w ro te  H auser 
•from  Iow ai
f o r  th e  p a s t  two w eeks I  h av e  b ee n  h u n tin g  b u l l s  
d ay  an d  n ig h t* * * * !  f i n d  g ra d e d  b u ll©  v e ry  s c a r c e  . 
b ac k  h e re  and  l a  i l l *  M il l  p ro b a b ly  g e t  th o ro u g h *  
bred© and  g r a d e s  t© f i l l  two e a r s  b u t  i t  w i l l  b e  
a  t i g h t  sq u eeze*  E verybody  h e re  b ee n  th ro u g h  th e  
c o u n try  h u n t in g  them  u p  and. th e y  have g o n e  up  
p r e t t y  h igh*  much h ig h e r  th a n  th e y  w ere ' l a s t  y e a r*  
lien  from  a l l  part© ' o f  th e  m o u n ta in s  a r e  here- an d  
i n  i l l *  an d  If© * 'h u n tin g  b u l l s ,
E v e n tu a lly  h e  m anaged to  p u rc h a s e  tw en ty -tw o  b u l l s  a t  
#133*33 p e r  h e a d .2 ^ The b ra n d  u se d  m s  s e l e c t e d  by  S t u a r t  
who e x p la in e d  t© E a u s e r  t h a t  t h e  p r e s e n t  b ra n d  -of a  © m ail 
c a p i t a l  H i n  th e  c e n t e r  o f  a  l a r g e  D, d en o tin g  D avis* H au se r 
& Com paq* sc ab b ed  to g e t h e r  a f t e r  b r a n d in g ,  a n d  t h a t  fee feed 
f a s h io n e d  a  new one* The fam ous 0*»S was a c t u a l l y  DID jo in e d , 
to g e th e r* .2 ^
^ O sg o o d *  D attlem an*. 93*
^Am J .  D av is t© S ,  T , H a u se r, M arch 2 6 , 1880, HP,
^ % r a n v i l |e  S t u a r t  t o  A* jr* D avis* F e b ru a ry  22 , l 3 8 i ,  
S t u a r t  L e t te r b o o k s ,  MBSL*
2 % r a n v i l l e  S t u a r t  t o  s*  T* Hauser:* F e b ru a ry  2 3 , %880*
BP, IfSD *
The p a r t n e r s  had  n o t  d e c id e d  upon  a  yang© b e fo re  b u y in g  
th e  o a t t i e .  I n i t i a l l y  t h e y ' th o u g h t o f  s © t i l i n g  on  th e  T e to n  
yang® n o r th  o f  th e  G reat- F a ll®  o f  th e  M is s o u r i h u t  S tu a r t-  
fo u n d  "some o b je c t lo n a b le  f e a t u r e s  t o  i t *  an d  d e c id e d  to  
s c o u t  th e  f e l lo w s to n e  r e g io n  an d  s e e  I f  he c o u ld  do b e t te r - .  
They f e l t  t h a t  th e  ra n g e  a t  th e  head  o f  Tongue R iv e r  i n  
Wyoming u s e  much s u p e r i o r  wto  e i t h e r  h u t  d id  not- w ant to  
move ou t  o f  M o n t a n a # t h e i r  s p h e re  o f  i n f  lu e n c e  * S t u a r t  
f e l t  th e y  " c o u ld  f i n d  -a s p le n d id  rang© on th e  lo w e r  B asel® * 
s h e l l  [§% o]J  h u t  th e  d***d S io u x  w ould he a f t e r  o u r  h o r s e s  
a l l  th e  time.:# u n le s s  you an d  M aglrm is M o n ta n a  T e r r i t o r i a l  
D e l e g a t e  can  in d u c e  -our im b e c i le  Gov® t  t o  rem ove F o r t  -Logan 
(Camp B ak er) o u t  o f  t h e  m id d le  o f  t h e  s e t t l e m e n t s  and  put- i t  
a t  th e  B ig  Bead o f  th e  M u s s le s h e l l  o r  b e t t e r  s t i l l  a  l i t t l e  
f u r t h e r  ®»- S-* a t  th e  m outh  o f  B or E id e r  Fork# w hich  w ould 
e n a b le  u s  to  p u t  o u r  c a t t l e  o n  th e  v e ry  g a rd e n  s p o t  o f  
M ontana s .  & s#  £♦ o f  th e  J u d i t h  and  L i t t l e  snowy M ounta ins*  
T ry  Gen# Sherm an and  th e  Secy# o f  War a  l i t t l e  on th a t* * ® 8 
I n  th e  se co n d  h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry #  u n d e r  th e  
p h ilo s o p h y  o f  l a i s s e z - f a i r e  c o n s e rv a t is m , f i n a n c i a l  com m it­
m ent meant- d e f i n i t e  p o l i t i c a l  in v o lv e m en t#  B e fo re  le a v in g  
on  th e  t r i p  t o  s c o u t  a  ran g e#  S t u a r t  w ro te  a n  u n ab ash ed
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  Si, T . H auser* F e b ru a ry  23* 3,880#
HP# MHSLt '
l e t t e r  w i th  r a c i a l  o v e r to n e s  to  D e le g a te  M a rtin  K a g in n is
a s k in g  f o r  a s s i s t a n c e  i n  e x p e d it in g . th e  v e n tu re  .
D ear M ajor*
A d e l e g a t io n  o f  Grow In d ia n s  h as  I n s t  
s t a r t e d  f o r  W ash ing ton  i n  c h a rg e  o f  th e  A gen t 
MAj* K e l le r*  *.#*1 presum e t h i s  l i t t l e  j a u n t  i s  
f o r  th e  p u rp o se  o f  m aking some a rra n g e m e n t 
lo o k in g  t o  th e  r e l in q u is h m e n t  by  th e  .In d ia n s  
o f  th e  u p p e r  end  o f  t h e i r  r e s e r v a t i o n  w hich  
■contains th e  iv e rg rs n t* -  B e a r , C re v ic e  & C la rk  
f o r k  Mines.*. How w h ile  th e  m a t te r  i s  b e in g  
s e t t l e d  m  w an t y o u r  in f lu e n c e  d i r e c t e d  to w ard s  
s e c u r in g , two o th e r  t h i n g s  t o  wit*. F i r s t *  th e  
r i g h t  o f  way to  d r i v e  c a t t l e ^  h o r s e s  o r  t r a i n s  
o f  wagons a c r o s s  th e  r e s e r v a t io n *  S econd . f a k e  
a  S l i c e .o f  th e  e a s t e r n  end  o f  th e  r e s e r v a t i o n  
c o n s i s t in g ' o f  a l l  t h a t  p o r t i o n  ly in g  e a s t  o f  
th e  B ig  H orn l i v e r *  I t  i s  good s to c k  c o u n try  
ft th e  I n d ia n s  wake no  u s #  w h a te v e r  o f  I t  an d  
H auser*  D av is  & m y s e lf  do  w an t t o  p u t  a  b ig  
band  o f  c a t t l e  i n  th e r e * * • ,1  am g o in g  down to  
Cus t e r  C ounty so o n  an d  w i l l  t r y  to  have the. 
c i t iz e n ®  th e r e o f  p e t i t i o n  c o n g re s s  t o  c u t  o f f  
a l l  e a s t  o f  - th e  B ig  H em  B iv e r ,  And M ajor do 
p le a s e  do y o u r  l e v e l  b e s t  to  get i t  done* I t  
i s  a  m a t t e r  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  t o  th e  w h ite s  
& r e l a t i v e l y  o f  b u t  l i t t l e  moment t o  th e  
I n d i a n s * ^
K a g ln n is  was not;*- however*, a b l e  t o  g e t  th e  Crows t o  ced e  th e
I
”d e s i r e d  s l ic e * 1 o f  th e  r e s e r v a t i o n  f o r  h i s  I n f l u e n t i a l  con­
s t i t u e n t s ,
A g a in  a f t e r  i n s p e c t i o n  o f  th e  f e l lo w s to n e  r e g io n  th e y  
•dec ided  a g a i n s t  i t  b e c a u s e  o f  th e  l a c k  o f  a d e q u a te  w a te r  i n  
th e  sum m er.3 °  F i n a l l y ,  th e y  d e c id e d  on  th e  F l a t  b i l l o w
2% r a n v i l l e  S t u a r t  t o  M a r tin  M a g in n is , A p r i l  5*. 1380* 
S t u a r t  L e t te rb o o k s ,  MHSI-.-
^ % r a n v i l l e  S t u a r t  to. A* I *  D avis*  Hay 2 $ , 1880* S t u a r t  
l e t t e r b o o k S f  MBSL* i n  t h i s  l e t t e r  S t u a r t  d e s c r ib e s  th e  on**- 
t i r e  t r i p  and  d i s c u s s e s  th e  p r o s  an d  cons- o f  th e  v a r io u s  ra n g e s
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C ountry*  t h a t  "very g a rd e n  s p o t” , l a  th e  M u s s e ls h e l l  a re a #
©Tea I f  I t  Invo lved , some r i s k  t o  t h e i r  h o r s e s  from  th e
Sioux*- S t u a r t 4© d e s c r i p t i o n  o f  th e  l o c a t i o n  c o u ld  h a r d ly
<
h a w  f a i l e d  t o  c o n v in c e  h i s  b a n ls e r -p a r tn e r s  * "Two m ile® 
from  th e  ^ u d l t | 7  M ountains, we fo u n d  a  m a g n if ic e n t  body o f
t
h ay  land, w ith  c o ld  s p r in g s  a l l  th rough . I t *  T h is  i s  th e  w r y  
p la c e  we have b e e n  h u n tin g  f o r  * ♦■ .* . F o r  a  h u n d red  m ile s  
I n  e v e ry  d i r e c t i o n  i s  w e l l  g rassed .*  w e ll  w a te red #  ■ an d  good 
s h e l t e r  « * # * T h is  I s  a n  i d e a l  c a t t l e  r a n g e ,
A t th e  h ead  -of F o rd  C reek  i n  t h e  *’b ig  .hay meadow**' th e
♦ r
home ra n c h  was - lo ca ted  and  800 a c r e s  was. c la im e d  by  s q u a t te r s *  
r i g h t s * ^ 2 S t u a r t  a n d  A nderson- b u i l t  l i v i n g  q u a r t e r s  f o r  t h e i r '  
f a m i l i e s *  b o th  o f  who® h ad  I n d ia n  wives-* The t o t a l  c o s t  o f  
th e  e n te r p r is e -  had  r i s e n  to  #152*933*51 by  th e  tim e  th e  
b u i ld i n g s  and  c o r r a l s  w ere © re c te d .^ 3
D u rin g  th e  f i r s t  y e a r s  o f  th e  f i r m  s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  
p la g u e d  I t *  The w in te r  o f  1880-81  was th e  s e v e r e s t  i n  
M ontana f o r  tw e n ty  y e a rs *  th e  BIS: was- m ore f o r t u n a t e  th a n  
■others b e c a u se  o f  th e  e x c e l l e n t  ran g e*  S t u a r t  w ro te  **as a  
r e s u l t  o f  th e  snow I n  v a r io u s  ra n g e s  t h i s  w in te r  th e  l o s s  w i l l  
fee s e v e r e ly  f e l t  » « 4 * h u t  o u rs  w i l l  b e  much l e s s  th a n  th e  
a v e ra g e  l o s s . H Snow on  t h e i r  .range was much l e s s  ♦•than
3 % tu a r t*  F o r ty , f e a r s  on th e  F r o n t i e r *  Xkk*
^ B a k o la ,  s .  T» l a t t e r #  032-253*
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anyw hore e l s e ,  6 t o  18 in c h e s , e x c e p t  d r i f t s  w hich  w ere much 
m e re .  « I f  i t  o n ly  l e t s  u p  now we a r e  a l l  r i g h t ,  h u t  i t  h a s  
b een  a n  a w fu l w in te r  s o  f a r * ” Many o f  ’- th e  O regon c a t t l e  
w ere l o s t ” b u t  th e  " n a t iv e s *  d id  w e l l  w i th  o n ly  a  " l i g h t  
p e r c e n ta g e  o f  1©
fh© m ost c h r o n ic  p ro b lem  an d  i n  S t u a r t ’ s  c a s e , 'one 
w hich  s e n t  hi® i n t o  paroxysm s ©f c o n s te r n a t i o n ,  was th e  
I n d ia n s  o r  '" B r i t i s h  'In d ia n s ” a s  S t u a r t  c a l l e d  th e m * ^  By 
1881 th e  b u f f a lo  was n e a r  e x t i n c t i o n ,  an d  game was bo- s c a r c e  
on  th e  r e s e r v a t i o n  t h a t  th e  I n d ia n s  w ere  f o r c e d  t© s e e k  
t h e i r  fo o d  s u p p ly  beyond r e s e r v a t i o n  b o u n d a r ie s  i n  th e  t r a ­
d i t i o n a l  h u n t in g  g rounds*  A rem nant, o f  th e  n o r th e r n  h e rd  
c o u ld  s t i l l  be fo u n d  b e tw een  th e  M is s o u r i  an d  Sfeliowston©  and 
e a s t  o f  th e  M u s s e ls h e ll*  By th e  t r e a t y  o f  O c to b e r  i f ,  1855 
th e  I n d ia n s  h ad  a s  much r i g h t  to- th e  u se  o f  th e s e  la n d s  a s  
d id  th e  p e o p le  o f  M ontana who were- g r a z in g  s to c k  " th e re o n  
an d  so  lo n g  a s  th e  t r e a t y  re m a in  Z id 7  i n  f o r c e ,? 6 n a t u r a l l y  
i n  th e  c o u rs e  o f  t r a c k in g  t r a d i t i o n a l  game th e  In d ia n s  made 
u s e  o f  th e  b e a s t s  w h ich  h ad  r e p la c e d  the®*
S t u a r t  w ro te  num erous l e t t e r s  t o  h i s  p a r t n e r s  e n t r e a t i n g
3 % r a n v i l l e  S t u a r t  t o  8*f*  Bauber*. Feb* 5» i $ S i f BP*MIIS1*
^ A l th o u g h  S t u a r t  had  a n  I n d ia n  w ife  and  s e v e r a l  h a l f *  
b re e d  c h i l d r e n ,  a l l  o f  who® he ch e rish ed * , h i s  l e t t e r s  e v t*  
d eu ce  a n  i r r a t i o n a l  h a t r e d  o f  I n d ia n s  an d  h a l f - b r e e d s  i n  
g e n e ra l*  See e s p e c i a l l y  l e t t e r ,  t o  H auser*  Ju n e  2 8 , 1881* i n  
H au se r P a p e rs  «■
3%sgood, Cattleman* ©assls* ibb - lbd»
them  t o  com bine t h e i r  in f lu e n c e  w ith  H a g in n ls * to h a re  them 
rem oved. I n  S ep tem b er o f  1881 he e s t im a te d  th e  lo s e  o f  
- c a t t l e  a t  1 ,3 0 0  and  recommended m aking " c la im  a g a i n s t  th e  
th e  G overnm ent f o r  th e s e  13-00 c a t t l e  h i l l e d  by B r i t i s h  
In d ia n a  t h a t  th e y  l e t  come down ©m u s  and  l  t h in k  th e  E n g lis h  
G overnm ent w i l l  pay  i t *  1*21 have H agim nis a t t e n d , t© i t  * “37 
He a s k e d  th e  m i l i t a r y  “ t o  e s c o r t  any  an d  a l l  p a r t i e s  o f  
I n d ia n s  t h a t  may b e  ra m b lin g  a b o u t i n  th e  v i c i n i t y .b a c k  to  
t h e i r  r e s e rv a t io n s * * * ^  b u t  th e  arm y had  a  d i f f e r e n t  c o n c e p t 
t l o n  o f  t h e i r  r o l e  on  th e  plains-.* E x a s p e ra te d  he warned*
“Mow Sam i f  th e s e  o r  an y  o t h e r  In d ia n s*  come -m  o u r  ra n g e  
an d  th e  m i l i t a r y  w i l l  n o t  sen d  them, heme I  p ro p o se  t o  r a i s e  
a  f  o rc e  an d  k i l l  them  •% .* * » I  w i l l  n o t  s t a n d  i d l y  by an d  
be mocked i n  t h i s  -manner* w h ile  o u r  p r o p e r ty  i s  b e in g  , d e s ­
t r o y e d  by  th e s e  th i e v in g  m u rd ero u s  sa v ag es*  fh e  s i t u a t i o n  
h as  become in to le r a b le -  and  t  w i l l  su b m it t o  i t  no  lo n g e r*
* * -* fh e n  a p p a r e n t ly  n o t  s u r e  h im s e lf  ad d ed  *■ ,* . " w r i te  me 
w hat Gen* B uger s a y s *“39 I n  th e  F in a n c ia l  s ta te m e n t  f o r  
1881. h e  a t t r i b u t e d  1088 head  to- d e p r e d a t io n s  by  B r i t i s h  
I n d i a n s * ^ '
• ^ G r a n v i l le  S t u a r t  to- M essrs*  B& vis, H au se r & Co*, 
S e p t .  6* 18321 l a r c h  7* 1832 i t o  D avis* A u g u st 24* 2882? f o  
S* f * H auser* F e b ru a ry  5* dune 2 8 , 2881*
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  S . f*  H auser* d u ly  3* 1882%
^B H S C a t t l e  s ta te m e n t*  Beeem ber 13* 1882* HP, 1HS.L.
J b e u b  th e  tim e  a. g ro u p  o f  p e o p le  a t  M ile s  C i ty  i n  mid** 
188 i  w a tch ed  s i x t e e n  h u n d red  I n d i a n  h e rd e d  on governm en t 
s te a m b o a ts  f o r  the ' S ta n d in g  Book H e s e rv u t io n  i n  D akota*
S t u a r t  r e c e iv e d  a  l e t t e r  from  th e  Commander a t  F o r t  M ag in n is*  
w hich  f o r e c a s t  th e  p a r tn e r s '1 e x p u ls io n  from  th e  " g a rd e n  
g p o t# *  nl m  a r e  r e s p e c t f u l l y  n o t i f i e d  t h a t  h e r e a f t e r  no- 
t im b e r  n o r  hay  .m ast h e  c a t  w i th in  th e  l i m i t s *  4 * 4  s p e c i ­
f i e d  - 4 * 4 *w ith o u t  s p e c i a l  p e rm is s io n  t o  he o b ta in e d  fro m  
S u p e r io r  H e a d q u a r te rs  .* S t u a r t  was th u n d e rs t ru c k *  Imme~ 
d l a t e l y  h e  d i s p a tc h e d  a  l e t t e r  t o  h i #  p a r t n e r s  o f  t h e  •’r a n k  
i n j u s t i c e  a n d  f a v o r i t i s m  o f  th e  a c t*  and  th u s  m $  i n i t i a t e d  
a  h i t t e r  c o n t ro v e r s y  b e tw een  th e  BBS an d  th e  m i l i t a r y  o v e r  
t h e  c o v e te d  h e y  la n d *
A p l a n  f o r  a  f o r t  i n  th e  M u s s e ls h e l l  had  b e e n  i n  exls*» 
te n c e  s i n c e  an d  t e r r i t o r i a l  n ew sp ap ers  .had a g i t a t e d
for* o n e  s in c e  IB? 6 t o  p r o t e c t  th e  n a s c e n t  c a t t l e  b u s in e s s  
t h e r e 4 When S t u a r t  had  lo c a te d  th e  r a n c h  on dune 30* 1880 
h e  b e a t  th e  arm y b y  d a y s  o n ly !  G e n e ra l Thomas Hi Bwger, 
Commanding O f f i c e r  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  Montana,* v i s i t e d  th e  
s i t e  o n  d u ly  13 a n d  d e c id e d  t h a t  th e  new f i v e  company f o r t  
w ould b e  b u i l t  a t  a. s i t e  s i t u a t e d  a b o u t  two- m ile s  ab o v e  th e  
heme ran ch *  The. new f o r t '  was t o  b e  named, i r o n i c a l l y *  F o r t
^ e a p t i  D4 P a r k e r  t o  G r a n v i l l e  S tu a r t*  May 5 , 1881*
IF* XJSSXr*
^ M e r r i l l  G* Burlingam e*. T h e .Montana. F r o n t i e r *  H elena*
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Haginnis» in honor of the Montana Delegate • The newspapers 
and cattlemen hailed It as a blessing.2̂  Stuart was ecstatic 
over the prospects of trade with the fort* “The soldiers are 
about two miles above us * * * * We are always sure of 
supplying this post at paying figures for there is no hay 
land to amount to anything except ours*" Forgetting he was 
a tenant by sufferance he added* "We were lucky to get here 
first « * * . This is the best range in Montana, but I don’t
IUltell that to anybody, you bet*" In addition to protection 
the fort would provide a telegraph, mall service and post 
store, Items of uncommon convenience on the frontier* Im­
portant as they were, compared to the value of the hay land 
they were nominal.
O r i g in a l l y  th e  m i l i t a r y  d e c id e d  t h a t  a  m i l i t a r y  r e s e r ­
v a t io n  a p p ro x im a te ly  f o u r  m i le s  sq u a re  w ould be s u f f i c i e n t  
t o  s u p p ly  th e  g a r r i s o n  w ith  th e  n e c e s s a r y  h ay  and  t im b e r .
By the spring of 1881, however, they found it necessary to 
enlarge the reservation to seven miles in length to meet the 
requirements for hay. The enlargement encroached on the hay 
land claimed by the DBS* Charles A. Broadwater, who with 
other influential friends with government connections had 
secured lucrative government contracts for building forts
^•teekiv independent. Helena, August 5* 1880.
h i ,■Granville Stuart to s. T. Hauser, September 3, 1880, 
HP, I'XBSL.
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an d  o th e r  c o n c e s s io n s ,  had  o b ta in e d  th e  c o n t r a c t  t o  s u p p ly  
hay  t o  th e  F o r t .  B ro ad w a te r was f a s t  becom ing a  pow er I n  
th e  t e r r i t o r y  an d  c h a l le n g in g  H a u s e r 's  l e a d e r s h ip  o f  th e  
D em o cra tic  P a r ty  S t u a r t  f e l t  t h a t  B ro ad w a te r w ould n o t  
b e  a b l e  t o  su p p ly  th e  f o r t  a t  p a y in g  f i g u r e s  i f  he had  t o  
h a u l  th e  hay  an y  c o n s id e r a b le  d i s t a n c e ,  and  t h a t  he was b e ­
h in d  th e  move t o  e n la r g e  th e  r e s e r v a t i o n  t o  In c lu d e  th e  
la n d  c la im e d  by  th e  DBS to  f a c i l i t a t e  f u l f i l l i n g  t h i s  co n ­
t r a c t .  He u rg e d  h i s  p a r tn e r s  t o  " w r i te  o r  t e l e g r a p h  H a g in n is  
t o  do  h i s  u tm o s t t o  p r o t e c t  u s ,  a l th o u g h  he may p e rh a p s  be 
i n t e r e s t e d  i n  d o in g  t h a t  v e ry  th in g  f o r  th e  o th e r  s i d e ,  
y u le n  Babe?"**6
S t u a r t  t r i e d  t o  r e a s o n  th e  m a t t e r  o u t w ith  th e  m i l i t a r y  
an d  w ro te  them  a  s o n o ro u s , l e g a l i s t i c  t r e a t i s e  ru n n in g  s i x  
p a g e s  on th e  e v o lu t io n  o f  la n d  law s i n  th e  w e s t an d  F o n ta n a  
T e r r i t o r y . ^  U n im pressed , th e  arm y c a r e f u l l y  e x p la in e d  t h a t  
o n ly  th e  F e d e r a l  G overnm ent p o s s e s s e d  th e  pow er t o  l e g i s l a t e  
f o r  th e  p u b l ic  dom ain . S t u a r t  a p p a r e n t ly  d id  more r e s e a r c h  
an d  a d v is e d  h i s  i n f l u e n t i a l  b ac k e rs*
^Bakola, S. T. Hauser. 23^ - 235•
^Granville Stuart to s. *£, Hauser, June 22, 28, 1881,
HP, HHBL•
^Granville Stuart to Hajor D. Parker, July 15, 1881, 
HP, BHSL.
IlOuKa3or Parker to Granville Stuart, containing endorse­
ment from Gen. linger, July 23* 1881, HP, KJI3L.
$h# more I  go  o v e r  an d  w r i t e  up  o u r  ea.se th e  
s jo re  1 become c o n v in c e d  t h a t  Gen* B nger i s  
n i g h t  i n  s a v in g  t h a t  we have- n o t  t i t l e  -as ' 
a g a i n s t  t h e  U n ite d  S ta te ©  .and an y  c o u n t  w ould 
s o  ‘ d e c id e  ** * * And i n  my o p in io n  m  had  b e t t e r  
n o t  f i g h t  t h e  c a s e  th r u  on  l e g a l  g ro u n d s , o r  
a t  l e a s t  n o t  d e f i n i t e l y  s o ,  b u t  r a th e r -  b r in g  
s t r o n g  p e r s o n a l  in f lu e n c e  to  b e a r  to- g e t  o u r  
r i g h t  re c o g n iz e d *  le a v e  no a to m  u n tu rn e d  an d  
m m  a© f a s t  a s  p o s s ib l e  i n  th e  m a t t e r  r e g a r d ­
l e s s  o f  the- e x p e n se  f o r  t h e r e  I© n o  su c h  a n o th e r  
l o c a t i o n  i n  a l l  t h i s  c o u n try  a s ' ou rs*  a n d  we 
c a n  a f f o r d  t o  sp en d  c o n s id e r a b le  m oney***'*Bring 
a l l  y o u r  e a s t e r n  f r i e n d s  t o  b a r e  on t e r r y *
S h e rid an *  L in co ln *  G a r f i e ld  o r  w hoever I s  th e  
b e s t  o n e s  t o  g o  fo r*  Gen* t e r r y  im p r o b a b ly  
. th e  f i r s t  one t h a t  s h o u ld  be s e a n . ^
W hile D av is  an d  H au se r w ere m a r s h a l l in g  t h e i r  fo rce©  t o  
b r in g  th e  n e c e s s a r y  in f lu e n c e  t o  b e a r  S t u a r t  d i r e c t e d  a  
s te a d y  barrage- o f  l e t t e r s  a t  them  an d  M ag in n ls  e x c o r i a t i n g  
th e  governm en t a n d  e x h o r t in g  them  to  h u r r y .  One was p a r t i *  
e u la rX y  r e v e a l in g  w h ere in , h e  rem ark ed  in d ig n a n t ly *  “One 
w ould su p p o se  t h a t  fo r t©  w ere e s t a b l i s h e d  to. a f f o r d  p r o t e c ­
t i o n ,  an d  a  m a rk e t ,  so  as . to- form  a  n u c le u s  a ro u n d  w hich  
s e t t le m e n t©  c o u ld  f o r a  an d  th u s  re c la im ' th e  u s e l e s s  w i ld e r*  
nos© t o  the- us© o f  c i v i l i z a t i o n *  B u t i n  p o in t  o f  f a c t  th e y ' 
an sw e r no su c h  purpose.**^0 th e  DBS r e s i s t e d  a n y  a t te m p t  o f  
th e  c o n tra c to r©  t o  c u t  b ay  i n  t h e i r  meadow* Beee© A n d erso n ,
th e n  fo rem an  f o r  th e  c a t t l e  com pany, th r e a te n e d  to- * k i l l w 
th e  f i r s t  nb u llw h a c k e r  t h a t  p u t  a  f o r k ’* i n t o  t h e i r  hay*51
^ G .m n v l l i e  a t u a r t  t o  s .T *  H au se r, J u l y  1 6 , 19 ,  188I ,  
HP, sm i**
50 I b i d *, J u l y  2 9 , iS i l l -
&ML&i* H oveaber i*  mm*
©urlmg th e  w in te r  th e  arm y »  f o r c e d  t o  s e i z e  some h ay  t o  
m ee t I t s  needs*  l a  l a r c h - o f  1882 S t u a r t  In fo rm ed  B a r ia  an d  
H au se r t h a t  h a  h ad  b e e n  o rd e re d  t o ' d e l l  t e r  506 to ' 600  to n s  
o f  hay  to  th e  f o r b # '^  W ith1 t h i s  e v e n t  © avia .mid H auser 
a p p a r e n t ly  s te p p e d  up  t h e i r  e f fo r ts ; , ,  f o r  l a t e r  I n  th e  m onth 
G e n e ra l  A lf r e d  Hi f e r r y ,  commanding th e  D epartm en t o f  D ak o ta , 
w ire d  M 'aginnis from  F o r t  -S n e ll in g , M in n e so ta  t h a t  no h a s ty  
a c t i o n  w ould  b e  ta k e n  and  p ro m ised  to ' " s e e  w hat 1 c a n  d o i " ^  
In  e a r l y  A p r i l  M ag in n is  b ro u g h t H au se r up- to  d a te  on  th e  
s i t u a t i o n  -and s u b m itte d  h ie  b i l l  f o r  s e r v i c e s  re n d e re d *
Dear Sam i
E v e r y th in s  l a  m oving a ll r i g h t #  sec#  o f  'War 
a p p ro v e d  .papers and. E n g in e e r  off l e e r  o rd e re d  
t o  p r e p a r e  a  new map an d  d e s c r ip t io n #  Pro­bably go t o  P r e s id e n t  on  fuesday#-
I  -enclose, a  l e t t e r  from  $en* f e r r y  w h ich  e x ­
p l a in s  i t s e l f #  As h e  i s  r e s p o n s ib le  d o n 't  
crowd- f o r  th e  r e t u r n  o f  th e  hay  but- a c c e p t  
a  r e a s o n a b le  p r i c e  f o r  i t #
P a r ty  h e re  e x p e c t in g  m ore
By G e n e ra l  © rd e r  Ho# 12 o f  th e  © ap artm en t o f  th e  D akota 
i s s u e d  on  Say 2 0 , 1882,. th e  b o u n d a r ie s  o f  t h e  m i l i t a r y  r e s e r ­
v a t io n  w ere m o d if ie d  t o  e x c lu d e  th e  m a^or p o r t i o n  o f  th e  
la n d  c la im e d  by th e  DES* Of t h a t  w h ich  was l o s t ,  th e
^ % - r a n v i l le  S t u a r t  t o  Messrs,* S av i##  H au se r & Go#*
March. 6 , 1082* HP* MBS©*
' ̂ aakolu* a* x> Hauser# 236*
^ M a r t i n  l a g i n n i s  t o  S .T* H au se r, A p r i l  ? ,  1802*. HP*
funds* . 
JS ag ihn is*^
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s h ip p in g  c a t t l e  e a s t  o r  I n  s e l l i n g  on  th e  C h icago  m ark e t*
Thoy d e c id e d  t o  s e l l  t o  Conrad & ohrsf a n  ex p erien ced , c a t t l e  ~
mm o f  th e  D eer lo d g e  'fa llo w #  an d  l o t  him  u n d e rb ak e  th e
c h a n c e s  o n  s h ip p in g  e & s ti  S t u a r t  an d  H au se r f e l t  th e y
s h o u ld  g o t  #32 petr h ead  d e l iv e r e d  a t  th e  n o r th e r n  P a c i f i c
B a i l f o a d  I n  M ile s  C ity* ' H&user an d  E e h rs  c o u ld  n o t  cone to
te rm s*  E arner  a sh e d  $32 an d  K ohrs o f f e r e d  # 3 0 , Swi f t
ooncim dod th e  t r a n s a c t i o n  i n  c h a r a c t e r i s t i c  f a s h io n  t
s a l t h e r  o f  yon  c o u ld  .ag ree  a®.- t o  b a s i s  and. 
p r o f i t s  i * k 4- t a lw a y s  p r e f e r  c l o s i n g  a 
m a t te r  a t  -once t o  t a k in g  c h a n c e s  on an, wn©#r«* 
t a i n  m a rk e t i  ‘fhe  p r i c e  n a y  ho- to d a y  # §  an d  
one m onth hence  3 * 'the- p r o s p e c t  now i s  Con 
w i l l  amdse money on  th e  c a t t l e  h u t  s t i l l  he  
talie^s c h a n c e s  an d  we w ould  t a k e  g r e a t e r  
c h a n c e s  i n  s e n d in g  a  man u n a c q u a in te d  w ith  
th e  m a rk e t an d  w i th  s h ip p in g ' c a t t l e  an d  o a r in g  
f o r  them  m  th e  way 4 .  . » 1 to o k  £%n\EJ i n t o  
e o a a id e s ^ t io n  a n d  p ro p o se d  t o  t o  131 d o l l a r s  
. w h ich  1 th in k  i s  a  f a i r  p r i c e  4 ^
1*266 head  w ere  s o ld  t o  E o h rs  a t  E l i o s  G ity  f o r  1 3 9 ,2 ^ 6 .^ °
On th e  d a y  o f  th e  s a l e  th e  m a rk e t p r i c e  "h ad  d ro p p ed  h e a v i ly
w ith  a  te n d e n c y  s t i l l  f u r t h e r  downward" 4 4 .« an d  i  * *' "Con
was b lu e  4 4 *  h u t  h a  s to o d  u p  to  h i s  c o n t r a c t  l i k e  a
F o r tm a te ly f .  th e  m a sco t to o k  a  t u r n  upw ard a n d  he s o ld  th e
3 % y a n v i l l e  S t u a r t  t o  S» T* H au se r, J u l y  19* 30 , 1881 j
m v t s  t o  m m m r*  A u g u st 6 ,  1881* i f #  n a s i ,* '
to  8*-f* Hauser-* a u g u s t  $1*- 1881, HP, EB3X»
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  H au se r & 'D av is, November 1 , 1881, 
8P f IHSIl:*;
c a t t l e  a t  a  p r o f i t ! ^
®h» f i r s t  y e a r  m  d iv id e n d s  w ere p a id *  • fh e  p ro c e e d s  o f  
th e  c a t t l e  s a l e  m m  a p p l ie d i  t o  -O pera ting  e x p e n se s  an d  t o  
th e  p u rc h a s e  o f  more c a t t l e * '  A t th e  en d  ftt  1381 th e y  had 
7*128 h e a d  m  th e  ran g e *  I n  t h e  C a t t l e  ■ s ta te m e n t  f o r  t h a t  
y e a r  S t u a r t  a g a in  u rg e d  c la im  h e  made o h  th e  G overnm ent f o r  
th e  1*25$ h ead  k i l l e d  by " B r i t i s h  I n d ia n s * 1* ^  fh e  f o l lo w in g  
y e a r  l* ih £  c a t t l e  w ere s o ld  a t  f t i l e s  C i ty  f o r  #%G*AAij 
c a t t l e  o n  the- ra n g e  :had i n c r e a s e d . t o  a b o u t  1 1 , 000 an d  o v e r  
#37*000 p r o f i t  bud a c c u m u la te d !  D iv id en d s  i n  t h i s  am ount 
w ere -d e c la re d ! '
I n  Jan u ary *  iS 81  D a v is  a g a in  d e c l a r e d  h i s  d e s i r e  t o  
u p g ra d e  'th e  t e d  an d  "go  I n t o  th e  r a i s i n g  o f  th o ro u g h b re d
g jh  '
c a t t l e  t**- He d e te rm in e d  t o  g o  e a s t  an d  s h ip  o u t  thorough**
*
b re d  h e ife rs -*  young' cows* an d  b u l l s *  S t u a r t  w as s t r o n g ly
«
a g a i n s t  su c h  a. p o l i c y  a r g u in g  t h a t  " i t  was a  s a t i s f a c t o r y '  
a r ra n g e m e n t f o r  t h e  Ju d g e  a n d  h i s  b r o t h e r  b u t  o f  no f i n a n c i a l  
b e n e f i t*  t o  him  a n d  H a u s e r ! ^  -Davis p r e v a i le d *  how ever* f o r  
i n  -June A nderson  m et the- Ju d g e  a t  H i le s  e i t y  to- d r iv e  a  h e rd
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  H au se r  & D avis* November 1 , 1881* 
g f*  HHS&* Conrad K ohrs# "A u to b io g rap h y  -of C onrad  Kohrs* w 
*1-44!* ’ty p e d * 157 p ag es*  8H3&* > >
Gattle-statementj Dec! 13* I88i* ŝ * khsl* •
'^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  S-* f  * H auser* J a n u a ry  31* 1880, -
m $  m s u
©f th o ro u g h b re d s  to- th e  A f t e r  t h i s ,  d i s s e n s io n  was
e v id e n t  b e tw een  S t u a r t  an d  D av is  w i th  H au se r o s c i l l a t i n g  
b e tw een  t h e  two* d e p e n d in g  b e  w h at e x t e n t  M e  i n t e r e s t s  w ere 
invo lved .*  S t u a r t  f e l t  t h a t  th e  l a s t  b a l l s  b ro u g h t e a t  by 
S o f ia  were- n o t  m  good as- th e  p r e v io u s  o n es  a n t  t h a t  th e  
company S h o u ld  o n ly  m i n e  th e n  a t  #50 t o  #60 each# p in s  
f r e i g h t * ^  fh© p a r t n e r s  c o u ld  n o t  come to  ag re e m e n t o v e r  
th e  m in e  o f  t h e  b a l l s  w h ich  .©avis a n t  M s  b r o t h e r  had  
f in a n c e d ;  D av is  r e g r e tb e d  t h a t  a  s e t t l e m e n t  c o u ld  n o t  h e  
a c h ie v e d  an d  w ro te  S t u a r t  a c c o r d in g ly ;  S t u a r t  .r e p o r te d  th e  
d e m l o p i e n t s  to- H auser i n  W hich h i  s a i d  m a l ic io u s ly  1 “En­
c lo s e d  f i n d  a  copy  d f  l e t h e t *  B urn When y o u  r e a d  i t  an d  
don f t  t o i l  Mm y o u  saw  ib-i- B is  t a l h  a b o u t  M s  b r o t h e r  sound# 
S lice t h e  Jew s . «B ine b r o d e r  he- m s  mad i f  he Jmow© % s e l l  
d o s#  t i n g s  # 0  aheap*
D u rin g  t h e  same tim e  H au se r w an ted  t o  s e l l  h i s  i n t e r e s t ; 
D av is m s  n o t  i n t e r e s t e d  a t  t h e  p r i c e  H au se r a sh e d  an d  
S t u a r t  w a n te d ' t o  buy' i f  s a r i #  w ould  lo a n  Mm the- n e c e s s a ry  
a t  t e n  p e r  cent;-. . I n  December D av is  lo a n e d  Mm th e
;- ^ G r a n v i l l e  S t u a r t  h e  S., T* Hauser-, hay- 2 1 , 31#
JulyMi I8®£* if# «® «
^ G r a n v i l i e -  S t u a r t  he- s .  f*  E a u s e r ,  J u l y  3 ,  ■ 1882 , HP,
, ^ G r a n v i l l e  -S tu a r t t o  s* f  # H au se r, O c to b e r  3 1 # 1882 ,
m *  n m u  >
103
money a t  one p er  c e n t  p er  m o n th ,  ̂
Perhaps b ecau se o f  th e  d is p u te  o v er  th e  b u l l s  o r  th e  
d is s e n s io n  D avis d ec id ed  in  O ctober o r  November o f  1882 to  
d is p o s e  o f  h i s  and h is  b r o th e r 's  in t e r e s t  in  th e  c a t t l e  
company, D avis and Eaueer had been  d is c u s s in g  s e l l i n g  th e  
v en tu re  f o r  m onths. Hauser had n e g le c te d  to  in form  S tu a r t  
o f  t h e i r  d e l ib e r a t io n s .  D a v is  had m et W. A . B a l l l i e -  
Grohman? 0 in  New lo r k  and th e  Englishm an had ex p ressed  an  
i n t e r e s t  in  g o in g  In to  c a t t l e  ra n ch in g . D avie s e n t  him t o  
th e  DHS w ith  a  l e t t e r  o f  in tr o d u c t io n  and proposed  s e l l i n g  
th e  ranch  f o r  $ 1 5 * 0 0 0  o r  $2 0 * 0 0 0  and th e  c a t t l e  a t  # 3 0  p er  
h ead . To Hauser he w rote " th is  Englishm an has some money 
and he th in k s  he can  e n l i s t  h i s  f r ie n d s .  I f  th e  s a l e  does  
n o t go  I  pay a  p o r t io n  o f  h is  expense on t h i s  t r ip  to  th e  
c a t t l e  r a n c h . S t u a r t  was su r p r ise d  a t  th e  move and sto o d  
f ir m ly  a g a in s t  th e  s a le  a t  D avis* f i g u r e s • When th e  E n g lish ­
man a r r iv e d  a t  th e  ranch he w rote Hauser t
^ S e e  D avis to  G r a n v ille  S tu a r t , O ct. 21, HPi S . T. 
E auser to  G r a n v ille  S tu a r t , O ct. 25# 1882, Hauser L e tterb o o k si  
G r a n v ille  S tu a r t  to  S . T. Hauser* Oct* 25, O ct. 31* Nov* 18, 
Dec* 2 k ,  1882, HP, MHSL.
^ B a lllie -G ro h ra a n  was a  w ell-know n h u n ter  and w orld  t r a ­
v e l l e r  d u rin g  th e  l a t e  n in e te e n th  c e n tu r y . B om  i n  England  
t o  an a r i s t o c r a t i c  fa m ily , he r e c e iv e d  h is  e d u c a tio n  in  
A u s tr ia , England and F ran ce , An independent income en ab led  
him t o  spend m ost o f  h is  l i f e  b ig  game h u n tin g  in  Europe and 
North Am erica; He w rote p r o lif lo a U y o n  h is  e x p e r ie n c e s , in ­
c lu d in g  s e v e r a l  good works on th e  G reat P la in s  and Rooky 
M ountains • See. Who* a Who. 190**, 6 k ,
<?1D avis to  s.T . H auser, Nov. 12, 1882, HP, HBSL,
Ju d g e  s a i d  t h a t  d o u b t le s s  you had  f u l l y  in** 
fo rm ed  is© a l l  a b o u t  i t *  w hich  you had  f  o r g o t te n  
t o  do  I f  * i  - Ju d g e  g o t  .o f f  w rong t o  o f f e r  th e  
c a t t l e  a t  an y  su c h  f i g u r e  an d  ’I  m  s u r p r i s e d  a t  
hi®*- f o r  he c a n ' t  p u t  th e  money i n t o  a n y th in g  
t o  © coal i t ;  He o u g h t t o  h a re  a s h e d  t%0 p e r  
h ead  an d  th row n  i n  e v e r y th in g  a l e e  U  *:-*«# a r e  
J u s t  b e g in n in g  t o  make p le n ty  o f  money w i th  a n  
e n d le s s  r i s i n g  m a rk e t b e f o r e  us* F o r  once  be 
g o v e rn ed  b y  my ju d g em en t a n d  don* t „ | e l l  th e  
c a t t l e -  f o r  l e s s  th a n  | b 0 p e r  h e a d * /2
i » >
S t u a r t  p le a d e d  e m o t io n a l ly .w i th  H au se r to  u se  h i s
t . .
i n f lu e n c e  t o  d is s u a d e  D av is from  s e l l i n g  * " I  am n o t  w i l l i n g  
t o  s e l l  my p o r t io n ' on  th e  t e r n s  m en tioned*  F i r s t *  b e c a u se  
th e y  w i l l  go  h ig h e r  w i th in  a  y e a r*  Second* b e c a u se  i t  com** 
p l e t e l y  b u s t s  me up* 1 .have b u t  j u s t  g o t  f i r e d  up  to- l i v e
=»»**“vww
c o m fo r ta b ly  a t  a  w orld- o f  t r o u b l e  an d  ex p en se*  I  have a  
l a r g e  f a m ily  o n  my .hands * 4 4 i n  an y  o th e r  b u s in e s s  my 
f a m ily  w ould be a  m i l l s to n e  a ro u n d  my neck***' A c c u ra te ly  he 
d e f in e d  t h e  d i f f e r e n o e  b e tw e en  h i'#  i n t e r e s t  I n  the- company \
an d  h i s  p a r tn e r s *  "Of course- the- c a s e ;i s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  - 
w i th  y o u -an d  th e  Judge# t h i s  b e in g  a  t r i f l e  on the- s id e  t o  
b o th  o f  yon# the.- k e e p in g  o r  's e l l i n g  o f  w h ich  i s  o f  l i t t l e  
im p o rtan ce*  w h ile  i t  i t  a  g ra v e  q u e s t io n  f o r  me « * * * Sam 
I  &m s i c k  and  t i r e d  -of th is -  l i n g e r i n g  a lo n g  b e tw een  l i f e  
an d  d e a th  i f in a n c ia l l y ) - * 1* ^  A f t e r  o b ta in in g  H a u s e r 's  i n t e r e s t  
I n  ■ Decem ber he -aeked him t o  u s e  h i s  in f lu e n c e  w i th  D av is  t o
? % r a n v i l l e  S t u a r t  t o  S .  $* H auser* November lb*  1882* 
BP, MHSD*
?%rsmville Stuart to 3, T. Hauser* November 18* 29*' 
1882* HP* HBS&*
p e rsu a d e  him t o  s e l l  h i s  I n t e r e s t  t o  ‘’a  frien d * * ; He w anted
t o  buy o u t  th e  D av ise s  a t  tw elve- p e r  c e n t  over-' s i r  y e a r s
U sin g  th e  c a t t l e  a s  c o l l a t e r a l ; ^  ■ D av is  new er to o k  the-
o f f e r  s e r i o u s l y  an d  had  l e f t  on a  t r i p  t o  E urope w ith  p la n s
t o  m ee t B a i l l i e - G r o to a n  i n  E ng land  t o  d i s c u s s  t e m s .? 5  w h ile
.he was i n  E urope S t u a r t  c o n t in u e d  e f f o r t s  t o  d is s u a d e  hi®
from  t e l l i n g s
M r; Jo h n  A* Jam eson ( th e  l i t t l e -  I r is h m a n  who 
h u n ts  I n  M ontana w r y  summer) h a s  w r i t te n * * *  
t h a t  'i*  a * B a iiiie^ G ro h m a n  is a  fra u d .!  a s  he  
h a s  b i l k e d  th e  Mm  f o r k  C lubs o u t  o f  hi®  b i l l®  
an d  a l s o  b o rro w ed  money -of su n d ry  p e r s o n s  w hich  
he f o r g o t  t o  p a y * - ..# !  o n ly  give- t h i s  f o r  w hat 
I t  may be w orth#  s o  t h a t  he may n o t  g e t  i n  on  
you  f o r  a n y th in g i  .and b e  s u r e  -.and n o t  s a y  a b o u t 
t h i s  com ing fro ®  .Jam eson f o r  i t  m ig h t b re e d  a  
d e v i l  o f  a  m m k?$
S t u a r t  may h a re  b e e n  c l o s e  t o  t h e  t r u t h  f o r  th e  d e a l  
f a i l e d  b e  g o  th ro u g h ; W hile D av is  was m aking h i s  r e t u r n  
S t u a r t  w ro te  t “T ru s t in g  t h a t  you have e n jo y e d  y o u r  t r i p #  
and. t h a t  you w i l l  r e t u r n  | n  e x c e l l e n t  h e a l t h  an d  d e ig n  t o  
c a s t  th e  l i g h t  o f  y o u r  co u n ten an c e  on t h i s  n eck  o f  th e  woods 
e r e  lo n g  ;  ;  I  ;  % w ould s u g g e s t  t h a t  o u r  h e rd  i s  now 
g ra d e d  up- a s  f a r  a s  i t . i s  su p p o sed  t o  g o  an d  w ould  t h e r e  
deem i t  in e x p e d ie n t  t o  b r in g  o u t  an y  th o ro u g h b re d s# * * ^
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  D a v is , Dec#. 2 b , 1882, HP# fiJSSl**
? % a v is  t o  S-. T. H au se r, Hov* 12,. 1882# A p r i l  10# 1833't
S t u a r t  to- H auser* A p r i l  10 , 1883# h p .
? % r@ n v ille  s t u a r t  t o  D avis# Feb# 12# 1.883# S t u a r t
L e t te r b o o k s ,  KEBL*
7yl b i d .* A p r i l  ID:#. 1,8 8 3 ;
W 6
When D av is  d id  r e t u r n  t o  th e  T e r r i t o r y  h e  m s  accom pan ied
i ■ | i 1 f
by 100 b aw lin g  tho roughbred , b u l l s  and  h e i f e r s  c o s t in g  
$113*85 each*78
D av is and  h i s  b r o th e r  had  a p p a r e n t ly  made up t h e i r  
m in d s t o  d is p o s e  o f  t h e i r  c a t t l e  i n t e r e s t  f o r  i n  th e  s p r in g  
o f  1883  th e y  q u i e t l y  o f f e r e d  t h e i r  s h a re  f o r  s a l e  t o  t h e i r  
p a r t n e r s  , C onrad K ehrs and  o t h e r  M ontanans* C onrad K ohrs 
a n d  h i s  p a r t n e r  Jo h n  B ie le n b e rg  w ere p ro b a b ly  th e  l a r g e s t  
. c a t t le m e n  i n  th e  T e r r i to r y *  They form ed a  p o o l w i th  H auser 
t o  e f f e c t  th e  p u rc h a s e  o f  th e  D av is  i n t e r e s t  and  o r g a n iz a ­
t i o n  o f  a  new company#: A s p l i t t i n g  o f  th e  s to c k  i n  th e  new
company had b ee n  a g re e d  upon  befo re , th e  p u rc h a s e  a s  A* J*  
Sellgm an., s c io n  o f  th e  Hew f o r k  b an k in g  h o u se , w ire d  .Hauser 
o n  J u ly  15 t h a t  he  and  h i s  f r ie n d ©  w o u ld 'ta k e  o n e - th i r d  o f  
th e  DBS a t  D avis* f i g u r e s ,  The s a l e  m s  consum ated  t h a t  
month* The D av is  i n t e r e s t  was t r a n s f e r r e d  t o  C onrad M ohrs 
f o r  #266,667* th e  e n t i r e  p ro p e r ty *  1 2 ,0 0 0  head  o f  c a t t l e ,  
b u i ld in g s  and  c o r r a l s  m s  t r a n s f e r r e d  a t  th e  r a t e  o f  |AOO,000* 
T h is  was th e  l a r g e s t  t r a n s a c t i o n  In  M ontana T e r r i t o r i a l  
h is to r y #  i t  p u t  K ohrs a t  th e  head, o f  th e  c a t t l e  in d u s t r y  
i n  M ontana g iv in g  him a  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  i n  a p p ro x im a te ly
78f S ta te m e n t o f  B u s in e s s  o f  D avis* H au se r A Co** p e r  
S e t t l e m e n t ,  O ct* 2 1 , 1083* S t u a r t  le t te r b o o k s *  MBSL,
a « j ,  S e llg m an  to  8* T. H au se r, T eleg ram  J u ly  15* 
l e t t e r  J u l y  164 1883* HP* HHSL.*
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3 0 ,0 0 0  h ead *80
From an o r ig in a l  in v estm en t o f  #50 ,000  In  1879 in  
c a t t l e ,  D avis r e a l iz e d  o v er  150 p er  c e n t  p r o f i t  or  over  
#1 3 3 * 0 0 0  p lu s  d iv id en d s  th r ee  y ea rs  la ter* , The o r ig in a l  
DH3 p a r tn e rsh ip  was fo r m a lly  d is s o lv e d  in  O ctober o f  th a t  
y e a r .8 * T h er ea fte r  D avis was n o t d ir e c t ly  I n te r e s te d  in  the  
c a t t l e  b u s in e s s  a g a in  e x c e p t  in  th e form o f  lo a n s , p r im a r ily  
to  G r a n v ille  S tu a r t  and Conrad X ohrs*82
In  r e t r o s p e c t ,  D a v lsv d e c is io n  to  s e l l  a t  t h i s  tim e was 
a  sa g a c io u s  one* O b viou sly , th e  p r a c t i c a lD cau tiou s-m in d ed  
D avis was n o t under th e  d e lu s io n  w hich had in f e c t e d  so  many
in v e s t o r s — th a t  th e  range was an  u n lim ite d  so u rce  o f  p r o f it*
By 1882 th e p r lo e  boom had l e v e l l e d  o f f*  That y e a r  th e  
average p r ic e  p er  hundredw eight o f  range c a t t l e  a t •Chicago  
was 34.75* For s e v e r a l  y ea r s  t h e r e a f t e r  p r ic e s  f e l l  a t  an  
in c r e a s in g  r a t e .  By 1887 th e  average p r ic e  p er  hundredweight 
had s lip p e d  to  #3*15 *88  A t th e  same tim e , on an in d u stry -w id e
8 ^Sem i-w eekly M iner, B u tte , J u ly  1**, 1883t D avis to  
s .  T. H auser, J u l y 12, 1883l K ohrs, "A utob iography," 120* 
H akola, s .  f .  H auser. 242*
8 l s e e  S tatem ent o f  B u sin ess  o f  D av is, Hauser & Co. per  
S e ttle m e n t Oct.  2 1 , 1883* EF, MHSL*
8 2 c f . ,  G r e ss le y , Bankers and C attlem en. 1 8 8 . A c a r e fu l
sea rch  o f  th e  l e t t e r s  in  th e  Montana H is t o r ic a l  S o c ie ty
L ib rary  by t h i s  w r it e r  r e v e a le d  no ev id en ce  th a t  Davis was
in v o lv e d  w ith  th e  P io n eer  c a t t l e  Co. in  th e  manner rep o rted
by th e  a u th o r .
8 3iS83* #4*70i 1884* ;4 .4 0 | 1885* 33*90i 1 8 8 6 * *3*30.
H o b ert s .  F l e t c h e r ,  "T h a t B ard  '. / in te r  i n  M ontana, 1386-188?*M 
A g r i c u l t u r a l  H is to r y * V o l. IV (O c t. 1 9 3 0 ), 123 .
b a s i s ,  c o s t s  o f  ope r a t i o n  m m  r i s i n g  b ecau se  o f  f a c t o r s  
l ife *  high: i n t e r e s t  r a te s #  c o m p e ti t iv e  p r i c e s  f o r  s to o k e r s , 
f e e d in g  opera tions*}  p e r s o n n e l  i n c r e a s e s ,  d i s e a s e ,  an d  
n e c e s s i t y  o f  a c q u i r in g  lan d *  The p ro b le m .o f  o v e r s to c k in g  
d e v e lo p e d  e a r l y  i n  th e  y e a r  t h a t  th e  s a l e  m s  made#
S t u a r t  f e l t  th e  p o r t e n t s  o f  t r o u b le  I n  e a r l y  1883 an d  
d e f in e d  th e  problem * “The ra n g e s  w ere f r e e  t o  a l l  and  mo- 
man ■could s a y ,  w i th  a u t h o r i t y ,  when m ra n g e  was o v e r -  
s t o c k e d i n ' By . f a l l  t h e r e  m m  a b o u t  £ 0 0 ,0 0 0  h ead  I n  th e  
f e r r l t o r y  and  t h e  dangers: f ro ®  o v e r s to c k in g  loomed# The 
i s o l a t i o n  w h ich  the- BBS e n jo y e d  I n  th e  e a r l i e r  - y e a r s  was no
m ore# tw e lv e  h e rd s  roam ed o v er ' t h e  F o r t  Mag t  m i s  r a n g e *
)
a s  e a r l y  a s  1882 th e  Hooky .'Mountain Husbandman h ad  b ee n  
i s s u i n g  r e g u l a r  w a rn in g s  o f  im pend ing  .high- cost©  and, d i s a s t e r  
f o r  t h e  in d u s t r y #  I t  p r i n t e d  a  d is c e r n in g ' l e t t e r  fro®
C h a r le s  Anceny *  a  r e s p e c te d ,  -p io n ee r M ontana stockm an  **- 
who- o b se rv e d  t h a t  ‘'O ur good, lu c k  c o n s i s t s  more i n  th e  n a t u r a l  
a d v a n ta g e s  o f  o u r  c o u n try  -than i n  th e  s c a l e  o f  o u r  g e n io u s  
Z p i% 7 .#  ■# . . Those a d v a n ta g e s  a r e  g r a d u a l ly  d isappearing#**86 
I t  e d i t o r i a l i s e d  t h a t  "The c a t t l e  i n t e r e s t  I n  M ontana a r e
® % tu a r t#  F o r t y , f e a r s  o n  The F r o n t i e r #  V o l# I I *  185*
® ^ la k o la , ft» T» H a u se r .o Zk%t M ich ae l Kennedy £ed*) 
“J u d i t h  B a s in  Top Hand* R em in iscen ces  o f  W illiam  B um etS *  
An l a r i y  M ontana C a ttlem a n # " M ontana M agazine , of. H is to r y .- ■ 
I I I *  B pring*  1953* 21*
^Q uoted from  Osgood* C a ttle m a n * 123*
1#9
th r e a te n e d  w ith  im m inent d a n g e r  from  two s o u r c e s ,  --one i s  
th e  o v e rc ro w d in g  o f  th e  ra n g e s  and  th e  o th e r*  th e  sh ip m en t 
o f  d i s e a s e d  c a t t l e  fro m  th e  S t a t e s . " 8 ? D a v is , a p p a re n tly *  
heed ed  t h e t e  w a rn in g s  and  c o n c lu d ed  t h a t  th e  en d  o f  f r e e  
g r a s s  co u p led  w ith  th e  n a t u r a l  v a g a r ie s  o f  th e  m a rk e t made
j
th e  fu tu re -  to o  r i s k y  f o r  a  p ru d e n t  man. to- c o n t in u e  i n  th e  
b u s in e s s *
The new c a t t l e  company was o rg a n is e d  a© a. p a r tn e r s h i p  
u n d e r  th e  .name o f  S tu a r t*  E o h rs  & Company. S t u a r t  an d  K ohrs 
h e ld  a  o n e - th i r d  i n t e r e s t  e a c h  an d  th e  o th e r  was s p l i t  
b e tw een  H auser* a* P . K ennet*  H aw ser*s s te p - s o n *  A lb e r t  J .  
s e l i g a a n ,  E , G. B a i le y  an d  hi© c o u s in  P a n a le e  B i l l in g s *  so n  
o f  F r e d e r ic k  B i l l i n g s  of' th e  N o rth e rn  p a c i f i c  B a i l r o a d .  I t  
was c a p i t a l i s e d  a t  #400*000; 88 On J a n u a ry  7# *88$ H au se r, 
S t u a r t ,  K ohrs an d  ■H* P . K e n n e tt  in c o rp o r a te d  th e  company 
u n d e r  th e  t i t l e  o f  P io n e e r  C a t t l e  Company. The c a p i t a l i s a ­
t i o n  was th e  same an d  th e  s to c k  © hares w ere d iv id e d  i n  th e  
same p r o p o r t io n  a s  th e  p a r t n e r s h i p  had. been .® 9 s tu a r t *  s  
3*333 ©hare© am o u n tin g  t o  #133*333 were- h e ld  by D av is t o
^ O s g o o d , C a ttlem an *  1BI*
® % ra m v ille  S t u a r t  t o  M e ss rs . S tu a r t*  E o h rs  A Company 
c o n ta in in g  th e  He s o u rc e s  & L ia b i l i t i e s ,* ,  an d  F in a n c i a l  S t a t e ­
m e n t, December 31* 1383 , HP,
in c o r p o r a t io n  P a p e r s ,  S e e ; o f  S t a t e  O ff ic e *  H e le n a , 
M ontanai P io n e e r  C a t t l e  C o ., F in a n c ia l :  s ta te m e n t ,  Jan.* l 6 ,  
1886 , HP* c f*  B akola* 3 ,  T .H a u s e r*  an d  L eeso n , M ontana*
595* They s a y  i f  was c a p i t a l i z e d  a t  o n e - m i l l io n .  The 
f i n a n c i a l  p a p e rs  do- n o t  s u p p o r t  th is *
ISO
s e c u re  n o te s  t o  f in a n c e  h i s  i n t e r e s t  i n  th e  e a t t l e , yu
Eire*! w ith  th e  phenom enal s u c c e s s  -ex p erien ced  by th e  
company— I t  p a id  h a l f  a  m i l l i o n  I n  d iv id e n d s  o v e r  a  se v e n  
y e a r  p e r i  od9 *— S t u a r t  w as u n a b le  t o  e l im in a te  th e  d e b t  
b e c a u se  o f  th e  h eav y  i n t e r e s t  o f  tw e lv e  p e r  e e n t*  'Ihe bur** 
d en  b o re  h e a v i ly  on  h ia *  W ith  some o b l iq u e  re a s o n in g  fee 
d r a m a t io a l ly  d e s p a i r e d  t o  a  f r ie n d *  "B ut 1 t e l l  you i n  
c o n f id e n c e  t h a t  X am p a y in g  h eav y  I n t e r e s t *  and  have a l l  th e  
t r o u b le  o f  my own t h a t  1 mm p o s s i b ly  c a r r y ,  an d  f e e l  t h a t  
I  am s lo w ly  b re a k in g  down u n d e r  th e  s t r a i n  m  u n p a id  sea?-' 
v i c e s  t h a t  X ham. a l l  ©y l i f e  b een  r e n d e r in g  to  my f e l lo w  
m en»"^2 I n  e a r l y  1886 fee was w i l l i n g  t o  s e l l . ,  fo r- H au se r 
w ire d  th e  Hew f o r k  b an k in g  house  o f  J .  & 8 .  S e l ig a a n  & 
Company t h a t  "you  mm  h av e  stuarfc*  s o n e - th i r d  c a t t l e  f o r  
#170*GGG* A n sw er,"93
'fhe sa v a g e  w in te r  Of 1886-87  w h ich  d e c im a te d  c a t t l e  
th ro u g h o u t th e  p l a i n s  an d  to p p le d  m o st o f  t h e  l a r g e s t  c a t t l e
90a ,  j .  D av is , d r ;  t o  a«  T. H auser# d u n e  i%> 1895# IF*
« #
9 % io n e e r  c a t t l e  Co4 L ed g e r, 1891 -  1901 ,  m b sl, a  
summary o f  -d iv id e n d s  i s  p ro v id e d * ’
^ 2G r a n v l l le  S t u a r t  t o  .dames F ergus*  O c to b e r  2A, 1885* 
S t u a r t  L o tto rfe o o k s , IfHSL,
9% .  1* H au se r t o  J  * & W S e l i g s a n  & Go, ,  M arch 2f* 
1886* H au se r L e tte r fe o o k s , MHSL, D u rin g  18®5 and  1886 two 
o t h e r  a t t e m p ts  w ere -made to  s e l l *  one th ro u g h  Gen,:. Jam es 
B r i s b in  f o r  # 1 ,GO0 ,0 0 0  an d  a n o th e r  th ro u g h  H u s a e li  B, 
H a r r i s o n  f o r  a b o u t  ■ #600*000* s e e  l e t t e r s  i n  H au se r P a p e rs  
f o r  th e s e  y e a r s 4
I l l
com pan ies i n t o  b a n k r u p tc y ^  was a  p a i n f u l  p e r io d  r id d e n  
w ith  n e rv o u s  a n x ie ty  f o r  the- h a rd en e d  f ro n tie r s m a n *  I n  
d an n ary *  1888 d a r in g  a  s#ver©  b l l s z a r d  S t u a r t  sh u d d e re d  a t  
th e  v i s i o n  o f  a n o th e r  l i k e  £886*87* He w ro te  to- H au se r " to  
make t h a t  a rra n g e m e n t w ith . A* J . S a v is  i f  p o s s i b le  f o r  by 
th e  tim e  - i t  c a n  be- consum ated  t  w i l l  know how- t h e  w in te r  
w i l l  be & c an  th e n  ta k e  w h ic h e v e r  a l t e r n a t i v e  seem s th e  
best;#  So p leas©  do a l l  you p o s s ib ly  ca n  t o  b r in g  i t  ab o u t#  
f o r  i t  i s  a lm o s t l i f e  i t s e l f  t o  me# 1 have s t r u g g le d  lo n g  
and  f a i t h f u l l y  a g a i n s t  a n  .ad v e rse  f a t e #  an d  b u t  f o r  yom r 
a i d  & f r i e n d s h i p  I  do  n o t  know w hat 1 s h o u ld  d o * " ^  l a t e r  
he  asked. H au se r a g a in  f o r  a s s i s t a n c e  i n  e x t r i c a t i n g  h im s e lf  
fro m  d e b t ; ^  N e g o tia tio n s , a t  an a tte m p te d  com prom ise w ere 
t e r m in a te d  by  D avis* d e a th  i n  1890* F iv e  y e a r s  l a t e r  S t u a r t 1© 
3*383 s h a r e s  w ere s o ld  by  th e  O a f is  E s ta te  f o r  $35*000#
^ E . g # * .D olores la n d  an d  C a t t l e  Co* o f  Texas* Swan 
C a t t l e  Co* o f  Cheyenne* The D ickey  Bros** N io b ra ra  la n d  an d  
C a t t l e  Co*#, and  O nion C a t t l e  Co## S ee  G re e s ley *  B an k ers  and  
C a ttle m e n * " 2AA-2*?-?.
^ Q u o te d  from  Hakola* S*. iU H au se r* 252* T h is  co n *  
t r a s t s  s h a r p ly  w i th  w hat he s a i d  i n  h i s  jo u rn a l*  F o r ty  
l e a r e , Vol.* I I *  237* i n  w h ich  he se em in g ly  a s c r ib e d  ta g  
reaS O a f o r  w an tin g  t o  g e t  o u t  o f  th e  b u s in e s s  t o  hum ani­
t a r i a n  i n t e r e s t s #  A f t e r  v ie w in g  th e  g a l l e y s  an d  rav in e©  
c lo g g e d  w i th  th e  s ta c k e d  carouse© ©  o f  c a t t l e  he w ro te i  
• a  b u s in e s s  t h a t  had  b e e n  f a s c i n a t i n g  t o  me b e f o r e  su d d e n ly  
becam e d i s t a s t e f u l ;  I  w an ted  no m ore o f  i t #  X n e v e r  
w an ted  t o  'own a g a in  a n  inriimal t h a t  I  c o u ld  n o t  f e e d  .or 
s h e lte r ;* *
^ G r a n v i l l e  S t u a r t  t o  s*  f*  H auser* November 25* 26*
1888# ®>* n m u
H au ser h a n d le d  th e  s e t t l e m e n t  f o r  S t u a r t  who was i n  S o u th  
A m erica . A bout t2Q#0OG w en t t o  th e  E s t a t e  an d  t h e . re m a in d e r  
w ent t o  Hauser*1© bank  to  s a t i s f y  d e b ts  a t  t h a t  i n s t i t u t i o n # ^  
I f  t o  S t u a r t  t h e  f in a n c in g  a rra n g e m e n t a t  tw e lv e  p e r  c e n t  
was a n  o p p re s s iv e  c ro s s #  to  D av is  i t  w as a n  a s t u t e  b a rg a in #  
wWhen one com putes th e  d iv id e n d s  on th e  few  s u c c e s s f u l  com** ■ 
p a n ic s  whose l e d g e r  s h e e t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  th e  p e r io d  o f  
1832 he  d i s c o v e r s  t h a t  th e  average- d e c la r e d  d iv id e n d  was 
l u s t  o v e r  8 p e r  een W "^8  j n  a ^ ^ l o n ,  P a r i s ,  a s  - c r e d i t o r  
r a t h e r  th a n  p a r tn e r#  was i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  m i t ig a t e  a  
l o s s  i n  th e  e v e n t  o f  f a i l u r e # ■
A f t e r  th e  “ h a rd  w in te r*  o f  l336-*8? C onrad K ohrs mad® th e  
gloom y e s t im a te  o f  a  f i f t y  p e r  c e n t  a v e ra g e  l o s s  to  Montana, 
s t o c k m e n . H e  r e p o r t e d  t h a t  nOne o f  th e  b r i g h t  s p o ts  i n  
th e  heavy  l o s s e s  o f  t h i s  s e a s o n  was th e  k in d n e s s  o f  Hr# A# «?. 
© avis o f  B u tte#  H ea rin g  o f  a y  lo s s e s #  he s e n t  for.® ®  and. 
o f f  ©-.red me $ ig q »900 w ith o u t  any  s e c u r i ty #  The c o n f id e n c e  o f  
su c h  a  f r i e n d  ad d ed  t o  my co u rag e  and I  was v e ry  happy .
The f o l lo w in g  y e a r  K ohrs made u se  o f  th e  o f f e r  t o  r e b u i ld
^A . d. Davis# jrjp# to S. f# Hauser# dun© 3# lb* 1895 i 
duly 2 5 , 1895# HP, MHSL.
^% r®.s©ley* B ankers.,. &. C attlem en#  2 7 5 .
$9*T here w ere w e l l  a u t h e n t i c a t e d  c a s e s  o f  l o s s  a s  h ig h  
a s  90  t o  95 p e r  c e n t  on th e  l e l lo w s to n e . M B o b e rt s*
F ie to fe e r i  ‘'T h a t l a r d  W in te r  in  Montana# 1886-1887 ," A g r i -  
o y l t u r a i  a is to rv -#  Vel* i v  (G ctob® rt  I93G) *.
10%ohrs, ^Autobiography# * 13̂ #
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the s tro n g e s t ch a ra c te r  aM neat in f lu e n t i a l  in the- a f f a i r s
*9 % o h rs , "A u tob iography , * 136
f l l  PEHSQM
* i l
Andrew J a c k s o n  0avi©  was th e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  th e  
" P u r i t a n  e th ic * *  i n t e l l i g e n t *  i n d u s t r i o u s ,  h a r d w o r k in g ,  
f r u g a l ,  th o ro u g h ly  k n o w led g eab le  i n  and  d e v o te d  to  b u s in e s s .  
I n  a n  e r a  d o m in a ted  by  b u s in e s s  and  com m itted  t o  l a l s s e z ^  
f a i r s ,  he was «  sound  p ro d u c t  o f  th e  time#, . He m s  h a p p ie s t  
when " f u l l  o f  bu sin ess:# *  When he came b# th e  F a r  W est tee 
c a r r i e d  M a ssa c h u se tts*  I d e a s  a b o u t  b u s in e s s  an d  th e  a r t  o f  
money^making* I n  th e  self^ma&e***man t r a d i t i o n ,  he re a p e d  
a c c o rd in g  t o  h i s  d e s e r t s #  I n  h i s  c a r e e r  one s e e s  th e  
e g r e s s i o n  of' W illiam  Graham Sumner come to  l i f e *  "M ature 
* * * su b m its  t o  him who m o st e n e r g e t i c a i l y  an d  r e s o l u t e l y  
a s s a i l s  her#**
B av ls*  z e a lo u s  com mitm ent t o  b u s in e s s  was o n ly  l im i t e d  
by  h i s  e x t r a o r d in a r y  p h y s ic a l  s tam in a*  A f t e r  having- b ee n  
b e d r id d e n  f o r  w eeks h e  c o l la p s e d  a t  the-.bank  w h ile  t r y in g  
to- com clude a f f a i r s  b e fo r e  g o in g  H a s t ' f o r  h i s  h e a l t h  i n  1881* 
C h a r le s  f ia h le r  w ro te  H au se r  t h a t  "he was q u i t e  f e e b l e  
a l th o u g h  g a in in g  d a ily .#  I t-  was w ise  to  h a s te n  him away a s
h llX X lm  G ra te d  Sum ner, "The C h a lle n g e  o f  ttoe F a c t s , 0
1880*
114
fee i n j u r e d  h im s e lf  p e r c e p t ib ly  on  bfee m e t  d ay  h e re  b y  o v e r  
work* m  many h ad  b u s in e s s  engagem ents w i th  him**’2 H ie 
t h r i f t i n e s s  may have ex ceed ed  th e  p a le  o f  th e  v i r tu e *  As 
l a t e  a s  188%  a t  a b o u t  th e  h e ig h t  o f  h i s  fo r tu n e *  fee was 
s t i l l  w r i t in g  t e r s e  l e t t e r s  t o  a s s o c i a t e s  o n  p la in * , w hite*  
l i n e d  t a b l e t  p ap er*  w h ile  h i s  c a s h ie r*  J o s e p h  A* Hyde* 
u t i l i z e d  th e  more e x p e n s iv e  m o d e ra te ly  em bossed bank s t a ­
t i o n a r y  a d v e r t i s i n g  a  175# ##$ S u rp lu s  an d  P r o f i t*
th ro u g h o u t th e  d ecad e  o f  th e  18$#*e  D a v is , p e r s o n a l ly * 
was th e  h ig h e s t  ta x p a y e r  i n  S i l v e r  Bow County* p r im a r i l y  a s  
a  r e s u l t  o f  h i s  r e a l  e s t a t e  h o ld in g s *  F o r  th e  y e a r  1888 
w* A. C la rk *  w ith  a n  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  !A5%2A0 was 
se co n d  to  D avis* v a l u a t i o n  o f  i5& 7*379*^ F o r  b e in g  th e  
h ig h e s t  ta x p a y e r  fee was uncommonly a s o c ia l*  O ut o f  e ig h te e n  
’'s o c i e t i e s * ' i n  B u t te  i n  1883 fee was a  member o f  o n ly  one*
The F i d e l i t y  L odge, an d  s i g n i f i c a n t l y *  i t  was founded  by M s  
c a s h ie r*  Hyde* A lth o u g h  fee .had many a s s o c i a t e s  fee had few  
c lo s e  f r i e n d s *  H is  l e t t e r s  in d ic a te ' a  g e n u in e  a f f e c t i o n  f o r  
h i s  p h y s ic ia n ,  B r . C* P* H ough,and a n  e l d e r l y  b a c h e lo r* s  
a f f e c t i o n  f o r  th e  s e n s i t i v e ' E l l e n  H au se r, w ife  o f  fels a s s o ­
c i a t e  a*  T . 'H a u s e r ,  He n e v e r  e v id e n c e d  an y  d e s i r e  f o r  p o l i ­
t i c a l  o f f i c e  o r  p o s i t io n ,  an d  d id  n o t  e x e r c i s e  the- d e g re e  o f
% >  L* D afeler t o  S .  l *  H a u se r , B o tc h e r  $7* 1881*
^S em l-w eek ly  M iner* B u tte*  INovember 21,, 188$,, F o r  th e  
d ec a d e  s e e  ia^s:,:.Bcliday:/.M lfter p u b l is h e d  e a c h 'J a n u a r y  I  f o r  
th e  t a x r o l i s * "
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to s tre te h  for r e s p e c ta b i l i ty  la th© tw ilig h t of his y e a r s  
by c u l t iv a t in g  the image. m a k e rs .
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1*4:asi«*
’Davis to $* f* E auser, November 1* 1880* BP* IIHSL*
m aking money* When you a r r i v e  I  hop© t o  he 
i n  good c o n d i t io n  an d  a b l e  to- go anyw here* 
an d  may be In d u ced  t o  go and  s e e  some widow
p ro b ab ly ' t h a t  I  w i l l  e e b ti©  
down i n  lew  f o r k  a n d  I n  f a c t  g e t t i n g  my s h in g le
f l n t e d  .now* My o f f i c e  -w ill  b e  83 C edar S t r e e t ,  hay© p u rc h a se d  a  -sm all p la c e  n e x t  t o  my 
b ro th e r*  * « * f u r t  o f  th e  tim e  I  th in k  M ontana 
w i l l  b e  my home* a t  l e a s t  f o r  the- tim e  n e o e s -  
s a r y  t o  c lo s e  u p  my b u s in e s s  t h e r e . th e  c a t t l e *  
b an k in g  b u s in e s s  o f' c o u rse  may ru n  a lo n g *  1 -
■only d e s i r e  t o  s e l l  a l l  r e a l  © s ta te  i n  Montana.-*
Davis n e v e r  r e a l i z e d  th e  l e i s u r e l y  non-resident l i f e  to th e
e x t e n t  e n v is io n e d *  He was c a u g h t up  l a  th e  eddy  o f  th e
q u ic k e n in g  M ontana econom y.
I n t e r e s t i n g l y  i n  a  tim e  when th e  p o p u la r  id io m s o f
s u r v i v a l  o f  th e  f i t te s t- * :  s t r u g g l e  f o r  ex is ten c e* -  an d  unr©«
»
s t r a i n e d ' c o m p e ti t io n  Im p e lle d  men t o  e x c e s s e s  an d  r u t h l e s s  
b u s in e s s  r i v a l r y  t h e r e  was a n  © th ie  w h ich  .r e g u la te d  th e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  some men*.- The e t h i c  was t h a t  q u a l i t y  w h ich  
c o n s t r a in e d  h o n o ra b le  men t o  a b id e  by  a n  a g re e m e n t .  Ju d g in g  
from  a n  e x p e r ie n c e  in v o lv in g  h im s e l f ,  8* ■?* M auser and  
D* CU S o rb in  o f  Mew f o r k  D av is  conform ed t o  t h i s  e th ic *  
H auser* w ith  h i s  r a i l r o a d  p ro m o tio n s*  o th e r  v a r ie d  e n t e r ­
p r ise s* : a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  was a  k in d  o f  m in o r- le a g u e  
J a y  G o u ld . I n  |8 8 0  to g e th e r  w i th  A* it* H oi t e r  and  B. 3 .  Male 
he p u rc h a s e d  th e  E lk h o rn  Mine i n  th e  Mood E lv e r  D i s t r i c t  
n e a r  Ketchum* Idaho*  f o r  #18*000. two y e a r s  l a t e r  he was
%av$ji: t o  S . T , Hauser* O c to b e r  Zk* 1881*. HP* 8HS&*
%aul C. Phillips & Albert J» Part oil, ‘‘Montana Bernini- scences of Isaac I. Lewis.* The Montana Magazine ©f History* Vol. I ,  (January, 1951)* 7%«WZ—
1 1 8
n e g o t i a t i n g  w i t h  D* 0* C o rb in  f  o r  s a l e  o f  th e  m ine *
X# 14 l e w i s ,  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  £Xkh©rn, had. s u b m itte d
s
a  f a v o r a b le  .r e p o r t  t o  C o rb in  a b o u t the. c o n d i t io n  o f  th e
stine*. ^Tfea f i r s t  c l a s s  o re  * * * I® th e  p r i n c i p a l  o r e  o f
the- mi n e « Cor b i n  h ad  engaged  D avis to ,  make am in s p e c t i o n
an d  recom m endation  on  th e  mine# D avis* r e p o r t  was. s u b m it te d
a f t e r  le w is *  an d  m i  u n fa v o ra b le  an d  a d v is e d  a g a i n s t  p u r -
c h a s e  o f  th e  m ine# C orbin, w ro te  H au se r upon r e c e i p t  o f
D avis* recom m endations s
Be h a s  s in c e  made M s  r e p o r t  an d  i t  I s  not- su ch  
a s  w ould w a r ra n t  me i n  g o in g  a h e a d  i n  th e  m a tte r#  
an d  1 am r e l u c t a n t l y  co m p e lled  t o  d e c l in e  th e  
p u rch ase#  He .c h a ra c te r i s e d  i t  a s  c o n ta in in g  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  b ig  mine- b u t  s a y s  i t  i s  a  
•’b ig  gam ble •' .  * * *1 am bound t o  a c c e p t  Davis'* 
r e p o r t  a s  t  to o k  g r e a t  t r o u b le  t o  g e t  the- b e s t  
man I  c o u ld  an d  s e l e c t e d  him  o u t  o f  th r e e  t h a t  
w ere recommended* H is e rp e r le n c ©  h as  b ee n  l a r g e  
a n d  p r a c t i c a l ,  an d  h i s  r e p u t a t i o n  i s  f i r s t  r a t e .
B# d o es  n o t  s a y  t h a t  t h e r e  i s  no  m ine o r  t h a t  
I t  may n o t  be  d e v e lo p e d  I n to  a  v a lu a b le  p ro ­
p e r ty *  What h e  d o es s a y  i n  s u b s ta n c e  i s  th a t .* # , 
d ev e lo p m en t o f  a  c e r t a i n  k in d  m u st be  done b e fo r e  
a n y th in g  p o s i t i v e  ca n  be t o l d  a b o u t it#®
The r e p o r t  p ro v o k ed  H au se r and. i n  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  
th ro u g h  d u ly  an d  A ugust he  q u e r ie d  C o rb in  a b o u t  i t s  c o n te n ts *  
Be im p lie d  t h a t  h i s  and  le w is*  i n t e g r i t y  had  b ee n  s la n d e re d  
an d  t h a t  th e  r e p o r t  was i n  e r r o r  r e g a r d in g  th e  s t a t u s  o f  th e  
mine-,# l e t  d u r in g  th e  same p e r io d  le w is  was w r i t in g  him
)i C, C o rb in  t o  8* T . H auser# d u ly  l ? f 1882* HP, HB5L# 
fb© l e t t e r  c o n ta in s  e x tra c t®  o f  th e  r e p o r t*
% b ld *
r e g u l a r l y  r e g a r d in g  th© d is c o u ra g in g  a s s a y s  a t  th© m ine i 
"Sine© y e s te r d a y  m orn ing  t h e  o r e  .in  th© s to p e s  of' B lk h o rn  
h as  p in c h e d  down to  a lm o s t  n o th in g #  I  s h a l l  g o  o u t  i n  th e  
m orn ing  a g a in *  an d  c l o s e l y  i n s p e c t  e v e ry  p a r t*  an d  u n le s s  1 
c a n  s e e  a  p r o s p e c t  o f  o p e n in g  i n t o  or©’ a g a in  x s h a l l  c u t  
down the- c rew  a t  l e a s t  one h a l f  » * « * As t i t s  m ine lo o k s  
today*  i t  w ould m ot s e l l  f o r  h a l f  I t  w ould f o u r  m onths ag o  
{©r © ren one week)' ago* The r e p o r t s  w h ich  fo l lo w e d  w ere 
m  l e s s  d is c o u ra g in g *  I n  th e  m eantim e H au se r s t i l l  endea*  
v o ra d  t o  d i s c r e d i t  ©avis-* r e p o r t  w ith  C orb in*  F in a l ly *  
C o rb in  t i r e d  o f  th e  a rg u m en t an d  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  i t  a n d  
m a ile d  a l l  t h e  d a t a  o n  th e  m ine to  H auser* The e p is o d e  
s e v e r e ly  s t r a i n e d  th e  r e l a t i o n s h i p '  b e tw een  D av is  an d  H au se r 
who were- a t  th e  tim e  in v o lv e d  to g e th e r  i n  th e  b an k in g  an d  
l i v e s t o c k  b u s ia e s s »  i n  v iew  o f  th e  c lo s e  a s s o c i a t i o n  o f  th e  
two* th e  s i t u a t i o n  p ro v id e d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r tu n i ty  f o r  a  
" d e a l"  m u tu a l ly  b e n e f i c i a l  i f  D avis w ould have b ee n  d is p o s e d  
t o  s h a d in g  h i s  . r e p o r t  t o  f a v o r  th e  m ine*
The m ost f i t t i n g  monument t o  D avis* e n e r g e t i c  l i f e  o f  
b u s in e s s  I s  th e  s t a i d  "D av is  Bank*’* Even to d a y  from  th e  
n o r th  w a ll*  c o n s p ic u o u s  a s  a  gargoyle .*  a n  en d u rin g *  r e s o l u t e  
D av is  s t a r e s  down upon  th e  n e rv o u s  f i n g e r s  o f  c o n s c ie n t io u s  
t e l l e r s *  D uring  th© w in te r  o f  1889 h i s  h e a l t h  b eg an  t o  f a l l  
He r e f u s e d  t o  make a  w i l l  f e e l in g ' t h a t  i f  he d id  "he would
i*  le w is  t o  s*  f*  H a u se r , J u l y  19 . 1882, SP* MESH.
4i-fl l i t  once4*** S I#  c o n d i t io n  c o n f in e d  him t o  h i s  house t o r  
f i t i  w eel#* th e n  to  feed f o r  to n  d ay s  w hore he f i n a l l y  e x p i r e d  
a t  e le y e n  ?«H* Tuesday* l a r c h  11* 2.8 9 0 * l i e  e s ta te *  w hich  
wa# fo u g h t  o v e r  f o r  s e v e r a l  y e a r#  a n d  became one o f  Montanans. 
m m t  c e l e b r a t e d  # a s # %  •am ounted t o  i ? f 000*0©® a t  t o  lo w e s t  
e # b i» u te  and #11*0 0 0 ,0 0 0  a t  'th e  h ig h e s t* * 2
*%fae lnter*Hountaln̂ Butte* Huroh t$$ iOSO*
**The H ew ~Horthw est*■B e e r ib d g e *  M arch lb* I 89O *
*%ee .to collection of newspaper clipping# and papers 
regarding t o  litigation Of t o  A* j*. Oavi# Estate* Hon tana 
Historical .Society library* . . -
mmtm vt
tm  c a r e e r  o f  rn&mw J a c k so n  D a v is  sp a n n ed  th e  p e r io d  
w hen th e  u n d e v e lo p e d  la n d  o f  th e  w e s t  m s  op en ed  and  when  
th e  n a t io n a l  econom y u n d erw en t a  trem en d ou s e x p a n s io n *  
a lth o u g h  D avis'* rem a rk a b le  b u s in e s s  s u c c e s s  w as t o  a  v e r y  
la r g e  e a e ten t due t o  h i s  s a g u c io n s n e s a  and  a b i l i t y #  m uch o f  
i t  c a n  be t r a c e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e o p e r a te d  i n  a n  e x p a n d in g  
econom y* I t  i s  h ard  t o  im a g in e  t h a t  h i s  i n t e r e s t s  c o u ld  
h a v e  f lo u r is h e d  a s  th e y  d id  w ith o u t  o u t s id e  .f in a n c in g #  I t  
se em s s a f e  to- c o n c lu d e  t h a t  d e s p i t e  a  w id e  p r o f i t  m a rg in  i n  
M s  e a r ly  m e r c h a n d is in g  tr a d e  b e  c o u ld  n o t  h a v e  c le a r e d  
en o u g h  t o  f  in a n c e  h i s  e x te n s iv e . m in in g #  banking*: and  c a t t l e  
e n t e r p r is e s  w h ich  w ere e n g a g e d  l k  a t  r o u g h ly  th e  sam e tim e*, 
f i l s  f r e f u e n t  trip ® ' E a s t  s u g g e s t  t h a t  h e 'had w e l l  e s t a b l i s h e d  
l i n e s  o f  c r e d i t  b u t th e  s o u r c e s  an d  tea®® a r e  unknown* cm *  
a e q u s n t iy j  D a v is*  Im age se e m s t o  b e s t  r e p r e se n t , the', w e s te r n  
s t e r e o t y p e  o f  a n  in d iv id u a l  f i g h t i n g  a  lota® b a t t l e *
By th e  m o st c o n s e r v a t iv e  s ta n d a r d s  o f  th e  e n tr e p r e n e u r *  
in v e s tm e n t  i n  th e  w est, w as a  h ig h - r is k  v e n tu r e *  B u t th e  
rew a rd s w ere e q u a lly  h ig h *  D a v is  p ro v ed  t h a t  b y  e e n e e r v a *  
l i v e *  i n t e l l i g e n t  m anagem ent th e  p e r i l s  c o u ld  b e g r e a t ly
mw
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aj* l iv e s to c k *  he ©ontfcJ&oted s ig i- iif ie a n tly  to th© © 
to v tlo p aO h t of the f©:rritoa?y>
Public Documents
Annual Beoorfe o f  the Comptroller o f  the Currency. 1880-1890
Henorte of Case © Armed and Detemtned. ln the Supreme Court 
San Francisco, Bancroft-Whith e y  Company, 1 9 1 1 9 1 1 .
Supreme Court of the United .states #217. A. J, Davis vs.
1 ' : ”j r ' n ' ° "' ■
i ■
Books•P."" * • ,
B r ls b in ,  Jam es S , The B eef _ Bonanza* ..or* How.1 To G et E loh  On 
Th® P lains-*  P h i ia d e lp h ia t  1 8 8 i j Norman, G k la h S a T “ 
u n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,  1959,
B u rlin g am e , M e r r i l l  G. T h e .M ontana„F r o n t i e r , H elena* Montana* 
S ta te -  P u b l is h in g  Company, ''1942*
B u rlin g am e , M e r r i l l  G. -and fo o le ,-  l i .  Bos© ( e d s .  5 A H is to r y  ' 
o f  M ontana, 3 V o le , ,  mm  lo rk *  L ew is l i e t o r l c a i " ' ,pub^11' 
l l s h ih ®  Company,  I n c , , ,  1957»
(C h a p te rs  I t  ami. XIV o f  Volume I  o f f e r  com prehensive  
t r e a tm e n t  o f  th e  d ev e lo p m en t o f  B u tte  an d  th e  f i g u r e s  
n o ta b le  i n  i t s  r i s e  a s  a  s i l v e r  an d  c o p p e r  cam p ,)
F a h e y , -John I n la n d  laplre .*- D-.. C> C o rb in  an d  S ookane.
S e a t t l e »" U n iv e r s i ty  o f  W ash in g to n ; P re s  s , 1 19&|*
(A , J .  D av is I© n o t  m en tio n ed  i n  th e  w ork . The r e l a ­
t i o n s h i p  b etw een  C o rb in  and  S , T* H auser is- t r e a t e d  in ,  
d e p th ,  The- work i s  th o ro u g h  b u t  s u f f e r s  due  to  a  to o  
l a u d a to r y  tr e a tm e n t , o f  C o rb in ,)
* A n n o ta t io n s  accompany th e  s o u rc e s  w h ich  w ere c r u c i a l  t o  
th e  s tu d y  o f  A. .J# D avis a s  a  f r o n t i e r  c a p i t a l i s t .
12**
G r e s s le y , Gene K* B an k ers and  C a ttle m e n . New fo rk *  A lfr e d  
A« K nopf* 1 9 6 6 . J
(A w e ll  r e s e a r c h e d ,  i n t e r e s t i n g l y  w r i t t e n  s tu d y  o f  th e  
f i n a n c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  W este rn  c a t t le m a n  
and  E a s te r n  i n v e s t o r  an d  th e  p ro b lem s f a c e d  by e a c h  
i n  t h e i r  q u e s t  f o r  “easy*’ w e a lth  i n  th e  l i v e s t o c k  
b u s in e s s  d u r in g  th e  o p e n -ra n g e  e ra*  A u th o r d e m o n s tra te s  
t h a t  c o m p a ra tiv e ly  few  v e n tu r e s  w ere p r o f i t a b l e  a n d  
t h a t  th e  W est b e n e f i t e d  more from  th e  e x p e r ie n c e  th a n  
the- E as t*  The SHE an d  P io n e e r  C a t t l e  Com panies a r e  
c i t e d  a s  c l a s s i c  s u c c e s s e s *  a  u s e f u l  b ib l io g ra p h y  i s  
p ro v id e d  l i s t i n g  some o f  th e  m ost r e c e n t  s tu d i e s  i n  
th e  h i s t o r y  o f  t h e  A m erican w e s t . )
I^eeson, M. A* ( e d . ) H is to r y  o f  M ontana 1710*1885* Chicago* 
W arner, B ie r s  & Company, 1885*
lie lp h e im e r , E . G. The F i r s t  N a t io n a l Bank o f  B utte.*  S t*  P au l*  
Brown A B ig e lo w , I9$2l
(A book w r i t t e n  t o  c e l e b r a t e  th e  "75 th "  a n n iv e r s a r y  o f  
th e  "D av is  Bank**. I t s  p u b l ic  r e l a t i o n s  o b je c t iv e  m akes 
th e  work n e c e s s a r i l y  s u p e r f i c i a l  and  te n d e n t io u s *  m  
o r i g i n a l  in f o rm a t io n  i s  o f f e r e d  on  Andrew J a c k s o n  D avis# 
The s t a t i s t i c s  r e g a r d in g  th e .b a n k ,  however# a r e  r e l i a b l e * )
M ille r *  J o a q u in  An i l l u s t r a t e d  H is to r y  o f  M ontana.  C h ica g o t  
The le w is  P u M is M ^ C o m ^ ^ > ll9 A r * ‘̂ ‘1̂ " ^ ^ ,~ ~ '
O sg o o d ;, E arnest S t a p le s  The Day o f  th e  C a ttle m a n * M innea­
p o l i s  i U n iv e r s it y  o f  M in n eso ta  P r e s e , 1 9 2 9 .
(T h is  i s  th e  s ta n d a r d  work on  th e  r i s e  an d  d e c l in e  o f  
th e  c a t t l e  em p ire  an d  p ro v id e s  s u b s t a n t i a l  m a t e r i a l  on 
th e  e a r l y  M ontana c a t t l e  in d u s t ry * )
Raymer# R* G* M ontana* The Land, and  The P e o p le .  Chicago*
The le w is  P u b l is h in g  Company* 1930*'
‘( I n  C o p t e r  XVI la y m e r  p ro v id e s  a  we 1 1 - re  s e a rc h e d  and  
o rg a n is e d  t r e a tm e n t  i n  d e t a i l  o f  th e  d ev e lo p m en t o f  
th e  m in e ra l  in d u s t r y  i n  B u tte  *)
S ir a h o r n #  R o b er t E . M ontana and . y e llo w s t o n e  N a t io n a l Park* 
K an sas C i t y *
S t u a r t ,  G r a n v i l le  F o r ty  Y ears  on th e  .F ro n t ie r*  a s  S een  I n
The J o u r n a l s  o f G i s ^ i i e  s t m r t * Ed* W  P a u l € , P h l l l l u s , 
Z w ig *  C le v e la h G /* A r tw r  H* C la rk , 19254 
( I n  th e  J o u r n a ls  S t u a r t  o v erd raw s h i s  in f lu e n c e  i n  th e  
a f f a i r s  o f  th e  DHS an d  P io n e e r  C a t t l e  Company* 
I n t e r e s t i n g ly #  he makes no m e n tio n  o f  A* J* D av is i n  
s p i t e  o f  h i s  s e r i o u s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s * )
W arner* P* W# M ontana T e r r i to r y *  H is to r y  and  B u s in e ss
D ire c to ry *  H elena* M ontana s F i s k  B r o th e r s . P r i n t e r s  &
H S aS S tS T iB  79*
Webb, W a lte r  P r e s c o t t  The G re a t  P la in s *  lew  York t G ro s s e t  & 
Ihml&p# 1931#
(S ee  C h a p te r  VI f o r  th e  s p re a d  o f  th e  o a t  t i e  I n d u s t r y  
a n d  com p reh en siv e  s tu d y  o f  th e  p e r i o d , )
A r t i c l e s  and  P e r i o d i c a l s
C agan, - P h i l l i p  "The F i r s t  F i f t y  Y ears o f  The N a tio n a l
B anking  System  ♦ An H i s t o r i c a l  A p p ra isa l.# ’* Banking, and  
M onetary  S tu d ie s , ( e d , ) Beane C arson# lc®ewo©i# I l l i n o i s i  
 ̂R lc h A r d D * I r w in ,  I n c ,  , 1963#
Dunbar* R o b e rt G# "The Econom ic D evelopm ent, o f  th e  G a l l a t i n  
V alley**’ P a c i f i c  N o r th w e s t  Q u a r te r ly . X IIV , 1953♦
F ie  n a a n , F lo y d  S ,  "The S p ie g e lb e rg s  o f  Sew Mexico* M erch an ts  
and  B a n k e rs , I 8AA-4 S9 3 , "  S o u th w e s te rn  s t u d i e s ,  Vol# 2* 
(W in te r* 196&)*
(A good a c c o u n t o f  th e  m ethods .and r o l e s  o f  merchant-*- 
c a p i t a l i s t s  i n  th e  w es t# )
F le tc h e r *  R o b e rt a*  "T h a t S a rd  w in te r  i n  .Montana# 1886*1387, " 
A g r i c u l t u r a l  .H istory:., vo l*  IV {©ebofeey# 193©)#
( The ~ m ost s c h o la r ly *  a u t h o r i t a t i v e  c o m p u ta tio n  o f  th e  
c a t t l e  l o s s e s  f o r  t h a t - p e r i o d  w r i t t e n  to .  d a te #  I n  
a d d i t io n *  th e  s tu d y  o f f e r s  o th e r  r e l i a b l e  s t a t i s t i c s  on 
M ontana c a t t l e  b u s in e s s ,;J
H sk o la , Jo h n  "C u rren cy  i n  M ontana 1 8 6 3 * 1 8 ?3 ,M
  on  Montana- a n d  The N o rth w e s t, (eds#"
K , ‘ Hoss ^ o o le *  H e le n a , M ontana i  The w e s te rn  P r e s s  * 
1957*
(A c a r e f u l  an d  th o ro u g h  s tu d y  o f  th e  c o m p lic a te d  c u r r e n c y  
sy s tem  im  M ontana T e r r i t o r y  and  th e  econom ic p a ra d o x  
u n d e r  w h ich  th e  r e g io n  la b o re d  *' I t  s h o u ld  b e ' c o n s u l te d  
f o r  a  th o ro u g h  u n d e r s ta n d in g  o f  e a r l y  M ontana ec o n o m ie s»)
K ennedy, M ich ae l (a d * )  '’J u d i t h  B a s in  .fop-H and* R em in isce n ces  
o f  w i l l ia m  Burnett*.- An B a r ly  Montana. C attlem an*  ”
Montana... o f # i l l *  {•Spring* 19.53)*
P a r  t o l l *  A lb e r t  J ;  an d  P h illip s ,* , P a u l  C# { e d s ,} "M ontana 
R em in iscen ces  o f  I s a a c  X, l e w i s , " M ontana M agazine o f  
Histpxy*,, ’T o it I  (Jan u a ry *  1951)*
126
Sumner, W illiam  Graham "The C hallenge o f  th e  P a c t s ,*  (1880)  
Government and The Economy * Some M neteenth^G enturv
T e l * l  g *  s a v M 7 « ^ ¥  ill m  
W inston* 176&*.
(Am- e x c e l l e n t  summary o f  c r i t i c a l  e s s a y s  are- a f f o rd e d  
i n  the- p am p h le t reg a rd in g -  th e  r o l e  o f  governm ent i n  
t h e  econom y*)
T oole# K* Boss "When B ig  Money Came To Butte*- th e  M ig ra t io n  
o f  E a s te r n  C a p i t a l  To Montane#** P a c i f i c . N orthw est, 
Q u a r te r ly ,. 1713*
(a  w e ll* d o c n » e n ie d  a c c o u n t o f  th e  cam paign  f o r  and  
n e c e s s i t y  of' 'E a s te rn  - c a p i ta l  t o  f in a n c e  th e  dev e lo p m en t 
o f  m in in g  from  1870 t o  th e  id ? # * # * )
n ew spapers
The B u tte  M iner* B u tte  
T ho...B alIIr  M iner*. B utte-
J o u r n a l ,  Hew f o r k  
H elena
H o lid a y  M in e r-. B u t ts  
The I n t e m o u n t a ln ,  l a t t e
[0 ‘B eer Ufc&ge 
B u t te  
6# H elona
The W eekly M in e r,  B u tte
H i s t o r i c a l  C o l le c t io n s
G r a n v i l le  S tu a r t  L efcterbooks 1880*1886, M ontana H i s t o r i c a l  
Society Biby&ry,
■(The c o l l e c t i o n  c o n ta in s  a  g r e a t  d e a l  o f  co rre sp o n d e n c e  
r e g a r d in g  c a t t l e  ra n g e  s i t e s  and  c a t t l e ■p r i c e s  c a r r i e d  
on  w i th  c a t t le m e n  i n  the- t e r r i t o r y  a n d  n e ig h b o r in g  
a r e a s ; , )
H e r b e r t P e e t  p a p e r s , M ontana H is t o r ic a l  S o c ie t y  L ib r a ry #
( t h i s  i s  a  huge c o l l e c t i o n  o f  p r im a ry  a m i se c o n d a r y  
m a t e r ia l  r e g a r d in g  p e r s o n a l i t i e s  an d  p o l i t i c a l  and  
eco n o m ic  d e v e lo p m e n ts  i n  M ontana b e tw een  i8 6 0  and  1890#  
H er b e r t P e e t  w as a  tw e n t ie  b h -e e n tu r y  j o u r n a l i s t  who 
a p p a r e n t ly  p la n n e d  t o  w r it e  a  co m p reh en siv e  h i s t o r y  
o f  M ontana d u rin g , the- T e r r i t o r ia l  p e r io d *  H is  d e a th  
■ te r m in a te d  th e  p r o je c t .* )
P io n e e r  C a t t le  Company L edger* M ontana H is t o r ic a l  S o c ie t y  
L ib r a r y *
Sam u el f i  'H au ser P apers* . M ontana H is t o r i c a l  S o c ie t y  L ib ra ry *  
(T he p a p e r s  a r e  a n  e^ c tra o rd in a ry  c o l l e c t i o n  o f  h u n d red s  
o f  s o c i a l  and b u s in e s s  l e t t e r s  and r e c o r d s  w r it t e n  t o  
a n d  b y  Sam u el T* H auser*, b u s in e s s  an d  p o l i t i c a l  le a d e r  
o f  M ontana f o r  r o u g h ly  th r e e  d e c a d e s  ( 1865- 1 895 )* l o s t  
o f  th e  c o r r e sp o n d e n c e  w as w r i t t e n  b e tw e en  1865  an d  1890*  
T h e r e a fte r *  th e  c o r r e sp o n d e n c e  t h in s  out*, The l e t t e r s  
a r e  in d ex e d *  but. su b se q u e n t a d d it io n s  t o  th e  c o l l e c t i o n  
mafce a  p h y s ic a l  c h e c k  n e c e s s a r y  an d  w o r th w h ile  t o  th e  
s e r io u s  r e se a r c h e r * .)
R e p o rts
Browne* j *  H ess " R ep ort o f  J  * H oes Browne on  th e  M in e r a l 
R e so u r c e s  o f  th e  S t a t e s  and  T e r r i t o r ie s  v e s t  o f  th e  
S eek y  M o u n ta in s ,u T r a n sm itte d  t o  H ouse o f  R e p r e se n ta ­
t i v e s  fey H* M c c u llo c h , S e c r e ta r y  o f  T rea su ry *  M arch 5 * 
1888*
Baymom&i R o ss i t e r  »•♦.. S t a t i s t i c s . o f . Mimes an d  M in in g . i n  th e  
' s t a t e s  an d  T e r r i t o r i e s  web t  o r  th e  Bee&r M o u jm ln s *̂11 '
0* s*  C ^ a a ls s io n e r  o f ' m i M ^ S  t a t  t i t l e s  * i^ S h in g to n *
0 * c *i 0 * s* G overnm ent P r i n t i n g  O f f ic e ,  i8 ? 0 .
U n p u b lish ed  M a te r ia l
H afeo la , J oh n  ! •  "Sam uel T* H a u ser  and  The E conom ic D e v e lo p ­
m en t o f  M ontana* 4  C ase s tu d y  i n  n in e t e e n t h  c e n tu r y  
F r o n tie r ' C a p ita lism * * ’ U n p u b lish e d  P iu D . d i s s e r t a t i o n ,  
In d ia n a  U n iv e r s i t y , 1961*
( 4  w e ll-d o c u m e n te d  s tu d y  o f  M ontana’ s  m o st In co m p a ra b le  
e n tr e p r e n e u r *  The s tu d y  sp a n s  th e  eco n o m ic  d e v e lo p m en t  
o f  Montana- th r o u g h  H a u ser ’ s  c a r e e r  i n  th e  l a t t e r  d e c a d e s  
O f th e  n in e te e n th  Century-* I t  to u c h e s  o n  h i©  f a s c in a t in g
u $
H akoia* Jo h n  %4 "Sam uel f t . H au se r mmI The B eo ao a le  D evelop­
m ent o f  Montana*- 4  Case S tu d y  i n  n in e te e n th  C en tu ry  
f r o n t i e r  c a p ita lism * ,*  (c o n t in u e d )
p o l i t i c a l  an d  s o c i a l  f i f e  o n ly  In  so  f a r  a #  I t  b o re  
d i r e c t l y  on  b i s  econom ic c a re e r*  The s tu d y  r e v e a l s  
how M ontana d e v e lo p e d  a  " c o lo n ia l "  ty p e  economy* The 
a u t h o r  found  a* £*  D av is t o  be  a  r e a d y  s o u r c e  o f  c a p i t a l  
f o r  f in a n c in g  many o f  H auser*e v e n tu re s -  an d  c o n s id e re d  
him  a  " m a s te r"  b a n k e r* )
l e h r s *  C onrad  " a u to b io g ra p h y  o f  C onrad K oto#** Typed iSfUttx* 
s c r i p t *  M ontana H i s t o r i c a l  S o c ie ty  L ib r a r y .
S an d ers#  M llb n r  f  * ^ H is to r y  o f  E a r ly  Montana*" Typed Mann* 
s c r i p t *  M ontana H i s t o r i c a l  s o c i e t y  L ib ra ry *
*
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